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Título:  
Implementación de una propuesta de Gestión Comunitaria con padres y madres 
adolescentes del colegio Alfonso López Michelsen. 
Autora:  
Claudia Seneth Gutiérrez Pacheco 
Palabras claves: 
Adolescentes, paternidad, maternidad, proyecto de vida 
Descripción del documento: 
Inicialmente se plantea una problemática encontrada en la localidad de Bosa, 
relacionada la falta de atención a los padres adolescentes por parte de los 
colegios, donde la maternidad y paternidad adolescente es una realidad. 
Seguidamente, se hace un diagnóstico a través de la aplicación de diferentes 
instrumentos de recolección de información y después de analizados los 
resultados, se plantea un marco  teórico y legal que soportan la importancia y la 
necesidad de generar estrategias de Gestión Comunitaria para atender con un 
programa específico a los padres adolescentes de la Institución. 
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Finalmente, se plantea la propuesta de Gestión comunitaria y se presentan los 
resultados de su implementación con los padres adolescentes del Colegio Alfonso 
López Michelsen Jornada Mañana. 
Fuentes:                                                                                                                                                   
Se retomaron libros de reconocidos autores nacionales y extranjeros como el Dr. 
Callabed, J. 2004, Acevedo, A. 2008, Cáceres, J. y Escudero, V. 2002, Pardo, I. 
2009, Suarez, O. 2002, Dr. Doman, G. 2010, Valdés, M. 2005, Martínez J.(2005), 
entre otros,  además de documentos de orden distrital, nacional e internacional, 
que trazan la política pública en torno al problema de embarazos en adolescentes. 
En la bibliografía se puede encontrar en detalle las fuentes consultadas. 
Contenido:  
Introducción 
Capítulo I  Marco Teórico 
    Se hizo un despliegue de los temas relacionados con el problema y los cuales 
permitieron plantear la propuesta de intervención, los más generales son: 
Adolescencia, embarazo en adolescentes, proyecto de vida, educación sexual, 
responsabilidades legales de los padres de familia, pautas de crianza, 
estimulación temprana.  
De igual manera se trabajó alrededor de la normatividad vigente relacionada con 
el problema. 
Capítulo II Propuesta 
Se presenta la propuesta de Gestión Comunitaria, planteada como alternativa de 
solución frente al problema, además se encuentran los resultados que arrojó el 
proceso de implementación de la misma. 
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Metodología: 
Se utilizó como método de Investigación para el desarrollo del presente proyecto, 
la Investigación – Acción,  y como herramienta de control de la calidad el ciclo 
PHVA 
                                                                                                                                    
Conclusiones: 
La propuesta de Gestión comunitaria se enmarca en un programa de formación 
para padres adolescentes que les brinda herramientas necesarias para asumir la 
maternidad o paternidad adolescente con responsabilidad, sin dejar a un lado su 
proyecto de vida.      
                                                                                                                                                 
FECHA: Julio 21 de 2014 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En los últimos 50 años, el número de adolescentes en las escuelas se ha 
multiplicado por diez; de acuerdo con boletín educativo de la UNESCO 1: “en las 
aulas se reciben adolescentes de condiciones socioculturales cada vez más 
diversas y los maestros se ven enfrentados a múltiples problemas que atraviesan 
los jóvenes en la etapa más crucial de sus vidas, la adolescencia”; esta situación 
es evidente en las aulas Bogotanas, donde, de acuerdo a la política de inclusión 
del estado, hay en  ellas no solo estudiantes provenientes de diferentes regiones 
del país, de familias de todo tipo, raza, condición social y económica, personas en 
condición de discapacidad, sino que también hay estudiantes que pertenecen a 
diferentes grupos o tribus urbanas, algunos que incluso expenden y consumen 
drogas al interior de las instituciones, tal como en ocasiones sucede en colegios 
distritales como el Alfonso López de la localidad de Bosa, situación que se 
evidencia en los observadores del estudiante y actas del comité de convivencia.  
Esta diversidad y por ende gran cantidad de problemas y situaciones, han 
obligado al Estado y a los colegios a establecer diferentes proyectos y programas 
de atención que ayuden de alguna manera a mitigar dichas situaciones, buscando 
el desarrollo integral de los estudiantes y la calidad educativa, pero, 
desafortunadamente, son tantos los problemas y proyectos que se deben 
atender, que desbordan la capacidad de los colegios, los cuales terminan 
priorizando  aquellos problemas que afectan a números grandes de estudiantes;     
esto sucede en particular con el problema de la maternidad y paternidad 
adolescente,(anexo A) que a pesar de afectar a un número que parece pequeño 
(tabla 1), es una  cifra alarmante por las implicaciones que esto conlleva.  
Según encuesta realizada a los Coordinadores de Convivencia y 
Orientadores del mencionado Colegio (anexo A), allí existe un proyecto de 
Educación Sexual, se trabaja en la prevención del embarazo, pero cuando éste se 
presenta, se reportan los casos en el sistema de alertas de la localidad de Bosa 
para su atención en salud, por parte del Hospital Pablo VI pero, no se han 
generado al interior del Colegio, acciones o programas que ofrezcan a estos 
nuevos padres desorientados herramientas y conocimientos que les 
permitan enfrentar de mejor manera este rol  de educadores de sus propios 
hijos, sin dejar a un lado su proyecto de vida y por ende hacer prevención de un 
nuevo embarazo. 
                                                          
1
 UNESCO. Formando Adolescentes, Boletín informativo 2009 
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En 2010 Unesco publicó las “Orientaciones y  Técnicas Internacionales sobre 
Educación en Sexualidad”2, partiendo de estudios realizados por múltiples 
organizaciones a nivel mundial, entre ellas la OMS (Organización Mundial de la 
salud), que muestran no solo la alta tasa de madres adolescentes en el mundo, 
sino los índices de enfermedades de transmisión sexual y las altas cifras  de  
muertes que se derivan de estos dos problemas de salud pública. Allí se le da a la 
escuela la responsabilidad de implementar desde sus posibilidades, proyectos que 
incluyan la formación de los niños y jóvenes en educación sexual y reproductiva, 
ya que éste es “el lugar de mayor afluencia de niños y adolescentes”, pero 
también manifiestan la importancia de la atención integral de las madres 
adolescentes, no solo en salud, sino en formación, y prevención, lo cual no se 
hace en esta ni en ninguna Institución conocida por la Dirección Local de 
Educación de Bosa con un proyecto específico dirigido a dicha población en 
particular. (Anexo E). Como se mencionó anteriormente la cantidad de 
problemáticas desbordan la capacidad de la escuela para apuntar a todos ellos y a 
pesar de que algunos de los encuestados manifiestan que es un problema 
prioritario, no cuentan con tiempo disponible para atenderlo más que con la 
remisión a la entidad de salud competente. 
Tabla 1 Número estudiantes en embarazo Colegio Alfonso López Michelsen.        
tomado de (Anexo A) 
                                                                                                                                      
 
 
 
A pesar de que en los colegios de acuerdo a la Ley General de Educación en 
Colombia y otras leyes en el exterior, se desarrolla un proyecto transversal 
obligatorio de educación sexual; para la UNESCO, estos no están dando los 
resultados esperados, lo mismo afirma Flórez3, quien a raíz de una investigación 
realizada por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE en Bogotá 
y Cali, concluye que: “resulta evidente el escaso impacto que han tenido la 
educación sexual que se imparte en los colegios desde 1993 en el 
comportamiento reproductivo de las adolescentes” en el capítulo I se retomará 
dicho estudio, para evidenciar sus alcances. 
                                                          
2
 UNESCO. Orientaciones y técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. 
3 FLOREZ Carlos E. Factores Socioeconómicos y Contextuales que Determinan la Actividad 
Reproductiva de las Adolescentes en Colombia. Rev Panam. Salud Pública. 2005 
 
 
 
Jornada Mañana Jornada tarde 
2012 7 9 
2013 13 8 
A marzo 31 - 2014    3 5 
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Continuando con La UNESCO, se afirma que la transmisión de enfermedades y 
los embarazos no deseados ha aumentado en los últimos años especialmente en 
países en vía de desarrollo, por esto, se generan las orientaciones internacionales 
para abordar estos temas a nivel escolar, nacional e internacional cuyo objetivo 
principal es llegar en el 2015 a 0 personas adicionales contagiadas del VIH, pero, 
que por ende, estos programas disminuirán otras enfermedades y los embarazos 
no deseados en la población. 
Según la declaración de Medellín,4 sobre prevención de embarazos en el área 
andina, el 18% de los nacimientos en la mayoría de los países de la región son de 
madres adolescentes lo cual constituye una preocupación por “los efectos 
negativos que esto produce, sobre el desarrollo integral de las mujeres, hombres, 
niños y familias y de la sociedad a la que pertenecen, alterando sus expectativas 
de un mayor nivel educativo, desarrollo integral y ejercicio de derechos que en 
muchos casos perpetúan el ciclo intergeneracional de la pobreza”. 
La maternidad adolescente es una realidad y un problema tanto de  salud pública 
como social, así lo afirma la doctora María del Carmen Lavel,5 lo vemos cada año 
en los colegios de Bogotá; tan solo el año anterior se reportaron a la Dirección 
Local de educación de Bosa 137 adolescentes en embarazo (anexo E),  de los 28 
colegios del sector público que hay en la misma, esto sin contar con los 
estudiantes varones que tenían a sus novias fuera de la Institución en embarazo, 
los que no se reportaron u  ocurrieron a final de año y quienes desertaron al 
enterarse de su condición de embarazo. Es una realidad también, como lo 
menciona la doctora, que cuando esto sucede el proyecto de vida de los 
adolescentes cambia drásticamente. 
De acuerdo con lo anterior, la escuela no puede limitarse a realizar campañas de 
prevención, es necesario que ofrezca programas de formación a estos estudiantes 
que por diferentes razones se ven enfrentados a la maternidad o paternidad 
adolescente y que necesitan apoyo, conocimientos, habilidades, sugerencias etc. 
no solo para continuar con su proyecto de vida ahora modificado, sino para ejercer 
de una manera adecuada su rol como padres, lo que no solo los beneficiará a 
ellos sino a sus pequeños hijos, que necesitan padres responsables y con 
conocimiento de su tarea. 
A pesar de que las políticas internacionales hablan de la atención integral a las 
madres adolescentes, se considera que los padres adolescentes también 
requieren asesoría, más aún cuando históricamente los hombres no han asumido 
un papel importante en la crianza de los hijos, sino en el factor económico. Son 
ejemplo gobiernos como el de Chile que desde 2012 ha iniciado una campaña de 
cambio cultural, mostrando la importancia de la paternidad activa como una 
                                                          
4
 SUBREGION DEL ÁREA ANDINA. Declaración de Medellín sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes en el Área Andina. 
5
 LAVEL, María del Carmen. Centro de Atención Integral para Adolescentes. México 2014. 
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manera de redefinir los roles masculino y femenino y beneficiar así el desarrollo de 
los niños y niñas del país.6 En sociedades como la colombiana aún se cree que la 
única obligación que los hombres adquieren al embarazar a una adolescentes es 
económica, pero, si queremos niños más felices, necesitamos madres y padres 
mejor preparados, por lo cual la propuesta que se espera implementar  irá dirigida 
tanto a padres como  a madres adolescentes incluyendo  las niñas que aún se 
encuentran en embarazo y los varones que tienen su pareja en este estado.                  
Ser  padres aunque es gratificante y hermoso, no es una tarea fácil, lo afirma la 
psicóloga Acevedo, A.7 quien hace más de 20 años trabaja en Colombia con niños 
y familias en temas relacionados con la crianza, además,  todos los que hemos 
asumido este rol de padres lo sabemos, pero, esta tarea es aún más difícil en la 
edad adolescente,  cuando se tiene un hijo y aún no se tiene una estabilidad 
emocional, ni económica para asumirlo etc, cuando en ese periodo de la vida se 
quieren vivir nuevas experiencias que distan mucho de la de ser padres, cuando 
algunos de estos chicos pueden ser censurados, culpados, castigados, 
rechazados o excluidos incluso por su pareja, familias o amigos; es una etapa en 
la que más que antes necesitan el apoyo de sus maestros y no necesariamente 
para que les enseñen más matemáticas, ciencias o inglés, sino para que los 
apoyen como seres humanos y desde sus conocimientos y experiencias como 
educadores y padres, les brinden  herramientas útiles y pertinentes para la etapa 
que están viviendo. 
El no formar a estos padres adolescentes generará entre otras cosas nuevas 
familias que posiblemente se limiten a educar a sus hijos como los educaron a 
ellos, tal como lo menciona Acevedo A,7 pues la manera como nos criaron marca 
una gran influencia en la manera como educamos a nuestros hijos o simplemente 
los padres adolescentes cederán la responsabilidad de la crianza a los abuelos, 
como se ve con frecuencia; además se corre el riesgo de que los pequeños no 
sean lo suficientemente estimulados en sus habilidades y no las desarrollen de 
manera adecuada, lo que afectará su proceso académico cuando lleguen a la 
escuela, como ocurre actualmente con algunos estudiantes de los grados T° y 1° 
del Colegio  Alfonso López Michelsen, donde se observan niños que a la edad de 
6 años no han alcanzado procesos de lenguaje, motrices y sociales básicos que 
cualquier niño con un acompañamiento adecuado a esta edad han logrado. 
En la actualidad, no existen programas académicos de formación para aprender a 
ser padres ejemplares, pero existen revistas, páginas de Internet, cursos 
prenatales etc, que aportan algunos conocimientos, sin embargo, la mayoría de 
estos conocimientos,  se adquieren en la medida de las experiencias que se viven, 
pero aun así, muchos padres y madres de familia, no saben qué tipo de ejercicios, 
                                                          
6
 AGUAYO, Francisco y KIMELMAN, Eduardo. Gúia paternidad activa y la corresponsabilidad en el cuidado y 
la crianza de los niños y las niñas. Santiago de Chile 2012. 
7
 ACEVEDO Anni, La crianza pautas y reflexiones sobre como criar con responsabilidad y alegría. Bogotá 
2011.  p. 32 
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actividades, conocimientos se deben trabajar con sus hijos, para estimular sus 
habilidades tanto cognitivas, físicas, como sociales, especialmente cuando son 
muy pequeños; otros no tienen el tiempo, la disposición o la actitud para hacerlo 
Este problema se magnifica cuando hablamos de padres adolecentes que se 
encuentran estudiando, puesto que  están en una etapa en la cual deben invertir 
gran parte de su tiempo extraescolar en responder por sus obligaciones 
académicas como elaboración de trabajos, tareas, preparar evaluaciones etc, 
como parte de su proceso de formación y adicional a ello, son jóvenes que quieren 
vivir diferentes experiencias como cualquier joven de su edad.  
De acuerdo con lo anterior el PROBLEMA CIENTÍFICO del que se ocupa el 
presente proyecto de investigación, es la insuficiente atención por parte de la 
escuela a los padres adolescentes que requieren herramientas que les permitan 
ejercer de manera adecuada su nuevo rol como padres de familia, sin olvidarse de 
su proyecto de vida. Por tanto el OBJETO DE ESTUDIO es la formación de los 
padres adolescentes en la escuela, como seres integrales que requieren asumir 
responsabilidad consigo mismos y con un nuevo ser que trajeron o traerán al 
mundo y que ahora hace parte de su proyecto de vida. EL CAMPO DE ACCIÓN 
corresponde a la Gestión Comunitaria, que busca ofrecer a estudiantes que son 
padres y madres adolescentes del Colegio Alfonso López Michelsen de la 
localidad de Bosa, un servicio que apoye su formación y bienestar. 
EL OBJETIVO GENERAL es diseñar e implementar una Estrategia de Gestión 
Comunitaria, para la atención a padres y madres adolescentes del colegio Alfonso 
López Michelsen de la localidad de Bosa. 
Por su parte La HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN, sugiere que implementar la 
Estrategia de Gestión Comunitaria con  los padres y  madres adolescentes del 
colegio Alfonso López, les brindará herramientas para  asumir con responsabilidad 
su rol como padres de familia sin dejar a un lado su proyecto de vida.  
Para lograr lo anterior se desarrollarán las siguientes TAREAS  CIENTIFICAS: 
 Elaboración de un diagnóstico sobre los programas de atención que se 
ofrecen a madres y padres adolescentes en la localidad de Bosa  
  Identificación de las necesidades de formación de padres y madres 
adolescentes del colegio Alfonso López Michelsen con relación a la 
maternidad,  paternidad,  proyecto de vida y sexualidad. 
 Construcción de una propuesta de Gestión Comunitaria para padres y 
madres adolescentes, con el fin de brindarles herramientas necesarias para 
asumir el rol de padres de familia con responsabilidad. 
 Implementación y evaluación de la propuesta de gestión comunitaria con 
los padres adolescentes del Colegio Alfonso López Michelsen de la 
localidad de Bosa. 
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EL TIPO DE INVESTIGACIÓN que se utilizó para el desarrollo del presente 
proyecto es la Investigación - Acción, entendida según Muñoz,8 como un 
paradigma de investigación social que surge en América Latina como “alternativa 
a la investigación  predominante en los años 60, la cual no contribuía a la mejora 
de los procesos sociales, ni a la satisfacción de las necesidades reales de los 
individuos, grupos u organizaciones”. El autor plantea que es un proceso de 
reflexión sobre una problemática determinada que se busca comprender o 
mejorar, a partir de establecer un diagnostico que permita definir el problema, la 
elaboración de un plan de acción y por su puesto la evaluación del mismo para 
determinar su efectividad.  
Este tipo de investigación es considerada por Muñoz como una investigación 
aplicada que permite a los profesionales en ejercicio resolver sus problemas y 
mejorar su práctica a partir de la reflexión sobre la misma. 
De igual manera Elliot, J.9 plantea la Investigación - Acción como “la reflexión 
relacionada con el diagnóstico”. El autor plantea las características más relevantes 
de este tipo de investigación las cuales se presentan a continuación, dando razón 
del porque se ajustan al presente trabajo. 
 
 La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 
situaciones sociales.  
 
En este caso se trabajó sobre la situación de los padres y madres 
adolescentes que estudian en el colegio Alfonso López Michelsen de la 
localidad de Bosa y su falta de atención por parte del colegio. 
 
 Se estudian situaciones experimentadas por los profesores o investigadores 
como: 
Problemáticas: inaceptables en algunos aspectos. 
     Contingentes: susceptibles de cambio. 
     Prescriptivas: que requieren una respuesta práctica. 
 
Es evidente que el problema de falta de atención en el colegio para los padres 
adolescentes es una situación prescriptiva según lo anterior. 
 
 Se relaciona con los problemas prácticos cotidianos  
 
Esta es una situación real que se presenta en los colegios públicos de la 
localidad de Bosa, entre otros. 
 
                                                          
8 MUÑOZ G. José Federmán et. al. . Cómo Desarrollar competencias Investigativas en Educación, 
Bogotá,  Cooperativa Editorial Magisterio, 20° ed. 2005,258 p. 
9
 ELIOT, J. Metodología de la Investigación. Ed. p. 6  
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 Busca profundizar la comprensión del profesor o investigador del problema. Por 
tanto, adopta una postura exploratoria. Esta comprensión no impone ninguna 
respuesta específica sino que indica, de manera más general, el tipo de respuesta 
adecuada. 10 
 
Es por esto que se elaboró un diagnóstico a partir de diferentes instrumentos 
de recolección de información y se estableció un marco teórico que ayudó a 
comprender mejor el problema. 
 
 Considera la situación problema desde el punto de vista de los participantes, describirá 
y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguaje utilizado por ellos; es decir, con el 
lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones 
humanas y las situaciones sociales en la vida diaria.11 
 
En este caso, se tuvieron en cuenta los términos en que se obtuvo la 
información, para así mismo presentarlos y realizar el respectivo análisis y 
conclusiones a partir del estudio realizado. 
 El investigador debe desprenderse de los prejuicios y preconceptos 
relacionados con el problema, para ser más objetivo en el proceso. 
Para el desarrollo del presente trabajo aunque la autora tenía preconceptos 
al respecto y por su calidad de educadora con 13 años de experiencia, 
consideraba como ciertas algunas hipótesis relacionadas con el problema, 
fue necesario desprenderse de estos supuestos y determinar a través de 
instrumentos de recolección de información la situación actual del grupo 
objeto de investigación.  
Con relación a la implementación de la Investigación – Acción, algunos autores 
como  Kemmis y Mc Taggart, (1988) citados por Muñoz12 y Teppa 2006, Suarez 
Pozos 2002, Pérez Serrano 1998, Yuni y Urbano 2005 citados por Colmenares E. 
y Piñero, M.13 plantean modelos procedimentales para la aplicación de la I.A. con 
algunas particularidades, pero todos coinciden en que hay cuatro aspectos 
fundamentales en el proceso que son: Planificación, acción, observación, y 
reflexión, partiendo de un diagnóstico de la problemática. 
                                                          
10
 Ibid, p. 7 
11
 ELIOT, J. Metodología de la Investigación. Ed. p. 8 
12
 MUÑOZ G. José Federmán et. al. . Cómo Desarrollar competencias Investigativas en Educación, 
Bogotá,  Cooperativa Editorial Magisterio, 20° ed. 2005,258 p. 91 
13 Colmenares E., Ana Mercedes; Piñero M., Ma. Lourdes. . La investigación acción, una herramienta 
metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas 
Laurus, Vol. 14, Núm. 27, mayo-agosto, 2008, pp. 96-114 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
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Esta propuesta para la implementación de la I.A. también coincide con algunas 
fases de investigación que propone Sabino, C. citado por  Mayorga, C.14 y las 
cuales desde la Fase 2 están alineadas con las tareas de investigación planteadas 
para el desarrollo del presente proyecto. Sin embargo para complementar las dos 
propuestas lo que es pertinente para este caso, es necesario agregar una fase a la 
propuesta de sabino, la numero 5 a la cual llamaremos momento práctico. 
Aclarando que todas las fases cuentan con un proceso de reflexión. 
A continuación se describen brevemente los proceso realizados en cada fase, los 
cuales se encuentran también planteados en el PHVA (anexo H) y marcan la ruta 
seguida en el actual proceso de investigación. 
Fase 1. Momento lógico: Inicialmente se establecieron las inquietudes e 
interrogantes a las cuales se quiere dar respuesta a través del presente proyecto 
de Investigación, definiendo el tipo de población en la cual se realizaría el estudio 
y el alcance que se pretendía obtener a través del mismo. Este es el punto de 
partida para iniciar el planteamiento del problema y así justificar por qué se hace 
necesario desarrollar este tipo de trabajo en este lugar y en este momento. Esto 
se materializó en el anteproyecto de investigación. 
Fase 2. Momento metodológico: Se diseñaron y posteriormente aplicaron 
diferentes instrumentos de recolección de información, revisión de documentos y 
observación directa, con el fin de obtener un diagnóstico aproximado a la realidad 
de acuerdo a lo establecido en la descripción del problema.  
Fase 3. Momento técnico: En esta fase, partiendo de la información recogida a 
través de los diferentes instrumentos, se procedió a realizar la tabulación y análisis 
de la misma, lo que permitió establecer un diagnóstico que permitió no solo 
analizar la situación de los padres adolescentes y la falta de programas de 
atención interior de la Institución, sino también identificar el tipo de atención que se 
presta a este grupo de jóvenes a nivel local por entidades el estado. 
Fase 4. Momento teórico: De acuerdo con el análisis de la información y la 
justificación planteada que soportó la importancia de la realización del presente 
trabajo, se recurre a diferentes autores y documentos legales, que con sus aportes 
teóricos pudieron dar cimientos a una propuesta que se elaboró a partir de ellos y 
que busca aportar a la solución del problema con su implementación y posterior 
evaluación. 
Fase 5. Momento práctico: Esta fase se adicionó para complementar la 
propuesta de Sabino. En este momento se implementó la propuesta con los 
padres y madres adolescentes de la jornada mañana del colegio Alfonso López y 
en cada una de las actividades realizadas se observó en términos generales la 
respuesta de los participantes. Al finalizar cada taller se aplicó un formato de 
                                                          
14
 MAYORGA, C. Metodología de la Investigación2002. p. 53 
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evaluación que permitió evidenciar aspectos relevantes que dan razón del impacto 
de la implementación de la propuesta. 
El anterior despliegue metodológico además se alinea perfectamente con el ciclo 
PHVA (anexo H) que se implementó en el presente trabajo, el cual a partir de los 
pasos de planeación, acción, verificación y actuación permitió garantizar  
parámetros de control y calidad en el proceso de investigación. 
De acuerdo con Mayorga, C.,15 algunos estudiosos del tema dividen los 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN científica en Empíricos y Teóricos. En nuestro 
caso el método utilizado primordialmente es el empírico que se basa en la 
observación y la medición, sin embargo tal y como lo menciona la autora el trabajo 
científico implica necesariamente la interrelación entre experiencia y teoría. Por 
esto es que teniendo en cuenta los aportes de diferentes autores y la experiencia 
de quien elaboró el presente trabajo, se realizó una propuesta aplicable no solo al 
grupo objeto de investigación donde se planteó la problemática sino a diferentes 
comunidades que presenten similares características.   
De igual forma la autora plantea dos tipos de TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, la 
cualitativa y la cuantitativa; reitera que ninguna investigación podría estar 
totalmente enmarcada en una de las dos técnicas, porque en algún momento se 
requiere recurrir a la otra. En todo caso hay una de las dos que sobresale en cada 
trabajo. Para efectos del presente proyecto de investigación se ha tomado como 
base la técnica cualitativa que según Cerda citado por la autora, debe tener en 
cuenta las siguientes características: 
 Rechazo de los procedimientos estadísticos como única vía para la 
interpretación de los objetos. 
 Utilización de la inferencia inductiva. 
 Uso de criterios de credibilidad, transferibilidad y confortabilidad como 
manera de hacer creíbles y confiables los resultados. 
 El uso de la entrevista no estandarizada y la observación 
 La descripción de los hechos y fenómenos observados como eje central 
del análisis y la interpretación. 
Los anteriores parámetros o requisitos que propone Cerda, fueron tenidos en 
cuenta para el desarrollo del presente trabajo. 
Los instrumentos para la recolección de la información que se utilizaron son:  
Encuestas a padres adolescentes para determinar sus conocimientos relacionados 
con la maternidad y paternidad, responsabilidades, desarrollo infantil, estimulación 
temprana y ed. sexual, así de esta manera establecer las necesidades de 
                                                          
15
 MAYORGA, C. Metodología de la Investigación, 2002. p. 56 
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formación que presentan. Además de conocer los programas de atención en los 
que han participado y condiciones socio económicas y familiares generales. 
(Anexo C y D). 
Se aplicó una encuesta a Orientadores y Coordinadores del Colegio Alfonso López 
Michelsen, con el fin de confirmar la existencia del problema y determinar la 
atención a esta población con programas específicos dirigidos a padres y madres 
adolescentes.  (Anexo A) 
Encuestas a funcionarios de la Dirección Local de Educación, La Dirección Local 
de Integración Social y Hospital Pablo VI, en relación con programas de atención a 
padres y madres adolescentes, ofrecidos en la localidad. (Anexos E,F y G) 
Encuesta a Rectoría del Colegio, para confirmar la situación actual de la institución 
con relación al tema del proyecto y la existencia de acciones enmarcadas en la 
Gestión Comunitaria como parte de la Gestión Institucional. (Anexo B) 
Cuaderno de notas, donde se reportaron las novedades u observaciones de las 
diferentes actividades realizadas en los talleres, estas observaciones se 
escribieron en la columna de la derecha de los talleres resumiendo a grandes 
rasgos lo observado en cada actividad  
Para el análisis de la información obtenida se utilizó un modelo estadístico 
tendencial, el cual permitió ver la tendencia de los datos recogidos y así 
determinar la situación actual de los padres y madres adolescentes y la atención 
que para ellos existe en la localidad de Bosa.  
La población y muestra correspondió a los padres y madres adolescentes del 
colegio Alfonso López Michelsen de la localidad de Bosa, de las jornadas Mañana 
y Tarde, que a marzo de 2014 eran 23, entre madres en estado de embarazo, 
padres cuya pareja está en embarazo y madres y padres cuyos hijos ya han 
nacido. 
La novedad científica corresponde a la Estrategia de Gestión Comunitaria 
diseñada y aplicada con los padres y madres adolescentes, la cual les ofrecerá 
herramientas para asumir de manera adecuada el rol de padres, sin descuidar su 
proyecto de vida. 
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CAPITULO 1.  MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se enuncian algunos principios y aportes tomados de diferentes 
autores relacionados con el tema del que se ocupa el presente Proyecto de 
Investigación, además de algunos apartes de documentos que establecen la 
política distrital, nacional y mundial relacionada con la educación sexual y 
reproductiva, los embarazos en adolescentes y la  atención  a padres y madres 
menores de edad, incluyendo las responsabilidades legales que se adquieren al 
tener un hijo en Colombia. 
 
1.1.  ADOLESCENCIA 
Según el Dr. Comellas  “la adolescencia es una etapa  relativamente corta de la 
vida del individuo en que haciendo un cambio cualitativo en el desarrollo:  madurez 
fisiológica-biológica, intelectual, físico, social, la persona se abre al entorno social 
para lograr un lugar en la sociedad e independizarse como adulto”,16  por esto, 
cometa el autor la importancia de que en este periodo de la vida haya un equilibrio 
en el proceso evolutivo de todos los aspectos de la persona con el fin de “lograr al 
máximo una madurez en cada uno de ellos, por lo cual manifiesta que  es preciso 
que los adultos con sus respuestas, actitudes y conductas favorezcan la 
consecución de dicho proceso y actúen como modelos que son”13. De acuerdo con 
esta afirmación es evidente que los maestros cumplen un papel fundamental en el 
alcance de dicha madurez por parte de los estudiantes que se convierten en 
adolescentes en su paso por los centros educativos. Tema que se retomará más 
adelante. 
Por su parte la Ley de Infancia y Adolescencia define al adolescente como “la 
persona de 12 a 18 años quien es sujeto titular de derechos”.17 
 
1.2. CARACTERISTICAS 
Características comunes de los jóvenes:    
El Dr. Callabed,18 presenta algunas de las características que considera    
generales en la mayoría de los adolescentes; 
                                                          
16
 COMELLAS, Jesús. El entorno Social, niño y adolescente. p. 174  
17
 COLOMBIA. Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006  
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 “Obstinado, independiente, con afán de contradicción, deseo de ser admirado, 
desea emanciparse del hogar, rebeldía ante las normas, se radicaliza ante el 
autoritarismo y la incomprensión”, Valoran la amistad y comparten sus 
sentimientos con amigos, cambian mucho de humor pero o de un modo 
intenso , controlan su agresividad, se consideran integrados en la familia, en 
la sociedad y en su grupo de amigos, , los conflictos con padres y educadores 
suelen ser por asuntos triviales, , prefieren más la armonía que el cambio”19 
Sin embargo el Dr aclara que a pesar de que son algunas características 
comunes a la mayoría de los adolescentes, hay algunos de ellos que debido a su 
madurez o desarrollo, solo presentan algunas de ellas, pero en general cuando se 
habla de adolescentes casi siempre se relacionan con estos términos bastante 
conocidos por los maestros, incluyendo quien escribe. 
El autor plantea que los adolescentes presentan características comunes desde su 
inicio hasta el fin de la adolescencia pero que hay unas más específicas en cada 
momento de la adolescencia y propone 3 rangos de edad llamados adolescencia 
inicial, adolescencia media y adolescencia superior, los cuales tienen sus propias 
características.  
Para su mejor comprensión  se presentan en las tablas 1, 2 y 3 las características 
específicas en cada rango de edad consideradas por el Dr. Callabed.20 Allí se 
identifican diferencias importantes en cada una, además de unas posibilidades de 
maduración en cada una de las etapas  y algunas sugerencias de ayuda que se 
pueden brindar o trabajar con los adolescentes en las etapas inicial, media y 
superior.  
Estos aportes y los demás que se retomen en la caracterización de los 
adolescentes, serán tenidos en cuenta a la hora de formular una propuesta que 
responda a la problemática mencionada, pues se trata no solo de generarla sino 
de que sea adecuada y pertinente para el grupo al que va dirigida, en este caso 
los padres y madres adolescentes. 
Tabla 2. Características de la adolescencia inicial  
E
t
a
p
a 
 
Características comunes 
 
Posibilidades 
de 
maduración 
 
Dificultad
es 
 
Ayudas positivas 
A
d
o
La Maduración anatómico-
fisiológica del organismo infantil  
en uno adulto, el crecimiento es 
Son 
posibilidades 
de 
La 
autosufici
encia que 
Brindar Información de si 
mismos y del entorno. Que 
aprendan a actuar en 
                                                                                                                                                                                 
18
 CALLABED, Joaquín. Como puedo ayudar a un adolescente. Barcelona: Laertes 2004. p. 22  
19
Ibid,. p. 22 
20
 Ibid,. p. 49-74  
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1
2
-
1
4
 
a
ñ
o
s 
de manera acelerada. 
La Maduración mental, Desarrollo 
de la capacidad de pensamiento 
abstracto, cierta sistematización 
de ideas, los sentimientos e 
imaginación influyen de una 
manera especial en la vida mental 
lo que contribuye al cambio de 
intereses y opiniones. 
La intensa vida afectiva se 
manifiesta más hacia afuera  que 
hacia adentro, el joven es víctima 
de un desequilibrio emocional que 
se refleja en la sensibilidad 
exagerada, y el carácter irritable,  
Disociación entre impulso sexual 
y sentimiento amoroso,  
En la maduración social evidencia 
gran pertenencia al grupo de 
compañeros de estudio 
Crecimiento 
maduración 
la conciencia 
del propio yo, 
el afán de 
valerse por si 
mismo, la 
búsqueda de 
experiencia, 
el desarrollo 
de la 
imaginación 
se 
traduce 
en no 
pedir o no 
aceptar 
ayudas  y 
la 
curiosidad 
malsana 
consecuencia con dicha 
información 
Consecución de una noción 
correcta de qué es libertad y 
cómo hacer uso adecuado de 
ella Trabajo de causas y 
consecuencias, análisis 
objetivo de hechos, capacidad 
de elegir 
Aprendizaje de la Convivencia 
y el buen uso del tiempo libre: 
flexibilidad de las relaciones 
sociales, el respeto, normas 
de cortesía 
Guiarlo en la manera de 
Defenderse de influencias 
negativas del ambiente, 
especialmente de la 
manipulación publicitaria, 
fomentar la reflexión y el 
sentido crítico 
 
Tabla 3 Características de la adolescencia media 
E
t
a
p
a 
 
Características 
comunes 
 
Posibilida
des de 
maduració
n 
 
Dificultades 
 
Ayudas positivas 
A
d
o
l
e
s
c
n
c
i
a
 
Continua la 
maduración 
anatómico – 
fisiológica, “el joven 
se siente mejor en 
su piel” 
La maduración 
mental se refleja en 
la consecución de 
un alto desarrollo 
de la capacidad 
En la vida 
mental: 
desarrollo 
del 
sentido 
crítico, y 
la 
profundiz
ación del 
conocimie
nto 
objetivo 
Criticismo o 
crítica gratuita, 
inconformismo 
indiscriminado, la 
no aceptación de 
las ayudas que 
provienen de los 
padres. 
 La necesidad de 
amar esta todavía 
mal diferenciada y 
Mostrarle los límites de sus capacidades 
y suscitar en él su deseo de ser 
ayudado cuando verdaderamente lo 
necesite, esto lo deben hacer los 
maestros porque si viene de los padres 
lo tomarán negativamente, en ocasiones 
se debe permitir que el hijo se 
equivoque. La orientación educativa de 
esta etapa debe centrarse en dos 
aspectos: La educación del carácter y 
las relaciones con los demás (amigos y 
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1
4
-
1
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o
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intelectiva, 
capacidad de 
pensamiento 
abstracto, mayor 
reflexión y sentido 
crítico. 
 Aún tiene falta de 
objetividad, sus 
ideas están 
fuertemente 
condicionadas por 
su vida afectiva 
(estados de ánimo, 
deseos personales) 
Es más introvertido, 
sentimiento de 
autoafirmación de 
su personalidad: 
obstinación, 
terquedad, afán de 
contradicción. 
Necesidad de 
amar,  
En la maduración 
social el paso de la 
camaradería a la 
amistad, 
idealización de los 
amigos, hace de 
ellos modelos. 
Temor a la opinión 
ajena, desconfía 
de si mismo y de 
los demás  
de sí 
mismo 
carga de 
sentimentalismo , 
incluso de 
sensualidad, 
pensamiento 
obsesivo y 
posesivo del otro, 
Los padres pasan 
a un segundo o 
tercer plano 
después de los 
amigos, estos 
proporcionan un 
clima de 
comprensión, 
aceptación y 
seguridad 
necesaria para el 
desarrollo de la 
personalidad, 
pero corre el 
peligro de 
separarse de su 
familia y de 
ambiente escolar. 
La timidez 
también dificulta 
la maduración 
afectiva y social.  
Es la etapa mas 
difícil del dialogo 
de los padres con 
sus hijos 
padres) 
Se pueden hacer ejercicios de 
preguntas, una tras otra, que los obligue 
a pensar,  buscando que el joven 
argumente y se dará cuenta que sus 
ideas en ocasiones se contradicen o no 
tienen argumentos válidos o que 
simplemente hay otros puntos de vista. 
Frente a la agresividad, no se debe 
contestar con las mismas actitudes, se 
puede iniciar por ignorar estas actitudes 
negativas, luego mantener una 
conversación en calma, invitándole a 
que analice su comportamiento y 
deduzca algunas consecuencias, 
permitir que se aleje progresivamente 
de los padres aunque para ellos sea 
doloroso, permitir que los amigos vayan 
a la casa para conocerlos , pero con 
normar de horarios “las palabras 
mueven pero los ejemplos arrastran” es 
importante el ejemplo de los padres 
especialmente en autodominio, 
optimismo, fortaleza, y sobriedad. 
Es un momento en que la autoridad bien 
ejercida es necesaria y beneficiosa para 
los hijos, se debe analizar la actitud de 
los padres que debe ser la misma que 
esperamos de ellos. 
Los adolescentes necesitan adquirir un 
buen criterio en relación con los temas 
de consumo, del sexo y de los valores, 
de tal manera que tengan la capacidad 
de resistir ante los caprichos y 
necesidades que se crean ellos mismos 
(con ayuda de la publicidad )capaces de 
distinguir entre lo que es razonable y lo 
que es inmoderado, utilizar 
razonablemente sus 5 sentidos, su 
tiempo, su dinero, sus esfuerzos, etc 
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Tabla 4 Características de la adolescencia superior 
E
t
a
p
a 
 
Características comunes 
 
Posibilidades 
de 
maduración 
 
Dificultad
es 
 
Ayudas positivas 
A
d
o
l
e
s
c
e
n
c
i
a
 
s
u
p
e
r
i
o
r
 
1
7
-
2
0
 
a
ñ
o
s 
Periodo de calma y de recuperación del 
equilibrio perdido, aquí se recoge el fruto de 
las etapas anteriores comienza a 
comprenderse a sí mismo, surge una 
conciencia de responsabilidad frente a su 
futuro. 
La personalidad ha alcanzado cierto nivel de 
maduración y el joven conoce ya de alguna 
forma sus posibilidades y limitaciones 
personales, se traza un plan de vida. La 
maduración física llega a su plenitud con un 
considerable aumento de fuerza y destreza. 
Ha progresado en la coherencia lógica del 
pensamiento y está en mejor capacidad de 
expresar sus opiniones con cierto grado de 
objetividad y realismo. 
En la maduración afectiva se observa un 
mayor interés por los jóvenes del otro sexo, 
sele apreciarse la integración del sexo, el 
instinto y el sentimiento que antes estaban 
disociados. 
En la maduración social suele darse una 
superación de la timidez y de la inadaptación 
social, se relaciona de forma mas 
constructiva con su familia, aparición de los 
intereses profesionales  
Formar la 
propia 
opinión y 
juicio sobre 
los valores 
de la 
existencia , 
el deseo de 
mejora, de 
superación 
personal, , 
posibilidad 
que encierra 
el trato 
abierto con 
los demás  
Nivel de 
aspiración 
personal 
por 
encima 
de las 
posibilida
des 
reales. 
Adaptació
n a los 
primeros 
estudios o 
primera 
profesión, 
por el 
esfuerzo 
que esto 
exige 
Ayudarlos a 
afrontar la realidad, 
a aceptarse con 
sus limitaciones o 
debilidades para 
superarlas 
pacientemente, 
Enseñarles a 
abrirse a aquellos 
que piensan 
diferente a ellos  
sabiendo 
interpretarlos 
adecuadamente. 
Orientarlos ara 
soportar las 
contrariedades que 
acompañan 
cualquier 
responsabilidad ya 
sea de s mismos o 
para con otras 
personas. 
Convencerlos que 
que querer es 
poder si uno se lo 
propone de verdad 
 
1.1.2. NECESIDADES PSICOSOCIALES DEL JOVEN    
Siguiendo con la caracterización de los adolescentes El Dr. Comellas,21 plantea 
que los jóvenes tienen unas necesidades psicosociales que se describen a 
continuación y que de igual forma serán tenidos en cuenta. 
 
                                                          
21
 COMELLAS, Jesús. El entorno Social, niño y adolescente. p. 185 
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En relación con el entorno:  
Necesidades fisiológicas                                                                                             
Necesidades de seguridad y protección                                                                    
Necesidad de amor y aceptación                                                                                    
De autoestima y competencia. No provoque complejos de inseguridad                           
Necesidad de autorrealización                                                                                             
Actitudes de apoyo:                                                                                                                       
Amor, respeto y ánimo son medicinas mágicas                                                                                    
El adolescente debe sentirse querido siempre                                                                                       
La confianza suele dar mejor resultado que la sospecha                                                  
Recuerde que existe un aprendizaje por imitación 
1.1.3. PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA: 
El Dr. Callabed,22 menciona que los problemas de salud de los adolescentes 
provienen de la conducta más que de las condiciones biomédicas y menciona los 
siguientes como los grandes problemas de la adolescencia: 
Problemas  nutricionales                                                                                            
Accidentes y violencia                                                                                                    
Depresión, trastornos psicopatológicos                                                             
Enfermedades de transmisión sexual                                                                                      
Embarazo no deseado                                                                                                   
Drogadicción 
Como se puede ver, el embarazo no  deseado se define como un problema en la 
adolescencia, lo afirma no solo el Dr. Callabed; por su parte  la Dra. Lavel,23 
directora del Centro de Atención integral para adolescentes en México, cataloga el 
embarazo en las adolescentes como un problema social y de salud pública. Lo 
que se define también desde las políticas internacionales sobre embarazos 
adolescentes y ed. Sexual; sin embargo algunas personas consideran que ser 
padres adolescentes no es un problema y menos cuando el o los adolescentes 
están felices en el embarazo y luego con el bebé, pero la realidad es otra;  puesto 
que este proceso no solo trae consecuencias negativas para la madre adolescente 
sino para el bebé, así como lo afirman los mencionados Doctores. 
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA,24 el 
estado de la población mundial en el 2013 presenta unas cifras alarmantes 
relacionadas con el tema, por ejemplo se plantea que el 19% de las jóvenes de un 
país queda en embarazo antes de los 18 años, 20.000 niñas dan a luz todos los 
días y al año más de 7.3 millones. Hay 70.000 muertes de adolescentes todos los 
años por complicaciones en el embarazo y el parto, 3.2 millones de abortos 
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 CALLABED, Joaquín. Como puedo ayudar a un adolescente. Barcelona: Laertes 2004. p. 157  
23
 LAVEL, María del Carmen. Centro de Atención Integral para Adolescentes. México 2014. 
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inseguros entre adolescentes cada año, el 95% de los partos en adolescentes 
ocurren en países en vía de desarrollo; en Colombia por ejemplo el 20% de las 
mujeres entre 20 y 24 años han tenido hijos antes de los 18. Realmente la 
situación es preocupante y se debe tratar de solucionar lo más pronto posible a 
partir de diversas estrategias y de diferentes entidades. 
A continuación se presentan algunos aspectos relacionados con el problema del 
embarazo en adolescentes, la maternidad y la paternidad en esta etapa de la vida. 
 
1.1.3.1. EMBARAZOS NO DESEADOS, ¿POR QUÉ OCURREN?  
El Dr. Callabed,25 menciona la existencia de numerosos factores los cuales 
contribuyen a que algunas adolescentes queden en embarazo y tenga hijos; 
algunos tienen relación con procesos biológicos, y otros se deben a problemas 
familiares y sociales, por ejemplo, el inicio de la pubertad a edad más temprana, 
donde la niña de 12 o 13 años ya es fértil, el hecho de que el 66% de los 
adolescentes nunca usa anticonceptivos o lo hace ocasionalmente, etc.  
Sin embargo el autor menciona que no hay un perfil específico para identificar a 
las madres adolescentes pero que uno o algunos de los siguientes  factores 
siempre están presentes en esta población: 
Pobreza                                                                                                                                
Baja Autoestima                                                                                                                                                                           
Bajo rendimiento académico                                         
Malas relaciones familiares                       
Historia de violencia familiar, abusos físicos, sexuales y negligencia.                         
Aceptación familiar/cultural de la maternidad en la adolescencia                                  
Problemas de desarrollo: Incapacidad para planificar el futuro, o para ver a                           
largo plazo las consecuencias de sus acciones. 
De igual manera el Dr. plantea una serie de las razones dadas por las 
adolescentes para justificar el hecho de no haber usado anticonceptivos, lo cual 
desencadenó en su embarazo, las cuales se resumen en: 
Percepción de bajo riesgo, por la creencia de mitos                                                       
Barreras de acceso para conseguir los métodos                                                      
Problemas del método en sí                                                                                            
Actitud del compañero sexual                                                                                                 
Deseo de tener un hijo para suplir sus necesidades afectivas                                                            
El papel del adolescente varón 
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 CALLABED, Joaquín. Como puedo ayudar a un adolescente. Barcelona: Laertes 2004. p. 171  
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En relación con el último aspecto, Callabed,26 reconoce que los servicios de salud 
no han centrado sus esfuerzos en el papel del adolescente varón, pero menciona 
un estudio donde se evidenció que solo el 15 % de los adolescentes varones usan 
siempre anticonceptivo y el 35% algunas veces, que  la mayoría de los varones no 
están preocupado por la ocurrencia de un embarazo. Lo que por obvias razones 
también influye en que se den los embarazos en esta población tan joven. 
Por otra parte en un  artículo publicado por Flórez,.27 Basado en los resultados de 
la encuesta retrospectiva, cualitativa y cuantitativa de salud de los adolescentes 
2003, donde se encuestaron 1100 madres adolescentes de Cali y Bogotá 
(realizada por el centro de estudios sobre desarrollo económico CEDE), la autora 
concluye que:  
Los patrones de actividad sexual, unión y maternidad difieren 
considerablemente  entre estratos en las dos ciudades, las adolescentes de 
estratos más bajos inician las relaciones sexuales, se unen a compañeros y 
son madres con mucha mayor antelación e intensidad que las de  estratos más 
altos. El principal factor determinante del comportamiento reproductivo de las 
adolescentes es el conjunto de influencias contextuales y socioeconómicas del 
hogar especialmente en lo relacionado con la supervisión y el ambiente así 
como el clima educativo.28 
La autora afirma que resulta evidente el escaso impacto que ha tenido la 
educación sexual que se imparte en los colegios desde 1993 en el 
comportamiento reproductivo de las adolescente, comenta que las encuestas de 
demografía y salud indican que “los embarazos y el temprano inicio de las relación 
es en Colombia ha aumentado, lo cual no se esperaba, porque en los últimos años 
se ha aumentado las posibilidades de trabajo y educación para las mujeres, mayor 
disponibilidad y acceso a métodos de planificación familiar”. 
En el mismo estudio explican que en Cali los embarazos y la edad temprana para 
las relaciones aumenta mientras que en Bogotá disminuye, muestra la influencia 
de las regiones andina y de la costa en estos comportamientos, además se 
evidencia la diferencia entre los estratos bajos y los altos en el inicio de las 
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 CALLABED, Joaquín. Como puedo ayudar a un adolescente. Barcelona: Laertes 2004. p. 158  
27 FLOREZ  Carmen Eliza. Factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad 
reproductiva de las adolescentes en Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2005;18(6):388–402. 
Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-propertyvalue-
46016.html 
28
 FLOREZ  Carmen Eliza. Factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad reproductiva 
de las adolescentes en Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2005;18(6):388–402. 
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relaciones y el índice de la maternidad adolescente, algunas afirmaciones del 
estudio refieren que: 
Mientras que en los estratos altos el 2% de las mujeres en Colombia ya han 
establecido una unión estable a los 17 años en estratos altos solo el 2% 
Mientras en Bogotá el estrato alto el 24%  y el 34% de estrato bajo ya han 
iniciado las relaciones a los 17 años, en Cali el 42% en los bajos y el 29% de 
los altos ya las han iniciado. 
El 43% de las encuestadas en Bogotá usaron un método anticonceptivo en la 
primera relación y un 72% las de estratos altos, mientras que el Cali el 67% de 
estratos altos y 60% del bajo. 
La mayoría de las encuestadas cree sin fundamento que en la primera relación 
sexual no se embarazan, que si los dos son vírgenes tampoco, que el uso de 
condón con la persona que uno ama es una falta de respeto, que los métodos 
de planificación no son eficaces y que traen efectos secundarios indeseables  
Las adolescentes de Cali inician la vida sexual antes pero usan más 
anticonceptivos lo que no marca la diferencia en la fecundidad. Las 
adolescentes de estrato alto consideran que los hijos se deben tener cuando 
hay estabilidad económica, emocional y en la relación de pareja, mientras que 
las de estrato bajo creen que el embarazo adolescente  es una manera de 
ganar reconocimiento y aceptación social además de la posibilidad de  
establecer una verdadera familia. 
Según la encuesta en Bogotá la educación sexual en los colegio se limita a 
información sobre métodos anticonceptivos y enfermedades pasando por alto 
las necesidades de formación integral de los adolescentes29 
Con estas cifras se evidencia la diferencia en los estratos socioeconómicos con 
relación a este tema; lo cual es preocupante y que además se relaciona 
directamente con los embarazos adolescentes que ocurren a estudiantes de los 
colegios públicos de Bogotá, por ejemplo en el Alfonso López Michelsen en el 
2013  tan solo en la mañana hubo 12 niñas reportadas en estado de embarazo. Es 
un tema que se debe entrar a trabajar por parte de los colegios, no solo haciendo 
planes de prevención sino de proyecto de vida y cambio cultural.  
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Influencia de la familia, los amigos, los medios de comunicación en los 
embarazos adolescentes 
Los autores Cáceres y Escudero,30 plantean que hay una gran influencia por parte 
de la familia, los amigos y los medios de comunicación quienes  hacen creer a los 
chicos que deben disfrutar del sexo aunque a las niñas se les da otra idea, pero 
ellas sin embargo por el hecho de que se involucran afectivamente hace que 
cedan a lo que quiere el compañero y terminan teniendo relaciones sin protección, 
lo que en muchos casos se desencadena en embarazos no deseados. 
A continuación algunas de las maneras en que estos tres factores influencias a los 
jóvenes: 
La familia: en la familia se habla poco de sexo, poco se habla del papel del 
hombre en la reproducción, se dice a la niña que se cuide pero no se es 
específico con el tema. La adolescente no tiene confianza para preguntar a sus 
padres sobre métodos anticonceptivos, algunos estudios revelan que el nivel 
económico se relaciona con que las niñas inicien su vida sexual temprano, 
entre más pobreza más riesgo este último aspecto se retomará posteriormente 
mencionando uno de los estudios que demuestran la veracidad de la 
afirmación. 
Los amigos: Muchos de los jóvenes obtienen la información sobre el sexo y lo 
métodos anticonceptivos por sus amigos, quienes tampoco tienen mucho 
conocimiento al respecto, además en la adolescencia la influencia de los 
amigos es muy importante 
Iglesia: Entre más cercanos a una iglesia y a unas creencias religiosas estén 
los muchachos, más difícil es que inicien a temprana edad su vida sexual, pero 
cuando lo hacen no se cuidan porque no tenían pensado. 
Los medios de comunicación: En este tema los autores hacen referencia a 
una importante investigación realizada partiendo del análisis de programas de 
televisión película y novelas que mostró cómo el contenido sexual está presente 
en todos los escenarios, la comercialización del sexo es evidente, no se habla 
de métodos anticonceptivos, muestran la genitalidad sin afecto ni 
consecuencias 
Además, el estudio revela que en estas decisiones también influyen las ganas 
de experimentar y disfrutar el sexo, la creencia de que si usan preservativos 
pierden sensibilidad, que les da pena de comprarlos, afán, temor a supuestos 
efectos secundarios, los jóvenes piensan en las consecuencias positivas del 
placer que son inmediatas e intensas y no en las consecuencias negativas 
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como el embarazo no deseado, el posible contagio de una enfermedad o virus  
que son inciertas y postergadas. 31 
Además reiteran que cuanto mayores son las aspiraciones educativas, menor es 
el riesgo de iniciar tempranamente la vida sexual. 
1.1.3.1.1. Problemas asociados al embarazo y consideraciones 
psicosociales  
El Dr. Callabed,32 Menciona muchos de los problemas de salud que enfrentan las 
madres adolescentes por sus condiciones biológicas pero además de ello comenta 
que la mayor parte de las consecuencias negativas para la salud de la madre se 
deben más a los factores asociados con el aspecto socioeconómico, el estado de 
salud de la mujer antes del embarazo, y los malos hábitos higiénicos. 
Por su parte, Cáceres y Escudero,33 hacen la relación de lo que significa tener un 
hijo cuando es en una pareja estable, que desea y se encuentra preparada para 
asumir la paternidad a diferencia de “una madre adolescente, si tiene un embarazo 
no deseado, este se convertirá en una pesadilla y a veces hasta en una tragedia 
tanto para ella, el futuro bebé, los padres familiares y amigos de los implicados, los 
servicios sanitarios y educativos y por qué no decirlo también para el 
contribuyente”. El Dr menciona estudios de la OMS sobre el embarazo y el aborto 
en la adolescencia donde se afirma que las adolescentes después de ser madres 
sufren numerosas secuelas, tanto los doctores Cáceres, 25 Callabed,34 como la 
Dra. Lavel,35 cita algunos de los riesgos que sufren las madres y padres 
adolescentes, al  igual que sus bebés, coincidiendo en la mayoría de ellos, los 
cuales presentamos a continuación: 
Problemas a nivel educativo, solo el 50% a 60% de las madres adolescentes 
terminaron la escuela superior y muchos de los varones no la terminaron. 
En términos económicos,  los padres adolescentes tienen más posibilidades de 
pertenecer a un nivel social bajo, tener empleos mal pagos corren un alto 
riesgo de experimentar largos periodos de desempleo, menor salario, y mayor 
grado de dependencia de los servicios de bienestar social. Los últimos estudios 
al respecto dicen que la mayoría de las madres adolescentes tendrán una vida 
de privaciones económicas y de desigualdad de oportunidades. 
Los padres adolescentes han de afrontar adversidades sociales, legales, 
sicológicas, educativas y económicas. Los problemas maritales y separaciones 
son más comunes en estas parejas que en las de adultos más responsables. 
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La paternidad tan temprana parece convertirse en un escenario abonado para 
el abuso y el abandono infantil. 
Hay más posibilidad que una madre adolescente tenga más hijos y más 
seguidos que una madre que tiene el primero en la edad adulta. 
Corren el doble del riesgo de experimentar anemia, preclamsia, y 
complicaciones en el parto así como un mayor riesgo de mortalidad propia 
durante el mismo. 
El embarazo precoz se asocia con el cáncer y complicaciones uterinas. 
Los bebés de madres adolescentes tienen una tasa de mortalidad y morbilidad 
que es el doble de los hijos de madres adultas. El riesgo es mayor en el  primer 
año aumenta a medida que la madre es más joven. 
Corren un mayor  riesgo de tener bebés que pesen menos de 2.500 gramos.  
Corren el riesgo de experimentar malformaciones congénitas, problemas de 
desarrollo, retraso mental, ceguera, parálisis cerebral entre otras patologías. 
El Dr. Cáceres36 plantea que diversas investigaciones sociales y psicológicas 
demuestran que los hijos de adolescentes experimentan muchos más problemas 
de conducta y problemas en la escuela, funcionamiento intelectual disminuido. 
La capacidad mental del niño se puede ver disminuida, no se sabe exactamente las 
razones pero se asocian problemas o carencias de nutrición, estimulación, apoyo 
emocional y material. 
El Dr Callabed,37 respecto a este tema concluye que a pesar de que no se 
conocen todos los posibles riesgos del embarazo en la adolescencia, sí está claro 
que al menos algunos de ellos están relacionados con la falta de cuidado prenatal 
o posnatal o con la inadecuada educación de los padres adolescentes, “es 
también evidente que la edad adecuada para lograr una buena salud de la madre 
y del feto es posterior a la adolescencia”. 
 
Pr su parte Rivera, 38 plantea que la maternidad adolescente ha sido una 
constante en la historia de la humanidad, que en algunos momentos, ha sido 
“sancionada por el colectivo social, muchas personas han dejado de ofrecer el 
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apoyo necesario a las jóvenes convertidas en madres, tal vez pensando que por el 
mero hecho de que el fenómeno se da como algo habitual, puede ser manejado 
por las madres y los padres a temprana edad, pero lo cierto es que “muchas de 
estas jóvenes se encuentran solas o mal acompañadas, desprovistas de las 
herramientas con las que puedan responder adecuadamente a su nuevo estado 
de vida, agravando aún más su situación, su bienestar personal y el de su bebé. 
Es así como un hecho social ha llegado a convertirse en un problema social”.   
Además el autor plantea que peor aún el papel del padre adolescente si es 
invisibilizado por completo, debido a factores  asociados con los estilos de crianza, 
la cultura y los estereotipos propios de cada país. Recalca por tanto la importancia 
de establecer programas de atención y de formación para los padres 
adolescentes.  
 
Decisiones de la adolescente:   
Teniendo en cuenta que el embarazo es un problema en la adolescencia, como se 
ha podido evidenciar, cuando este ocurre, la madre adolescente se ve enfrentada 
a tomar decisiones relacionadas con su embarazo; la primera decisión que debe 
tomar se relaciona con el hecho de tener o no tener el bebé, en este caso el Dr. 
menciona que se debe asesorar a la madre adolescente con relación a este tema, 
pues aunque es ella quien tomará la decisión final, debe hacerlo conociendo todos 
los riesgos y consecuencias que cualquier decisión implica, por esto, presenta 
también algunos de los riesgos que corre la madre cuando su decisión es terminar 
el embarazo: 
El Aborto  
Al tomar esta decisión la madre debe saber que el mayor riesgo es la mortalidad 
de la madre, según el Dr, dos factores influyen en la tasa de mortalidad que se 
incrementa con la edad gestacional y la técnica abortiva, además la elección de la 
anestesia. 
A demás entre los problemas más serios post aborto están: 
Infección.                                                                                                                
Retención de productos de la concepción o coágulos intrauterinos.                                        
Traumatismo cervical o uterino                                                                                      
Hemorragia                                                                                                                         
Fracaso en la realización del aborto                                                                                                                                     
Problemas reproductivos                                                                                           
Problemas psicológicos que se disminuyen si se prepara adecuadamente a la 
adolescente. 
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Tener el niño(a)  
Así como es una decisión de algunas madres abortar, según el Dr.39  es decisión 
del 96% de las adolescentes embarazadas tener el niño, en este caso se deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Ponerlas en contacto con alguien que les proporcione una asistencia perinatal y 
una educación adecuadas. 
Motivar al padre si es posible                                                                                             
Animar a la madre a completar sus estudios o vocación. 
Prevenir posteriores embarazos no deseados                                                                     
Utilizar los recursos existentes en la comunidad que proporcione apoyo a los 
padres adolescentes. 
Tal como lo menciona el autor, estas madres adolescentes y por ende sus 
parejas, necesitan de procesos de apoyo y educación además de la atención 
adecuada en salud, lo cual fundamental la importancia que desde la escuela se 
ofrezca un programa de formación para estos padres adolescentes. 
 
 1.2. EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
El Plan Andino para la prevención del embarazo en adolescentes 2011, además 
de plantear las escandalosas cifras de este problema en la región, establece los 
compromisos de los ministerios de educación y salud para trabajar en la 
erradicación de este “flagelo” que afecta a tantas familias interrumpiendo en 
muchos casos sus proyectos de vida. 
De igual manera en el documento “Orientaciones y Técnicas Internacionales 
Sobre la Educación para la Sexualidad” se plantea la pretensión del estado para 
garantizar a los jóvenes la educación adecuada en salud sexual y reproductiva, la 
cual debe ser eficaz y disminuir los problemas asociados a ella, ente ellos por 
supuesto el embarazo adolescente. 
Tal como se mencionó anteriormente, hay más posibilidad que una madre 
adolescente tenga más hijos y más seguidos que una madre que tiene el primero 
en la edad adulta. También pudimos observar cómo algunas de las adolescentes 
en embarazo justifican de diferentes maneras el no haber utilizado métodos 
anticonceptivos, lo que generó su embarazo, incluso menciona el Dr. Callabed,40 
que hay muchos mitos en este sentido, además se presume que estas 
adolescentes que ya iniciaron su vida sexual la continúan ejerciendo, independiente 
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de con qué frecuencia lo hagan; por lo cual, están corriendo el riesgo de un nuevo 
embarazo, si no se han asesorado y tomado decisiones responsables frente a su 
sexualidad. por tanto, es imprescindible desde este trabajo retomar el tema con los 
padres adolescentes, no solo porque tienen algunas concepciones erradas, sino 
porque se espera que puedan prevenir un nuevo embarazo, como ya ha sucedido 
con algunas niñas del colegio Alfonso López. Además es importante que estas 
madres y padres conozcan sus derechos sexuales y reproductivos y hagan uso de 
ello, con el fin de protegerse y disfrutar de una sexualidad sana y placentera si así 
lo deciden. 
A continuación se retomará el concepto de la sexualidad que muchos confunden 
con la definición de sexo o genitalidad; posteriormente incluiremos un documento 
tomado de la página web de Profamilia,41 relacionado con los derechos sexuales y 
reproductivos y finalmente algunas apreciaciones de diferentes autores frente al 
tema de la sexualidad de los adolescentes. 
1.2.1. SEXUALIDAD: 
Hector Shalom. y otros,42 afirman que la sexualidad nace con cada uno de 
nosotros, es decir que ésta presente desde nuestro nacimiento y aun antes y a lo 
largo de nuestra vida, “es la manifestación de lo que sentimos, a través de ella 
mostramos al otro o a los otros lo que deseamos expresar. La sexualidad es 
mucho más que tener relaciones sexuales, es caricias, ganas de verse bien, 
besarse, erotismo, fantasías, juegos de palabras, de manos de cuerpo, es decidir 
cuándo tener relaciones sexuales y decidir no tenerlas”. 
Otra de las afirmaciones de los autores, se relaciona con la manera como el 
comportamiento sexual de los seres humanos cambia en las distintas etapas del 
ser humano y el cual siempre “se halla relacionado con las condiciones afectivas, 
familiares, sociales y físicas de las personas”, obviamente los adolescentes por 
sus cambios físicos y emocionales descritos anteriormente presentan nuevos 
comportamientos relacionados con su sexualidad, sus expectativas y necesidades 
en el tema son diferentes ahora que cuando fueron niños.  
Por su parte Suarez,43 explica la sexualidad como toda expresión de afecto que a 
través del cuerpo, los sentidos y órganos, experimenta desde el momento de 
nacer cada persona. El coito, según el autor, es apenas una parte de la 
sexualidad, que “no es negativa, siempre y cuando se tenga cuidado de cómo se 
lleva a cabo”, él mismo hace una analogía comparando el sexo con el agua, que 
es tan importante y hermosa, pero que cuando un río sale de su cauce, esta se 
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vuelve destructora y peligrosa, “lo que sucede con el sexo desenfrenado que 
puede traer  consecuencias físicas y psicológicas desafortunadas”.  
A partir de escritos en forma epistolar dirigidas a adolescentes el autor plantea 
diferentes temas los cuales son de interés de los adolescentes, a pesar de tener 
una posición desde sus creencias católicas, se plantea también desde la 
psicología y la educación, trata temas que según él, los chicos con frecuencia no 
hablan con sus padres ni maestros y que son de gran interés para ellos por 
ejemplo el sexo, el VIH, la masturbación, la libertad, la personalidad etc, esta 
estrategia utilizada por él, tal como lo afirma, es una manera de llegar a los 
adolescentes con una intención formativa pues les deja claro que los entiende y 
conoce sus preocupaciones y expectativas. Es un libro muy fácil de leer y 
entretenido que puede ser un valioso instrumento de trabajo desde la escuela. 
Shalom y otros,44 hacen una comparación entre los aspectos y temas de la 
sexualidad positivos y los negativos temas como el sida, las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), el abuso, la violación, el embarazo no deseado, la 
prostitución o la pornografía son temas de sexualidad que también se deben 
conocer, pero tal como lo dicen, informarse sobre esto no es suficiente, lo cierto es 
que solo construyendo la sexualidad como dimensión de vida, de encuentro, de 
placer de crecimiento, estaremos en condiciones serias de cuidarnos de las 
consecuencias indeseadas de una sexualidad no responsable. 
De igual manera, plantean que palabras como: erotismo, placer, juego, quererse, 
deseo, crecer, gustarse, explorar, conocer, divertirse, emocionarse, amor, pasarla 
bien, constituye un conjunto de palabras ligadas a la sexualidad que nos permiten 
conectarnos con lo bello, con lo sano con lo placentero de la misma. 
Sexualidad positiva 
Mencionan 3 aspectos que definen la sexualidad positiva: 
Elegida:  
Cuando cada uno elige con quien, cuando y donde                                                    
Cuando cada uno cuenta con la información necesaria y son los dos los que 
deciden.                                                                                                                                
Cuando se respeta y se hace respetar la intimidad y la libertad. 
Placentera:  
Cuando la sexualidad se ejerce para buscar el propio placer y el de otro.              
Cuando no se está obligado, presionado o acosado a hacer lo que no se quiere. 
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Equitativa 
Cuando varones y mujeres se vinculan en su vida sexual desde la igualdad de 
derechos y oportunidades para decidir, para pedir y para dar.45 
 
1.2.2. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 
Es fundamental que cualquier persona que quiera iniciar su vida sexual o ya lo 
haya hecho, tenga claros estos temas, puesto que la salud y la vida podrían verse 
comprometidas, si no se tiene una prevención adecuada.  
A pesar de que estos temas  no se especifican en el presente trabajo, serán 
retomados para la propuesta a desarrollar con los adolescentes a partir de los 
aportes de los autores que mencionaremos a continuación y los de la cartilla 
SEXUALIDAD,46 la cual es un apoyo en la educación sexual  un apoyo no solo en 
estos temas, sino en otros como la sexualidad, prácticas sexuales, diferencia entre 
sexo y género, parte biológica de hombre y mujer, temas relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros, explicados de una manera muy 
clara para los jóvenes. 
A continuación, se citan aportes de algunos autores con relación al tema, de las 
ETS y la anticoncepción:  
Suarez,47 explica brevemente las ETS más frecuentes en los jóvenes y los riesgos 
para la vida y la salud que estas representan. Frente al VIH, hace una clara 
explicación del virus y de las implicaciones que éste tiene en el cuerpo y en la vida 
de las personas haciendo énfasis en aspectos preventivos y que buscan la 
reflexión en los adolescentes con frases como “si uno se acuesta con una 
persona, lo está haciendo con su pasado”. A pesar de que no está plenamente de 
acuerdo con los anticonceptivos por su calidad de católico, conoce la realidad de 
los jóvenes y los invita a utilizarlos porque tal como lo menciona, primero que 
cualquier otra cosa está la vida.  
De igual forma el Dr. Callabed, presenta las enfermedades de transmisión sexual, 
terminando con el SIDA y explicando también los métodos anticonceptivos, 
evidenciando la afectividad que tienen y cuáles pueden ayudar tanto a prevenir 
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enfermedades, como un nuevo embarazo no deseado, en este caso a estos 
padres adolescentes  
1.2.3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  
De acuerdo con López, 48 El nuevo Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (Ley 100/93) contempla acciones en el campo de la Salud Sexual y 
Reproductiva adolescente, que es necesario difundir y hacer cumplir. Sin embargo 
comenta que a pesar de que se ha avanzado efectivamente en cuanto al diseño 
de políticas, planes y normas que permitan hacer efectivos los derechos y 
deberes que impone la Ley 100, tanto a los prestadores de servicios de salud 
como a la población beneficiaria, aun el país está lejos de garantizar la eficiencia 
en la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación. Para este caso es 
necesario que los padres adolescentes conozcan sus derechos y las obligaciones 
que tiene el estado frente a su atención a través de las entidades prestadoras de 
salud.  
 
El autor plantea que en Colombia se han identificado doce derechos sexuales y 
reproductivos de las personas y que por ende son aplicables a la población 
adolescente: 
 
El derechos a la vida 
El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 
El derechos de igualdad, y a estar libres de todas las formas de discriminación 
El derechos a la privacidad 
El derecho a la libertad de pensamiento 
El derecho a información y educación 
El derecho a optar por contraer matrimonio o no y ha formar y planear una familia 
El derechos a decidir tener hijos o no tenerlos, o cuando tenerlos 
El derecho a la atención de la salud y a la protección de la salud 
El derecho a los beneficios del progreso científico 
El derecho a la libertad de reunión y a la participación política 
El derecho a no ser sometido a torturas y maltrato. 
 
Según el autor la Ley 100 a través de los diferentes planes garantiza que las 
personas reciban los servicios de salud que requieren y con ello facilita o 
promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
El siguiente texto tomado textualmente de la página web de Profamilia, presenta 
los derechos sexuales y reproductivos de una manera más explícita definiendo 
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lo que contemplaría cada uno de ellos.  
Los derechos sexuales y derechos reproductivos son de conceptualización 
reciente y son los mismos derechos humanos interpretados desde la 
sexualidad y desde la reproducción. 
Se ha dicho que los derechos sexuales y derechos reproductivos son los más 
humanos de todos los derechos y representan el pilar fundamental para el 
ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple posibilidad de 
tomar decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido); ya que implica la 
posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su 
propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y la reproducción.  
¿Si a los hombres y mujeres como ciudadanos y ciudadanas les es permitido 
decidir el destino de sus países, cómo se les puede privar de tomar 
decisiones acerca del destino de sus cuerpos? 
¿Cuál es el alcance de los derechos sexuales? 
Puede decirse que son aquellos que permiten regular y tener control 
autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, 
sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia.  
Para las mujeres los derechos sexuales tienen un especial significado, pues 
involucran el derecho a ser tratadas como personas integrales y no como 
seres exclusivamente reproductivos y a ejercer la sexualidad de manera 
placentera sin que ésta conlleve necesariamente un embarazo. 
Estos derechos se apoyan básicamente en: 
 La capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de relaciones sexuales 
satisfactorias. 
 La ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso. 
 El acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y prevenir las 
infecciones, dolencias y enfermedades que afecten el ejercicio placentero de 
la sexualidad, incluidas las de transmisión sexual y el VIH/Sida. 
 La posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad, de la reproducción. 
Los derechos sexuales implican, entre otros: 
 El derecho a reconocerse como seres sexuados. 
 El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones 
sobre la sexualidad. 
 El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin 
vergüenza, miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias 
infundadas y otros factores que impidan la libre expresión de los derechos 
sexuales y la plenitud del placer sexual. 
 El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación 
o acoso. 
 El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 
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 El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus 
expresiones sexuales. 
 El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere 
ser sexualmente activa/o no. 
 El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
 El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la 
pareja o si permanece sola/o. 
 El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 
 El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones y 
enfermedades de transmisión sexual. 
 El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad. 
 El derecho a tener información sobre todos los aspectos relacionados con 
la sexualidad, conocer cómo funciona el aparato reproductor femenino y 
masculino y cuáles son las infecciones y enfermedades que se pueden 
adquirir a través de las relaciones sexuales. 
¿Qué alcance tienen los derechos reproductivos? 
Permiten a las personas tomar decisiones libres y sin discriminaciones sobre 
la posibilidad de procrear o no, de regular la fecundidad y de disponer de la 
información y medios para ello. También implica el derecho de tener acceso a 
servicios de salud reproductiva que garanticen una maternidad segura, la 
prevención de embarazos no deseados y la prevención y tratamiento de 
dolencias del aparato reproductor como el cáncer de útero, mamas y próstata. 
Estos derechos se apoyan en dos principios fundamentales: 
 Autodeterminación reproductiva, entendida como el derecho básico de 
todas las personas de decidir sobre su posibilidad de procrear o no, y en ese 
sentido planear su propia familia. 
 Atención de la salud reproductiva, que incluye medidas para promover una 
maternidad sin riesgos, tratamientos de infertilidad, acceso a toda la gama de 
métodos anticonceptivos (incluyendo la anticoncepción de emergencia) y 
programas de atención de cáncer uterino, de mamas y próstata. 
Los derechos reproductivos implican específicamente: 
 El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el 
intervalo entre ellos, y a disponer de la información, educación y medios para 
lograrlo. 
 El derecho de hombres y mujeres de decidir de manera libre y responsable 
la posibilidad de ser padres o madres. 
 El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar. 
 El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y 
eficaces (incluyendo la anticoncepción de emergencia). 
 El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales 
por razón del embarazo o maternidad, en el estudio, trabajo y dentro de la 
familia. 
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 El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que 
garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en los periodos de 
gestación, parto y lactancia y se brinde las máximas posibilidades de tener 
hijos sanos. 
 El derecho a contar con servicios educativos e información para garantizar 
la autonomía reproductiva. 
Tomado de la Guía para la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos 
para población en situación de desplazamiento con énfasis en violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales 49 
 
Como se puede evidenciar, algunos de los derechos sexuales y reproductivos 
tienen que ver con la capacidad de elegir libre y responsablemente, lo que no es 
fácil para  los adolescentes tal como lo mencionan Shalom y otros,50 en uno de 
sus paneles. Los autores plantean que el descubrimiento de la sexualidad es “tal 
vez la revolución más fuerte que se pueda experimentar en la adolescencia la cual 
ayudará en el crecimiento si: se elige con quien estar, se es libre para elegir, 
cómo, cuándo y dónde, uno se siente respetado y a su vez respeta, se siente 
confiado y confía, se cree que se está haciendo lo que a uno le hace bien en ese 
momento”. 
Para los autores, desarrollar la capacidad de elegir es un aprendizaje que puede 
resultar difícil, complejo, pero puede alcanzarse por parte de los adolescentes a 
partir de: 
Muchas conversaciones 
Adecuada información 
La posibilidad de superar sensaciones de vergüenza, de expresar dudas y 
temores, sintiendo el pleno derecho a no saber y a querer saber, 
La oportunidad de disponer de adultos confiables para conversar y de amigas 
y amigos cercanos para dialogar y buscar juntos. 
Lecturas que ayuden a entender más  
Cuanto más uno sabe de sí mismo, de sus sensaciones y emociones  y 
cuanto más sabe de temas de sexualidad, está en mejores condiciones de 
elegir,  
Hacen especial énfasis en que después de elegir libremente lo que se quiere 
hacer con respecto a la sexualidad, nadie puede intervenir en su intimidad. 
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1.3. EDUCABILIDAD DEL JOVEN 
El Dr. Callabed,51 introduce en su libro el término “educabilidad” en términos de la 
manera como se puede o se debe educar a los adolescentes, quienes están en 
una etapa en la cual requieren de procesos de enseñanza aprendizaje en las 
diferentes dimensiones de su vida. El autor define la educación como “un proceso 
que transforma, mejora y matiza al individuo por la transmisión y el aprendizaje de 
la cultura de su entorno familiar y social, extrayendo y proyectando las mejores 
cualidades del adolescente”. 
Menciona que los objetivos principales para los cuales se debe brindar una  
educación a los jóvenes, estos son: 
Ser un ser social orientado a hacia los otros, sabedor de su lugar  la sociedad, 
con deberes y derechos en general emancipado de los padres. 
Un ser sexual, capaz de amistad, afinidad intelectual, y proyecto de futuro, con 
el otro sexo y si lo desea capaz de fundar una familia. 
Un ser trabajador, capaz de dar a la sociedad su esfuerzo y conocimientos, así 
como conocerse y respetarse a sí mismo. Además debe conseguir la 
independencia económica. 
Una interpretación de la vida filosófica, religiosa o ética, que por referencia a 
estos principios, pueda tomar decisiones importantes, y comprender el 
comportamiento y actitudes de los demás. 
Se evidencia aquí la importancia que se le da al ámbito social del muchacho(a) al igual 
que a su sexualidad; obviamente sin desconocer que para ser una persona productiva 
capaz de transformar o aportar a su entorno se requiere un cúmulo de conocimiento que 
para este caso los estudiantes adquieren en el desarrollo de las asignaturas que la 
escuela les proporciona como herramienta fundamental en su educación. Pero, como lo 
dice el autor, dejando en ocasiones de valorar los aspectos social y sexual, espiritual y 
ético, también fundamentales para el desarrollo integral del muchacho(a).  
De acuerdo con lo anterior, la SED, a través de la propuesta de implementación de los 
Planes Integrales de Ciudadanía y convivencia (PIECC), en los Colegios distritales de la 
Bogotá, y su integración a los planes de estudio busca transversalizar en todas las áreas 
del conocimiento la educación sexual y reproductiva, la ciudadanía, los derechos 
humanos y la prevención del riesgo, como ejes fundamentales para complementar la ed. 
Integral de los estudiantes del Distrito Capital 
Siguiendo con el término, educabilidad de los adolescentes; en un artículo 
publicado por Comellas,52 con relación a la educación del adolescente, plantea la 
importancia de que los adultos que les rodean, fomenten en ellos el hacer un 
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análisis de la realidad, no solo verbal, sino actitudinal y comportamental, para que 
el adolescente pueda encontrar estrategias y actuar de forma coherente. Este 
análisis debe estar acompañado por las vivencias y situaciones cotidianas que 
pueda compartir el docente y que van a garantizar que para el estudiante no solo 
un análisis teórico o sesgado sin vinculado estrechamente con sus propia realidad.  
De acuerdo con lo anterior, el autor plantea que “la intervención educativa en 
estas edades deberá fundamentarse en el dialogo, no en la norma aislada del 
contexto en el que se deben generar” 53 , plantea cómo el docente en la institución 
educativa tiene unos recursos, en muchos casos más que la familia “(por su 
distanciamiento en las situaciones domésticas y por su experiencia y carisma 
profesional” por esto considera que la posición de los maestros frente a los 
adolescentes es “casi privilegiada, lo que no quiere decir fácil ni exento de 
fracasos y de limitaciones”. Por esto sugiere que lo primero que debe lograr un 
maestro, es que el adolescente se sienta comprendido, valorado, orientado y 
exigido. 
En la siguiente tabla se presentan los aspectos que el Dr propone para ser tenidos 
en cuenta a la hora de educar a los adolescentes, en los que según él se deben 
centrar los objetivos educativos:  
Tabla 5. Aspectos en los que se deben centrar los objetivos educativos 
ASPECTOS DESCRIPCIÓN GENERAL 
EDAD Inicio después del periodo puberal 12 / 13 años hasta la edad adulta 
Aspecto físico Cambios físicos, hormonales, etapa de crecimiento y madurez sexual 
Conducta Cambios de humor, inestabilidad emocional, adquisición de un alto grado 
de autonomía personal, básica y de movilidad. Deseo de tomar 
decisiones 
Cognición  Posibilidades de razonar de forma objetiva y poder realizar procesos 
abstractos de pensamiento. 
Aprendizajes, 
escolarización 
Etapa de la educación secundaria e inicio de la formación más 
profesionalizadora. 
Debe tener una formación que le garantice un grado de competencia 
personal, cultural y profesional, adquirir las habilidades para ser 
protagonista de su propia formación. 
Intereses Ampliación del campo de intereses personales, profesionales  culturales y 
hacia el entorno  
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Actitudes Predisposición hacia una serie de situaciones , actividades formativas, 
profesionales, de ocio o culturales 
Sociabilidad Importancia de las relaciones grupales. Valor de las relaciones 
interpersonales con individuos del propio sexo o el contrario 
Valores Criterios fundamentales, asumidos de forma consciente, que deberán 
guiar la conducta del adolescente. Autoridad, aceptar las negativas de los 
padres frente a los pedidos 
 
Esta propuesta se identifica con la propuesta de Reorganización Curricular por 
ciclos que la Secretaría de educación en los últimos años ha implementado en los 
colegios de Bogotá,54 pues se plantea que para establecer los planes de estudio 
que se hacían por tradición y propuesta de las editoriales se deben diseñar al 
interior de cada colegio por el colectivo de maestros de acuerdo a la 
caracterización de los estudiantes que no es más que la definición de sus 
características en aspectos como el cognitivo, comunicativo, el físico - creativos y 
el socio - afectivo, en los currículos de los colegios además de hacer énfasis en 
favorecer entornos y relaciones cercanas con los estudiantes lo que mejoraría los 
procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes. 
 Cáceres y Escudero,55 en sus conclusiones  manifiestan que debemos intervenir 
educativamente a lo largo de esta etapa con unos criterios que lleven al 
adolescente  a ir asimilando de forma realista el análisis del mundo que les rodea. 
En este caso la realidad de la paternidad y maternidad adolescente en que se ven 
enfrentados estos jóvenes la cual dista mucho de la realidad de los muchachos 
que aún no viven esta situación, las expectativas, intereses y necesidades son 
muy diferentes. 
Los autores presentan en su libro una estrategia de intervención con adolescentes 
para prevenir los embarazos no deseados en esta población, plantea diferentes 
sugerencias entre las cuales manifiesta que a pesar de que ellos desarrollan el 
programa en un centro psiquiátrico, lo adecuado sería realizarlo en las 
instituciones educativas y que un maestro especializado realice los talleres, pues 
algunos de los maestros no están preparados o no se sienten cómodos en tratar 
los temas de sexualidad con los muchachos.  Comenta que el programa está 
dirigido a jóvenes entre los 13 y 19 años y que lo ideal es trabajar en grupos de 
máximo 15 chicos, sugiere que las sesiones duren 1 hora y media cada semana 
para que entre cada sesión se puedan hacer las tareas dejadas a pesar de que 
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deben ser participativas se debe tener cuidado de no presionar a los jóvenes a 
hablar si no lo desean. 
El material que usan es a partir de películas comerciales donde se evidencian 
escenarios positivos y negativos, que facilitan el juego de roles que permitan 
generar discusiones y nuevas maneras de actuar frente a una situación, incluso 
sugieren los títulos de las películas que se pueden trabajar, dan ejemplos de 
encuestas para saber qué conocimientos tienen sobre métodos anticonceptivos, 
sugieren que se pueden usar folletos informativos sobre prevención que se han 
creado por muchas entidades. Principalmente se centra en la toma de decisiones, 
aprender a decir no, en los métodos anticonceptivos y la relación genital, se aplica 
una prueba después de un repaso de lo trabajado en la clase anterior, algunas de 
estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la propuesta que se generará a 
partir de este trabajo de investigación. 
Estos importantes aportes relacionados con la educabilidad del joven, cobran 
especial sentido para la elaboración de la propuesta que se genera a partir del 
presente proyecto, la cual será de tipo educativo, puesto que es deber de la 
escuela apoyar la educación integral de los adolescentes, en este caso de los 
padres y madres jóvenes que requieren acompañamiento y conocimientos en 
diferentes temas  que les aporten en su nuevo rol como padres de familia. 
 
1.4. PROYECTO DE VIDA 
Tal como lo mencionan los doctores citados anteriormente es una necesidad 
trabajar para prevenir el grave problema del embarazo adolescente, por esto, se 
considera que en la medida que un joven tenga un proyecto de vida claro y 
construido conscientemente, esto le ayudará a tomar decisiones correctas o más 
acertadas en relación con su presente y su futuro y por ende evitar un embarazo 
en edad temprana, entre otros problemas. Es por esto, que a continuación 
trataremos este tema, partiendo de los aportes de Pardo Barrido, 56especialista en 
el trabajo con jóvenes para la construcción de sus proyectos de vida, quien 
considera que es fundamental trabajar este aspecto desde la escuela y quien cree 
que la orientación que realizan los maestros, juega un papel fundamental en las 
decisiones que toman los adolescentes. 
De acuerdo con lo anterior, la autora menciona la importancia de hacer un 
acompañamiento y orientación a los adolescentes, para elaborar elementos 
psicológicos con los estudiantes, para la construcción de su proyecto de vida, 
“esencial en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y fundamentalmente 
para que tengan criterios a la hora de tomar sus decisiones en la vida” 
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A continuación, algunas consideraciones de la autora que justifican la importancia 
necesidad de diseñar un proyecto de vida y llevarlo a cabo:  
Son muchos los jóvenes que desgastan su vida experimentando 
circunstancias y procesos que pudieron evitar, con una actitud positiva sobre 
sí mismos y hacia su futuro, logrando una mayor productividad y 
competitividad consigo mismo”. 
El tomar conciencia sobre las posibilidades de triunfar, el reconocer las 
habilidades y dificultades, el dirigir con autonomía el rumbo de la vida, 
enfocando la construcción del proyecto vital; es esencial para salir adelante 
en el nicho afectivo y el circulo académico, esto satisface tanto al joven de 
hoy como al del futuro. 
Como los jóvenes se dejan influenciar por lo social, lo cultural, educativo, 
laboral, familiar, emocional y físico al proyectarlos se logra una vida eficiente 
llena de calidad y seguridad para afrontar lo nuevo.  
La productividad de las personas depende de su auto concepto: 
Autoimagen, Autoestima, Auto compromiso, Interés, conocimiento 
específico, desempeño optimo, aporte.  
Así mismo, plantea los siguientes como elementos fundamentales a trabajar con 
los adolescentes, antes de iniciar la formulación de su proyecto de vida y propone 
diversas actividades para su desarrollo, entre las cuales hay estudios de caso, 
lecturas de reflexión, cuestionarios, formatos para diligenciar y analizar etc, 
instrumentos que serán de valiosa ayuda en la propuesta generada a partir del 
presente proyecto. 
1.4.1. AUTO IMAGEN: 
Se refiere a la representación mental o imagen que tenemos de nosotros mismos, 
relacionada con los estándares o patrones de belleza impuestos culturalmente, y 
las percepciones que creemos que tienen los demás sobre nosotros. En este 
sentido la autora plantea que se debe desarrollar una imagen positiva en ellos 
dejándoles claro que “ningún ser humano es igual a otro, cada uno tienen 
cualidades y defectos propios; por lo tanto nadie es perfecto, no debemos ser 
estrictos con nosotros mismos ni volvernos jueces frente a nuestro conjunto físico, 
debemos aprender a valorarnos a aceptarnos y querernos como somos” 
1.4.2. AUTO CONCEPTO  
Definido como   el conjunto de opiniones, percepciones e ideas que las personas 
tienen de sí mismas, de acuerdo con sus características, físicas, intelectuales, 
sociales, afectivas etc.  Algunas personas, especialmente en la edad adolescente 
tienen un auto concepto negativo de sí mismos, lo que los lleva a cometer ciertos 
errores o tomar decisiones inadecuadas;  
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Pardo,57 indica que el auto concepto negativo se genera por los siguientes factores 
a trabajar: 
Autocritica excesiva                                                                                                                   
obsesión por ser el mejor en todo                                                                                      
Hacer del éxito un valor                                                                                                   
Escuchar los apodos como si fueran la esencia de uno                                                     
Creer lo feo, negativo que dicen de uno los adultos cuando están enojados                
No se deben utilizar términos negativos como todo, nada, nunca, siempre. 
Según Pardo, las auto observaciones negativas, la autoevaluación y el autocastigo 
maltratan la personalidad, debilitan el rendimiento y afectan el auto concepto. Por 
eso es pertinente trabajar este tema con los muchachos para que logren darse el 
valor que tienen. Para desarrollar el auto concepto la autora sugiere algunas 
pautas a trabajar con los adolescentes: 
 Aprender a ser más flexible, tanto con otros como consigo mismo                                              
Cada ser humano tiene 7 inteligencias por cultivar 
 No utilizar criterios extremistas, porque no hay nada totalmente bueno ni 
completamente malo 
 Ser tolerante paciente y tranquilo cuando las cosas no salen como uno 
pensaba. Analizar con objetividad las razones o circunstancias de cambio 
y aprender de ellas. 
 La rigidez impide la armonía de las relaciones humanas obstaculizando la 
tolerancia y reduce la visión de una situación difícil. 
 Concentrarse en vivir sereno, cada persona tiene su proceso y “nadie 
cambia a nadie”. 
 No rotular a nadie. Ni a uno mismo, No es lo mismo decir robó una vez a 
es un ladrón, las personas no son, simplemente se comportan. 
 No presionar ni manipular a otros que piensen, sientan o valoren como uno 
lo hace. 
 Escuchar a las personas que piensan distinto. No cambiar o igualarse, sino 
para conocer otros puntos de vista y luego si decidir. 
 Fijarse metas alcanzables, no estar frustrado ni amargado, repasarlas 
cuestionarlas, invertirles tiempo, incluir descanso, disfrutar la vida. 
 No concentrarse en los errores, observar los logros y valorar los aportes de 
otros. 
 Dedicarle tiempo al desarrollo de las capacidades y hacerlo con pasión, 
deseos, ganas. 
 No pensar mal de uno mismo, no insultarse, ni irrespetarse, moderar la 
crítica, conocer los límites razonables, ser objetivo en las acciones, es 
imposible no equivocarse.58 
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1.4.3. AUTOESTIMA:  
Es la percepción evaluativa de sí mismo, se relaciona con la capacidad de 
valorarse y quererse,  por eso la autora afirma que es vital que se reconozca lo 
valioso que es cada uno y se feliciten a sí mismos por las cosas adecuadas que 
hacen. Poder ver que los seres humanos poseemos conciencia, lenguaje e 
inteligencias múltiples, necesitamos comunicar emociones, decisiones etc. lo que 
nos hace importantes además de todas las buenas características personales que 
tenemos.  
1.4.4. AUTONOMÍA:  
Por último la autonomía definida como la capacidad de actuar y de tomar 
decisiones asertivas,  prever las consecuencias de los actos a partir de una actitud 
crítica y reflexiva del  ser humano, el cual es influenciado por el sistema de 
relaciones sociales desde su concepción, en busca de su identidad social; los 
jóvenes hacen que la influencia de otros sea mayor que la de sus propias 
necesidades y deseos, las que rijan su proceder.  
Por lo anterior se hace indispensable aprender a ser críticos, a manejar las 
preocupaciones del presente, los distractores del momento, las insinuaciones de 
otros y las consecuencias de los actos. 
Aspectos que comprenden la autonomía según Pardo, I. 
Respetarse a sí mismo, tratarse con amor, sin maltratar el cuerpo, ni los 
sentimientos propios. Valorarse, defender los derechos propios 
Actuar con asertividad: Exponer las opiniones con amabilidad y decir NO 
sin ofender a otros. 
Auto dirigirse: Elegir el rumbo y el enfoque del comportamiento con 
madurez 
Original y creativo: aportar mi autenticidad a lo que hago 
Elegir con criterio: Escoger según las necesidades y metas de uno 
Realizar las cosas según lo planeado y ante nuevas situaciones retomar lo 
que le aporten a los ideales propios. 
No dejarse presionar, argumentar frente a otros lo que para uno está 
justificado internamente 
Ocuparse de los problemas, darle la cara a los conflictos y resolverlos. No 
mezclar en ambientes y contextos distintos, las dificultades. 
Controlar los distractores: anteponer el proyecto de vida en grupo. 
Autodisciplina: respetar las reglas realizadas por uno mismo. 
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Tomar decisiones con independencia, elegir según lo intereses y 
propósitos personales. 
Asumir las consecuencias uno mismo y reconocer que hay que mejorar 
Controlar las emociones: expresar los sentimientos negativos sin agresión. 
Libertad: actuar con conciencia, responsabilidad y serenidad.59 
 
1.4.5. MANEJO DE DISTRACTORES PAG 63 
Este aspecto también es indispensable para trabajar con los jóvenes, ya que 
distractores como los medios de comunicación y algunas personas nos venden la 
idea de que debemos hacer o tener o imitar, algo o a alguien, se debe trabajar con 
los chicos lo que es esencial y cómo ser objetivos y críticos frente a estos 
elementos. 
1.4.6. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 
Según Pardo,60 para iniciar la construcción del proyecto de vida y después de 
haber trabajado con los adolescentes los temas anteriores, se debe analizar el 
factor familiar,  iniciar por Identificar las características familiares, elaborar el perfil 
familiar, proyección de los miembros de la familia, Asignar roles, tareas, funciones, 
para lograr los ideales de la familia.  
En este sentido plantea cómo la familia y sus intereses marcan de manera 
significativa los proyectos de vida de las personas, esto se relaciona con aquello 
que vemos en la cotidianidad por ejemplo hijos de profesionales son profesionales 
e hijos de personas sin posibilidades de estudio, tampoco logran continuar sus 
estudios superiores, en esta época en la cual el estado apoya a los bachilleres con 
becas, financiación y muchas posibilidades hay muchos chicos que incluso 
teniendo la oportunidad de ingresar a la universidad no tienen interés de hacerlo. 
La autora para este tema inicial y para el resto de componentes del proyecto de 
vida, propone varias actividades prácticas, para la elaboración paso a paso de un 
proyecto de vida con adolescentes, incluso propone unos formatos que se pueden 
ir diligenciando por parte de ellos, quienes al final de estas actividades podrán 
obtener su proyecto de vida estructurado y con la certeza de que si trabajan fuerte, 
sin perder de vista las metas propuestas, podrán alcanzarlo, aunque en el camino 
surjan algunas modificaciones. Esta es una propuesta amplia y completa que será 
tenida en cuenta, para el desarrollo de la propuesta. 
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A continuación se presentan algunos conceptos claves que según la autora se 
requiere trabajar con los adolescentes a medida que se van realizando las 
actividades que permitirán tener un proyecto de vida: 
1.4.7. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  
Este es uno de los factores a trabajar, pues tal como lo menciona la autora, hay 
una gran importancia en la organización del tiempo para sr una persona 
productiva. Por tanto, los jóvenes debe hacer un análisis detallado de la manera 
cómo utilizan su tiempo, en qué actividades y qué tan productivas son ellas para la 
consecución de su proyecto de vida, este ejercicio implica hacer ajustes en la 
utilización de su tiempo, generar un gran compromiso que les permita esforzarse 
para que la mayoría, si no todas las actividades diarias u ocasionales contribuyan 
a la consecución de sus metas.  
1.4.8. TOMA DE DECISIONES   
La autora afirma que en ocasiones los adolescentes no piensan en el presente ni 
en el futuro, solo en lo inmediato sin importar las consecuencias y creen que sus 
padres por cualquier sugerencia que les hagan quieren decidir por ellos, se 
rebeldizan y no les importa dañar las relaciones familiares. 
“El joven puede aprender a proyectarse pensando en sí mismo conociendo sus 
talentos , capacidades, habilidades e identificando sus limitaciones y 
deficiencias, se le debe clarificar que su presente y su futuro depende de él 
mismo , de cómo actúe, de las decisiones que tome , no de los demás , no del 
destino ni de la suerte, es importante comprender que la vida va hacia 
adelante, que el tiempo es una circunstancia , que no se puede volver al 
pasado, no corregir las equivocaciones , es importante que como seres 
humanos dejemos rastro y se haga un esfuerzo por vislumbrar un porvenir todo 
depende de los esfuerzos que se hagan en el presente y de la conciencia con 
que se tomen las decisiones”61 
Asumir actitudes con compromiso  
La responsabilidad es concebida como la firmeza en las decisiones, la actuación 
pensada, y el compromiso cumplido. Es parte de la honestidad. Asumiendo este 
valor es la única manera en que se podrá alcanzar lo planeado, de lo contrario las 
metas se irán diluyendo en el tiempo. 
Según Pardo, este y otros valores se pueden ir adquiriendo con la orientación 
oportuna  a través de reflexión individual, colectiva y la motivación interna. En la 
exploración de qué puedo hacer…ocasionar…etc 
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1.4.9. ELABORACIÓN DE METAS  
Es evidente que hay personas que viven el día a día sin pensar en el futuro con el 
argumento de no saber hasta cuándo van a vivir, pero como dice barrido, 62La 
persona que se proyecta es quien se conoce con claridad sus aciertos y 
desaciertos, puede formular su futuro, según su previo proyecto de vida. Aunque 
esto no determine el tiempo de su existencia si traza la ruta en su andar. Por esto 
es de gran importancia establecer metas, para sentirnos orgullosos de nuestros 
logros y alcanzar mejores condiciones y calidad de vida. 
Hacer las metas es solidificar, plasmar en límite del tiempo y acción el proyecto de 
vida, es un paso firme para asegurar su ejecución; proyectarse revisar y volver a 
proyectarse es un ejercicio constante, base para la superación, las dificultades se 
aminoran cuando sabemos a dónde se pretende llegar y el camino para 
resolverlas es más claro. 
A continuación algunos aspectos o cuestiones que los estudiantes deben incluir o 
construir en su proyecto de vida, partiendo de actividades reflexivas y dinámicas 
como las que propone la autora: 
Quien soy: edad, familia, grado   qué   hago para lograrlo 
Mi ideal como estudiante                       qué   hago para lograrlo                                                                                        
Mi ideal como amigo   qué   hago para lograrlo                                             
Mi ideal como padre   qué   hago para lograrlo                                                                                                           
Mi ideal como pareja    qué   hago para lograrlo                                                                                                             
Mi ideal en la salud    qué   hago para lograrlo                                                                                                                    
Mis defectos                       
Mi ideal como persona: 
Mis valores                                                              
Mis capacidades                              
Mis habilidades y talentos                                                                                                                         
Mis cualidades                                                                                                                         
Mis hábitos 
De acuerdo con Acevedo,63 quien plantea la importancia que los padres de familia, 
en este caso los adolescentes, cuiden su salud física y mental, para lo que deben 
buscar actividades placenteras que puedan alternar con las obligaciones  y que les 
permitan trabajar en su felicidad, pues como lo afirma la autora, la crianza 
demanda mucho trabajo, y solo en la medida que seamos adultos felices 
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tendremos hijos felices, “El autocuidado es también una forma de cuidar a 
nuestros hijos”.  
Por lo anterior, se debe garantizar que en la construcción del proyecto de vida de 
los padres adolescentes, estos incluyan actividades que les generen ese 
sentimiento de felicidad y tengan sus tiempos individuales además de cumplir con 
sus responsabilidades. 
1.5. RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS PADRES DE FAMILIA   
Cuando hablamos de padres adolescentes, es evidente que ellos necesitan 
adquirir conocimientos específicos frente a su nueva función; uno de los temas 
fundamentales a tratar es el de las responsabilidades legales que adquirieron en el 
momento que decidieron darle la vida a un hijo, las cuales los obligan garantizar el 
pleno goce de los derechos a sus pequeños. Según encuesta, (Anexo D) estos 
padres adolescentes no conocen las normas que contemplan ni sus obligaciones, 
ni los derechos de sus hijos, lo que saben de este temas es por información que le 
han dado sus padres y por su sentido común.   
Para entrar en materia, en Colombia y en el mundo, existen normas que regulan 
las  funciones y responsabilidades que los padres de familia, La última ley que 
especifica este tema en nuestro país, es la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 
de 2006, la cual en su art. 39 presenta las obligaciones de la familia, donde se 
destacan para este caso:  
1.  Proteger contra cualquier acto que amenace o vulnere la vida, su dignidad y su 
integridad personal. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades y en el desarrollo de la autonomía. 
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y 
una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico,  psicomotor, 
mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la 
higiene. 
13 Brindar las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 
actividades deportivas y culturales.64 
Además de las obvias responsabilidades en la garantía de salud, educación y 
registro civil entre otros que se deben brindar desde el nacimiento a todos los 
niños colombianos. 
De igual manera en el art. 24, se contempla el “derecho de los niños a los 
alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, 
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cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante”.65 Este 
término, los padres adolescentes lo relacionan con la comida del niño, pero según 
esta ley se entiende por alimentos todo lo que es indispensable  para el sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en 
general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas, 
los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la 
madre los gastos del embarazo. 
Por su parte, el art. 53. Habla sobre la participación de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad, la cual  es parte esencial del fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes, 
obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el 
artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto 
1290 de 2009 y demás normas concordantes.  
Como se puede ver, la norma es muy clara frente a las responsabilidades que 
adquirieron estos jóvenes padres y las cuales deben cumplir no solo por un deber 
moral, o sentido común, sino porque así lo establece la ley, la cual también 
establece las sanciones para quienes no acaten la norma o para quienes vulneren 
los derechos de sus hijos, se sabe que el desconocimiento de la norma no exime 
de la responsabilidad, por esto es fundamental que los padres sepan que no es 
voluntario si quieren o no hacerse cargo de sus hijos, con todo lo que ello implica.  
 
1.6. PAUTAS DE CRIANZA  
Para cualquier padre de familia es una preocupación criar a sus hijos de una 
manera adecuada y hacer de ellos una buenas personas, pero esto según 
Acevedo,66 esta no es una tarea fácil, sin embargo, “no es imposible”, y pueden 
para ello tenerse en cuenta unas pautas de crianza sencillas que orientarán la 
manera de lograr que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano que haga de 
ellos mejores personas. Además plantea la autora que es un proceso que puede 
aprenderse y disfrutarse.  
Tal como lo afirma la autora, las pautas de crianza se han ido transmitiendo de 
generación en generación y cada una de ellas ha hecho lo mejor posible según su 
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época, sin embargo reconoce que en esta época tenemos más conocimientos 
para aplicar y criar bien a nuestros hijos, define la crianza como “un arte y una 
ciencia pero ante todo es una experiencia maravillosa de aprendizaje tanto para 
los padres como para los hijos”. 
Acevedo, considera que para lograr que los niños sean mejores que sus padres, es 
decir, más felices, es necesario: 
 Criarlos bien y disfrutar del proceso. 
 Tener una actitud positiva frente a nuestro papel como padres. 
 Confiar en nosotros mismos, en nuestro instinto, saber que vamos a cometer 
errores en el proceso 
 Entender que cada hijo es diferente 
 Pasar de la reflexión a la acción 
De igual manera la autora plantea que para lograr una buena crianza se debe 
tener claro que: 
El niño que crece en una familia con estructura clara, con reglas bien 
definidas, sabe qué esperar, esto le  da seguridad. 
Se le deben explicar al niño las consecuencias de sus actos, éste es el 
propósito de la disciplina, que no es más que una guía que les muestra qué 
es aceptable y qué no.  
Ser claros y consecuentes debe ser una prioridad, aunque no siempre 
acertemos, los niños necesitan saber que hay alguien que se hace cargo de 
ellos, necesitan límites claros aunque a veces los rechacen. 67 
Como lo dice Acevedo,68 hoy en día vemos niños “aparentemente felices” 
que manejan un poder impresionante, “tienen a sus padres totalmente 
manipulados y hacen lo que quieren. Con los años veremos a estos niños 
convertirse en tiranos incapaces de dar y con una necesidad inmensa de 
recibir cada vez más”. Por esto es importante que los padres de familia 
pongan límites, “lo que según Acevedo  le traerá pequeñas frustraciones a 
nuestros hijos. Pero también el hecho de superar estas frustraciones o 
pequeños sufrimientos los fortalecerá,  los hará más tolerantes, desarrollará 
su perseverancia”.   
Como se evidencia en muchos escenarios, algunos padres confunden el 
amor con la falta de límites, y como vimos esto perjudicará a nuestros niños, 
no solamente mientras son pequeños, sino que afectará drásticamente su 
futuro. 
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Por otra parte Acevedo recuerda que nuestro ejemplo como padres es básico, que 
nuestros hijos harán lo que vean y no lo que les digamos y no siempre lo que les 
repitamos en “una cantaleta”. 
Plantea la importancia de desarrollar en los niños la autoestima, dice que es 
esencial hacer énfasis en lo positivo que hacen y no en lo negativo, ya que esta es 
la tendencia de los padres, la aprobación debe manifestárseles con afecto, besos, 
abrazos. 
Otra sugerencia importante de la autora es que necesitamos “recatar la 
tranquilidad que ofrece la organización y las rutinas”. Nuestros hijos tienen que 
tener horarios, tener rutinas que les ayuden a “ser capaces de predecir lo que 
viene y por lo tanto bajar los niveles de angustia”.  Según la autora, inicialmente el 
niño rechaza las rutinas y los limites, pero poco a poco si se es firme  y justo 
termina por asimilarlos y agradecerlos. “Los niños necesitan a un adulto seguro 
que ilumine el sendero y muestre un camino claro”. 
Para la psicóloga, 69 la combinación perfecta es el amor y una disciplina adecuada, 
no hay que caer en ningún extremo, el niño debe aprender a respetar a sus padres 
para que el día de mañana respete a los demás y a si mismo 
Siete herramientas claves para criar hijos sanos: 
Acevedo,70 considera que la combinación de estas herramientas que propone, 
proporciona lo que los niños necesitan; aclara que una sola no surte el efecto 
deseado. 
1. un buen mensaje de amor, que llegue a través de actos, palabras, gestos o 
caricias. Asegúrese de que su hijo se sienta amado. 
2. Una disciplina efectiva, que no es más que una serie de reglas que ayudan al 
niño a entender qué es correcto y qué no. 
3. Poner límites, saber decir “no” cuando sea necesario. 
4. Una comunicación clara, que implica decir y hacer lo que se dice. 
5. Averiguar cuál es la causa que motiva el comportamiento inadecuado del niño. 
Un niño no se porta mal porque sí. 
6. Establecer metas a corto plazo; con los hijos nada funciona a largo plazo. 
7. Ser paciente y tolerante, pero firme. Esta combinación es la clave del éxito  
 
Con seguridad, si los padres adolescentes ponen en práctica estas herramientas, 
podrán hacer mejor su tarea, en este caso la dificultad será acordar con la familia 
las pautas, ya que por su condición de estudiantes hay otras personas que les 
colaboran con la crianza de sus hijos, en la mayoría de los casos son los abuelos 
(anexo 3) y si no hay acuerdos y todos los cuidadores cumplen las mismas reglas, 
hay posibilidades que no funcionen. Pues como lo dice la autora, las personas 
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tenemos una gran influencia de la manera como nos criaron y en ocasiones 
tendemos a hacerlo de la misma manera que nuestros padres lo hicieron con 
nosotros, sin embargo invita a analizar esto antes de ponerlo en práctica pero así 
el adolescente tome unas decisiones de cambio al respecto, no será fácil porque 
la manera como sus padres lo criaron creerán ellos que es la adecuada y tratarán 
de imponerla. Si en el desarrollo de la propuesta esto se evidencia será necesario 
realizar un trabajo con los padres de los adolescentes en este sentido. 
Por otra parte. El Dr Callabed,71 manifiesta que en la crianza o educación de los 
niños es necesaria la presencia de la autoridad, que no es otra cosa que una 
influencia positiva, que sostiene y acrecienta la autonomía y la responsabilidad de 
cada hijo, entendiendo en la educación como un proceso de mejora o proceso 
gradual de responsabilidad. Plantea las siguientes normas de autoridad, las cuales 
deberían ser tenidas en cuenta por todos los padres desde que los niños son 
pequeños. 
Normas de autoridad  
Reglas del juego aceptadas por todos                                                                                        
exigirse a sí mismo lo que se desea exigir a los demás                                                       
no pedir más de lo que se ofrece                                                                                           
Estar de acuerdo con el otro cónyuge (o persona que ayuda a educar) lo agregaría           
No separar comprensión y exigencia                                                                        
Sobriedad y austeridad                                                                                                                
No separar participación de responsabilidad                                                                                  
Saber resistir frente a dificultades y frustraciones                                                              
Destacar o positivo                                                                                                    
Ser consecuente con las ideas predicadas                                                                                    
Clima de confianza y respeto 
De igual manera el autor 72 considera importante trabajar con los hijos la 
obediencia, ya que muchas de nuestras decisiones o solicitudes, aunque a sean 
por el bien de nuestros hijos, a ellos no les agradan,  sin embargo deben 
realizarse o acatarse, por ejemplo en una etapa de la vida a los niños casi no les 
gusta cepillarse, lo hace a regañadientes, pero por mas disgusto que esto les 
cause, deben ser obedientes y seguir las indicaciones, porque de lo contrario 
tendrán en un futuro próximo problemas de salud oral que pueden afectar su 
autoestima y ser irreversibles. A continuación enunciamos algunas pautas que 
sugiere el Dr. Para el manejo de la obediencia y la autoridad: 
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   La obediencia se fomenta por: 
Confianza                                                                                                                                 
Cariño                                                                                                                                   
Agradecimiento                                                                                                               
Coherencia                                                                                                              
Congruencia                                                                                                                  
Equidad                                                                                                                                
Ejemplo vivido 
La desobediencia se provoca por: 
Desamparo                                                                                                                             
Mimos excesivos, sobreprotección                                                                                    
Desestructuración familiar, de padres e hijos                                                        
Autoritarismo sistemático                                                                                                                                                                
Falta de confianza y firmeza 
La autoridad se fortalece por: 
Saber lo que se quiere                                                                                                     
Relacionar tareas y fines                                                                                                         
Vivir con alegría y optimismo                                                                                             
Fomentar sentimientos de éxito, saber esperar                                                                             
Tener confianza en uno mismo                                                                                       
Reconocer méritos ajenos                                                                                             
Reconocer la obra bien hecha                                                                                             
Evitar amenazar o promesas vanas 
Orientaciones para los castigos en el ámbito familiar 
Como se mencionó anteriormente es importante explicar a nuestros hijos 
claramente las consecuencias de sus actos, sean positivos o negativos, en el caso 
de los actos negativos, las consecuencias serán negativas y entre ellas están los 
castigos. Pero en este tema se debe ser mesurado y consecuente, el Dr. Callabed, 
73 recomienda lo siguiente: 
Antes de castigar se deben exponer derechos y deberes que sean pactados o 
aceptados por todos                                                                                                                                   
No se deben ir acumulando amenazas                                                                               
Limitar el número de exigencias                                                                                  
ayudar al hijo a conseguir el orden                                                                                       
Evitar castigos corporales                                                                                                 
Cumplir las promesas hechas                                                                                           
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Sanción proporcional a la falta                                                                                                    
Pensar antes de sancionar y ser firmes sin dejar de ser flexibles                                                   
La sanción debe tener unos límites de tiempo, no puede ser de por vida                                
Deben explicarle antes y después                                                                                            
Deben orientarle hacia el futuro                                                                                         
Cuando se termine el castigo se olvida la falta 
De la misma manera el autor, Considera que por parte de los padres también se 
deben reconocer los errores, “si es necesario se debe pedir perdón, explicar a 
nuestros hijos que no somos infalibles y que piensen que en todo momento 
queremos lo mejor para ellos, que cuando ellos sean padres seguramente tendrá 
que tomar decisiones y en ocasiones podrán equivocarse”. 
No se debe olvidar que se debe analizar la actitud de los padres para con los hijos 
ya que esta debe ser la misma que esperan de ellos 
Según Acevedo,74 muchos padres creen que con querer a los hijos ya tienen todo  
solucionado, pero “se cometen muchos errores en nombre del amor, por esto, 
considera que el amor de los padres hacia los hijos debe tener las siguientes 
características: 
Ser incondicional. 
Debe demostrarse con tiempo compartido, momentos en los cuales el niño 
se sienta inmensamente querido, e importante para sus padres. Ojalá sea 
un tiempo individual y sin interrupciones en el cual los padres interactúan 
con sus hijos, explorando su vida, sus intereses, sus fantasías, y sus 
creencias y los hijos puedan conocer detalles sobre la vida de sus padres. 
Esto se llama “vida en familia, momentos inolvidables en los cuales se vive 
intensamente una experiencia y se comparte. Pueden ser desde actividades 
sencillas, como juegos o revisar tareas. 
El amor que sirve    El amor que no sirve                                                   
Aprueba     Es permisivo                                                                   
Acompaña     Es controlador                                                                    
Pone límites     Es desaprobatorio                                                                           
Es honesto     Es condicional                                                                          
Es incondicional    Crea dependencia                                                          
No juzga pero sí guía    Maltrata con el abandono 
Acevedo Habla de tres etapas por las que pasamos los padres, la primera es la de 
protección que va desde el nacimiento hasta los 8 años, queremos protegerlos de 
todos los peligros del mundo, sin esta supervisión y guía los niños no podrían salir 
adelante, la segunda etapa es mas de camaradería y compañía, desde los 8 a los 
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12, ya empiezan a salir al mundo exterior, la supervisión ya no es tan importante, 
luego viene la etapa de compañía pero no tan cercana en la adolescencia donde 
es indispensable ayudarles a entender el mundo y a desarrollar criterios propios, 
necesitan una guía clara. 
Verlos crecer no es fácil y por eso a veces nos quedamos en una de las etapas 
protegiéndolos y ayudándolos más de lo necesario, ayudarlos a vestirse y comer 
etc, es un proceso emocional difícil, de duelo, pero a la vez es satisfactorio ver 
cómo se van convirtiendo en individuos responsables e independientes para los 
padres pero es un acto de amor dejar que ellos pasen de una etapa a la otra 
1.7. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 
Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación va dirigido a los padres 
adolescentes, es necesario retomar el tema de la infancia, ya que ellos requieren 
conocimiento con relación a sus hijos, sus habilidades y la manera de ayudarlos 
en su desarrollo, lo cual es ahora una de sus responsabilidades. Por tanto 
retomaremos a continuación los aportes establecidos en el proyecto de 
investigación escrito por la autora del presente, Titulado “Propuesta de 
Estimulación Temprana para niños de 0 a 6 años de los barrios Recreo y Estación 
de Bosa”. 
De acuerdo con los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la Educación 
Inicial en el Distrito, se define el desarrollo como “un entramado biológico, 
psicológico, social, cultural e histórico que fortalece y trabaja las comprensiones, 
saberes, sentimientos, capacidades y habilidades básicas para la vida del ser 
humano, la construcción de sí mismo y del exterior”75 por tanto se define el 
desarrollo infantil como un proceso integral que propone 5 dimensiones: Personal 
– Social, Corporal, Comunicativa, Artística y Cognitiva. 
De acuerdo con lo anterior para que los niños en la primera infancia alcancen su 
desarrollo integral, deben desarrollar al máximo sus dimensiones  y en este 
sentido la propuesta que se plantea desde el presente proyecto de investigación 
incluirá un taller de formación para los padres adolescentes en este tema, en 
búsqueda de que aprendan a generar espacios y ambientes de aprendizaje para 
el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y sociales de sus hijos desde los 
0 años. 
Por su parte FUDESCO 76 plantea El desarrollo del niño es considerado como “la 
maduración de los órganos y sentidos, la inteligencia y el lenguaje”, se afirma que 
si el niño crece y se desarrolla bien durante los primeros años de vida, su salud, 
su fortaleza e inteligencia como joven  y como adulto serán mayores. Explica que 
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es por lo anterior que los niños deben ser sometidos desde el primer mes a un 
control sobre su crecimiento y desarrollo, “en el cual se valoran mediante la 
observación e identificación de logros alcanzados en cada una de las etapas de 
acuerdo con la edad. Esta valoración se hace sobre las siguientes áreas: conducta 
motora, conducta del lenguaje y conducta psicosocial”.  
De alguna manera este proceso hace que muchos padres de familia que no le 
garantizan una buena atención a sus hijos en temas especialmente de salud se 
vean  obligados o por lo menos sensibilizados frente a la importancia del 
acompañamiento y atención que se debe prestar a los niños en esta primera etapa 
de la vida 
En conclusión las posibilidades de desarrollo de los niños son amplísimas y 
depende de la familia y el estado garantizar no solo una buena atención de los 
niños, sino una atención de calidad que involucre tanto la salud, como la 
educación, el afecto y la protección que tanto necesitan nuestros niños para ser 
felices y desarrollarse plenamente. 
 
1.7.1. Desarrollo social y afectivo: 
Sroufe, A.77 en su obra titulada afirma que “el desarrollo del individuo social 
avanza desde las primeras etapas, a través de una serie de fases, a través de una 
conciencia inicial de sí mismo y de los demás hacia las relaciones reciprocas. El 
autor contempla como uno de los aspectos más significativos del desarrollo 
socioemocional, la transición desde la dependencia prácticamente total del bebe al 
funcionamiento autónomo posterior del niño.  
En efecto, hemos visto en nuestra familia u otro espacio en algún momento, bebés 
que al separarse momentáneamente de sus madres presentan un estado de 
frustración o miedo que expresan a través del llanto, no es fácil para ellos hacer 
esta transición de la que habla el autor, pero se presume que desarrollar 
actividades lúdicas en un ambiente agradable y tranquilo, al lado no solo de su 
mamá pero con la presencia de otros niños o maestros, le puede aportar en este 
proceso, es decir, le ayudará a ir desarrollando su independencia, sentirse parte 
de un grupo y establecer relaciones tranquilas con él. 
El autor 78 comenta que alrededor de los 3 meses,  el bebé comienza a exhibir las 
primeras reacciones emocionales, las que reflejan cierta conciencia del ambiente y 
que esta etapa es fundamental para que a partir de relaciones suaves y 
armoniosas establecidas por la persona que lo cuida depende que más adelante  
sus relaciones con los demás sean  positivas.  
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Según Sroufe, A.79 se espera que el niño en edad preescolar “asuma un papel de 
autorregulación de las emociones y de los impulsos aun cuando por poco tiempo 
no esté bajo la supervisión de un adulto. Aunque aún requiera de las advertencias, 
el reforzamiento y el apoyo de los adultos, debe seguir en gran medida reglas y 
prohibiciones aun sin que medien los mayores”.  
Cuando evidenciamos esto en un niño de preescolar, podemos decir entonces que 
ha desarrollado efectivamente hasta ese momento su dimensión socio afectiva y 
que eso se debe a la actitud de las personas que lo cuidaron en su primera 
infancia.  
1.7.2. Relación entre el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo 
 Sroufe, A.,80 afirma que el despliegue de las emociones y las capacidades 
cognitivas marchan juntas plantea como lo afectivo está estrechamente ligado al 
desarrollo cognitivo y al desarrollo social, compara los estadios de desarrollo 
propuestos por Piaget con las fases de desarrollo afectivo que él propone. 
De acuerdo con lo anterior en la medida que el niño tenga un buen desempeño 
social que además esté acompañado por estímulos afectivos, mayor  será la 
capacidad de asimilar y apropiar conceptos a través de diferentes actividades 
propuestas. Es por esto que  si los padres adolescentes crean ambientes con 
estas condiciones para sus hijos, estarán estimulando no solo el desarrollo social 
sino a la vez el cognitivo  que pretenden el desarrollo del niño,  no solo cognitivo 
sino también social y afectivo. 
1.7.2 Desarrollo cognitivo 
Según Jiménez, 81 en los procesos cognitivos de construcción del conocimiento, 
los niños no son receptores pasivos del conocimiento, en su experiencia directa 
con el mundo de los objetos y de los juguetes, construye su mundo y el mundo 
externo (mágico y de la objetividad)”. Esta postura se relaciona con lo planteado 
por Piaget, G., en su teoría del desarrollo cognitivo, quien definió el desarrollo 
cognitivo como:  
…el conjunto de trasformaciones que se producen en las características y 
capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente 
durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y 
habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 
Piaget describe la evolución del pensamiento como un proceso que se inicia 
con el nacimiento y progresa a través de diferentes etapas. Cada una de estas 
etapas se caracteriza por una especial forma de pensamiento o razonamiento, 
que permite distinguirla de las otras. 
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 En el documento N° 10 publicado en su página de internet de MEN sobre el 
desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, se afirma lo siguiente: 
 
Los hallazgos de la investigación sobre el desarrollo de los últimos veinte 
años, muestran que la concepción de este proceso en etapas secuenciales y 
acumulativas, con desempeños específicos para todos los niños, no era 
adecuada. Resulta necesaria una nueva formulación de desarrollo que tenga 
en cuenta la variabilidad del desempeño de un mismo niño a través del tiempo 
y los cambios que presentan las producciones de los niños de la misma edad; 
que dé cuenta de sus avances y retrocesos definiendo el desarrollo como un 
proceso de reconstrucción y reorganización permanente.82 
 
Sin embargo para este caso particular retomamos de la teoría de Vygotsky, de 
Zona de Desarrollo Próxima,  según la cual,  los niños se desarrollan de acuerdo 
al medio en el que se desenvuelven; es frecuente ver que cuando un niño está 
rodeado de una familia que lee y estudia, será más accesible a la lectura y los 
desempeños académicos, mientras que si en su casa no existen libros, se le 
dificultará mucho más este proceso.  Es cierto que desde el nacimiento de 
acuerdo a sus experiencias, los niños van desarrollando sus habilidades cognitivas 
al contacto con el mundo exterior pero si cuentan con la estimulación adecuada 
pueden saltar a lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próxima, planteamiento 
con que se está de acuerdo y retomando palabras del doctor Doman 83“los niños 
son más inteligentes de lo que pudiéramos sospechar”. 
 
1.7.3. Desarrollo Psicomotor y Habilidades Físicas 
Valdés, A. M84 afirma que “la psicomotricidad no es solo la relación que existe 
entre  el pensamiento y el acto motor, debe entenderse como un elemento 
integrador de sistemas complejos: estructuras cognitivas, afectivas y motrices, 
enmarcadas en un entorno sociocultural y relacional”. Concepto similar al de la 
Asociaciones Españolas de Psicomotricistas. El autor cita el concepto de 
psicomotricidad de 24 autores desde 1955 hasta el 2003, de los cuales se puede 
concluir que la mayoría de ellos resaltan la relación que existe entre lo cognitivo, 
social y físico; algunos plantean la educación psicomotriz como una educación que 
debe estar fundamentada en el juego, el movimiento y la actividad corporal; 
algunos de los autores citados por Valdés es Zazzo, R.85, quien asegura que el 
desarrollo de la psicomotricidad tiene una estrecha relación e influencia en el niño, 
en particular sobre su rendimiento escolar, inteligencia y afectividad. (Pág. 13). 
Valdés, A. M. (2005) por su parte plantea que el objetivo de la psicomotricidad es 
propiciar el desarrollo de estructuras superiores a nivel cognitivo por medio del 
juego y el movimiento creativo. 
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De acuerdo con el autor si un niño no cuenta con la estimulación en este caso 
psicomotriz y cognitiva adecuada en su vida escolar, presentará dificultades en su 
en su posterior rendimiento escolar y difícilmente podrán alcanzar el nivel de sus 
compañeros. Es por esto que en la propuesta que se presenta una característica 
fundamental es la actividad física y desarrollo de habilidades motrices. Que tal 
como lo dice Valdés les ayudará a desarrollar a los niños estructuras superiores a 
nivel cognitivo. 
El autor retoma a Aucouturier, quien dice que “El niño descubre el mundo a través 
de la acción sobre su cuerpo, sobre los objetos, y sobre los otros relacionándose 
en una forma particular con estos, el niño aprehende el mundo, toma de él los 
elementos significativos y elabora internamente las estructuras cognitivas y 
motrices necesarias para sustentar los futuros aprendizajes”. Por esto lo que se 
busca no es enseñar al niño, sino generar actividades significativas que le 
permitan explorar, conocer, aprender y formar sus propias estructuras de 
pensamiento.   
1.7.4. Estimulación temprana y desarrollo del cerebro 
Diferentes autores como Doman,86 plantean la importancia de la estimulación 
temprana en los niños desde el nacimiento, e incluso antes, hasta los 6 años de 
edad, tiempo en el que consideran que ocurre en mayor porcentaje el desarrollo 
del cerebro de los seres humanos.  
Con la siguiente afirmación: “podemos reducir el deseo de un niño por aprender 
limitando las experiencias a que lo exponemos”, Doman, G.87, enfatiza en que los 
padres desaprovechan los mejores años de sus hijos para el desarrollo de su 
cerebro y hacen que los menores disminuyan su deseo por aprender cuando no le 
estimulan lo suficiente.  
De igual manera, afirma que podemos multiplicar por mucho el conocimiento que 
pueden absorber los niños e incluso su potencial. 
El autor a través de sus investigaciones ha demostrado que niños incluso con 
daño cerebral, cuando tienen una estimulación correcta desde los 0 años, logran 
leer a los tres y medio y hace una relación de cómo el cerebro interpreta igual los 
sonidos siempre y cuando sean fuertes y claros que las letras cuando son grandes 
y claras, es decir que tienen la capacidad de entenderlas así sea escuchadas o 
leídas. Lo que les permite aprender a leer tan rápido como aprenden a hablar. 
Según  Doman, si esto pueden hacer niños con lesiones cerebrales los demás 
pueden lograr desarrollos aún más complejos ya que según él. leer es una de las 
funciones más elevadas del cerebro. 
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Por su parte, Martínez, M. (2005), afirma que: 
…durante los 3 primeros años tienen lugar más aprendizajes y más importantes 
que en el resto de la vida, el aprendizaje socio emocional entre ellos. En estos 
aprendizajes tiene una gran importancia la respuesta que los padres dan a las 
necesidades del niño así como las oportunidades y el apoyo que les ofrecen. 
Durante los 3 primeros años el cerebro evoluciona en complejidad a una velocidad 
mayor a la que nunca más lo hará”.88 
El siguiente texto es tomado literalmente de la publicación en la web, titulada “La 
estimulación temprana, Grenier, M.E.: 
En la página de internet del Instituto de Desarrollo Infantil y Centro Bérard de 
Reeducación Auditiva, se publicó un artículo sobre la estimulación temprana que 
vale la pena retomar en este documento. Presentamos algunos apartes tomados 
literalmente a continuación: 
La estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo neurológico de 
los bebés como lo es el alimento para su desarrollo físico. El crecimiento del 
cerebro depende de los estímulos que recibe. Las capacidades no se van 
adquiriendo simplemente con el paso del tiempo. El cerebro necesita recibir 
información para desarrollar la inteligencia que le permita ir aprendiendo a 
sobrevivir en un mundo totalmente desconocido para él.  
Si los estímulos son escasos, irregulares o de pobre calidad, el cerebro se queda 
famélico y desarrolla sus capacidades tarde y mal. Por el contrario, la estimulación 
temprana, abundante, sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el 
proceso de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un buen nivel 
intelectual.  
La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque entonces su cerebro 
tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se establecen 
conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. 89 
1.7.4.1. Requisitos de una buena estimulación 
El Instituto de Desarrollo Infantil y Centro Bérard de Reeducación Auditiva,90 
propone los siguientes como requisitos que se deben tener en cuenta para hacer 
una buena estimulación a los niños y niñas: 
Sistemática. Es decir, regulada por un plan que se realice a diario. 
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Abundante. El cerebro es tan glotón que nunca se sacia. Es conveniente contar 
con un plan inteligente de estimulación que tenga en cuenta la importancia de los 
intervalos entre sesión y sesión.  
Las áreas a estimular son: visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Todas ellas 
necesitan que los padres las cultiven desde el nacimiento o aun antes con mimo y 
destreza. 
El área visual no admite más que estímulos de luz en contraste con la oscuridad 
durante algún tiempo. Ese período será tanto más breve cuanto mayor sea la 
cantidad de los estímulos que reciba. Después, podrá asimilar información sobre 
los colores y las formas, y, poco a poco, será capaz de explorar y comprender por 
medio de los ojos y de sus neuronas un mundo maravilloso tras otro. La cima de 
su capacidad será la fácil comprensión de uno o varios lenguajes escritos. 
El área auditiva es la más difícil de capacitar. El océano de ruidos y sonidos no 
significativos en el que estamos inmersos en todo momento no deja que las voces 
y los sonidos relevantes lleguen nítidos a los oídos e impide que lleven al cerebro 
mensajes claros. 
Por eso es importante una estimulación temprana del área auditiva, con unos 
objetivos bien definidos. Éstos se consiguen si se aplica un programa sistemático 
de estímulos abundantes que, básicamente, consisten en  
 sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que pudieran 
significar una amenaza contra la integridad personal, 
 el sonido de la voz humana escuchado durante el sueño y en las horas de 
vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para comprender una o 
varias lenguas 
 y la música para el desarrollo del oído musical.  
De forma análoga conviene estimular las demás áreas sensoriales, especialmente 
la táctil, pronto, a diario, con estímulos abundantes.91 
El anterior documento será tenido en cuenta en la elaboración de la propuesta ya 
que los padres adolescentes requieren conocimientos sobre estimulación 
temprana para poder ayudar a su pequeños a desarrollar sus habilidades 
cognitivas, físicas y sociales. 
1.7.4.1. Características de los niños según su edad y su estimulación 
adecuada 
La Fundación para el Desarrollo de la educación en salud en Colombia, después 
de 10 años de investigación en Colombia generó una propuesta de prevención y 
promoción de la salud en la seguridad social que publicó en 1996 y en la que 
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propone una guía de acciones de estimulación para los niños desde los 0 meses 
hasta los 7 años, teniendo en cuenta  las características que debe tener un niño 
en cada una de estas edades. 
A continuación a manera de ejemplo se encuentran en forma textual las 
actividades que propone en el primer mes, en las cuales establece un paralelo 
entre lo que debe hacer el niño y la forma de estimularlo.  
Tabla 6. Desarrollo del niño de 0 a 1 mes 
Qué debe hacer el niño de 0 a 1 mes Como estimular al niño de o a 1 mes 
Durante el primer mes permanece con las 
piernas y los brazos en flexión y los puños 
cerrados. 
Mueve la Cabeza cuando se le habla o se 
produce un ruido.                                                                           
El llanto es fuerte, vigoroso y sin lágrimas.  
Duerme la mayor parte del tiempo y 
permanece quieto cuando está satisfecho.  
Patea vigorosamente Cuando lo bañan o 
le cambian el pañal.  
Sigue con los ojos el movimiento de un 
objeto. 
 
Extiéndale suavemente los brazos los 
piernas  
Mientras baña al niño, le cambia pañal o 
lo viste, háblele a un lado la cara y luego 
al otro lado para llamarle la atención.  
Póngale músico suave.                                                        
No impida el libre movimiento del bebé.  
                                                                  
Muéstrele objetos de color blanco o 
negro. 
 
A continuación se introduce la Guía de Crecimiento y Desarrollo del niño,92 
propuesta por Dr. Firman, G. donde se establecen las características que deben 
tener los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Como se puede observar 
estas son similares a las planteadas por  FUDESCO93, pero más completa no solo 
porque los rangos de edades son más específicos sino porque contempla muchos 
más aspectos de lo que pueden hacer los niños en cada etapa, lo que permite 
determinar con facilidad el tipo de actividades se deben proponer al niño. 
Esta información es necesaria para los padres adolescentes ya que les permitirá 
tener claro que sus hijos deben contar con un desarrollo acorde a su edad y que 
para lograrlo es necesario realizar un acompañamiento y estimulación adecuados. 
Se organizó en la siguiente tabla para facilitar manejo de la información: 
 
                                                          
92
 Dr. FIRMAN, G. 2002 
93
 La Fundación para el Desarrollo de la educación en salud en Colombia 
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Tabla 7. Guía de crecimiento y desarrollo del niño 
A las 2-4 semanas el niño debe ser capaz de: 
Levantar momentáneamente la cabeza cuando está en decúbito prono (acostado 
boca abajo). 
Fijar la mirada en una cosa u objeto y seguir su movimiento. 
A los 2 meses de vida el niño debe ser capaz de: 
Mantener su cabeza erecta sólo momentáneamente cuando es puesto de pie. Se 
mantiene fija a los 3 meses. 
Tomar un sonajero cuando es puesto en su mano. 
Sostener un sonajero transitoriamente. 
Mostrar una sonrisa social. 
Vocalizar recíprocamente. 
Comenzar a distinguir a los padres de otras personas, y responder más a ellos. 
Reaccionar a ruidos fuertes. 
A los 4 meses el niño debe ser capaz de: 
Mantener su cabeza firme, al ponerlo en decúbito prono se sostiene sobre sus manos. 
Mantener su cabeza firme cuando es puesto en posición vertical. 
Darse vuelta de posición prona a supina. 
Mantener sus manos en la línea media. 
Jugar con sus manos. 
Mirar un móvil y agitar sus brazos. 
Sostener en sus manos un sonajero. 
Seguir los objetos y a sus padres con la mirada en un radio de 180°. 
Sonreír, carcajear y gorjear (hacer trinos con la voz). 
Iniciar contacto social con la sonrisa o vocalizaciones. Enojarse o llorar cuando los 
padres se alejan. 
Reconocer cuando le están preparando sus alimentos y ser capaz de esperar un corto 
tiempo. 
A los 6 meses el niño debe ser capaz de: 
Voltear su cuerpo. 
Mantener firme su cabeza cuando se lo moviliza o sienta. Comienza a aparecer el 
reflejo del paracaidista”. 
Sentarse con apoyo. 
Sostenerse sobre sus pies momentáneamente, si es ayudado. 
Puede alcanzar o sostener objetos. Al final de los 6 meses es capaz de transferir 
objetos de una mano a otra. 
Capaz de sostener la mamadera cuando se alimenta. 
Aproximar objetos hacia él con movimientos de rastrillo. 
Jugar con sus pies. 
Reaccionar a ruidos que se originan fuera de su habitación, y cambia de actividad. 
Mostrar los primeros signos de ansiedad frente a personas extrañas, que manifiesta 
en gestos de su cara y cuerpo. 
Es capaz de distinguir las palabras cariñosas de los regaños. 
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Sonreír, cantar y tomar iniciativa en la interacción con los demás; imitar sonidos tales 
como la tos, carraspeo, etc.; 
puede jugar y hacer ruidos mientras está solo o acompañado. 
Enojarse cuando le quitan un juguete. 
A los 9 meses de vida debe ser capaz de: 
Sentarse correctamente. 
Gatear, arrastrarse sobre sus manos o sobre su trasero. 
Tender a pararse. 
Hurguetear con el dedo índice. 
Lanzar dos juguetes juntos. 
Poder alimentarse parcialmente con la mano. 
Tener una o dos vocalizaciones con significado, imitar y mostrar balbuceo con 
monosílabos (y posiblemente con polisílabos). 
Responder a su propio nombre y a preguntas tales como: “¿Dónde está mamá?” o 
respecto de algún objeto familiar. Entender algunas palabras no-no, chao-chao. 
Poder decir da-do o mamá de una manera no específica. 
Disfrutar de los juegos con los adultos. 
Reaccionar frente a los extraños con seriedad, ansiedad, incluso temor. 
Demostrar sus emociones a través de las expresiones faciales. 
Imitar gestos simples. 
En la mayoría de los casos tiene el concepto de permanencia de los objetos; 
recupera un objeto escondido debajo de un paño. 
A los 12 meses debe ser capaz de: 
Tender a pararse. 
Poder dar algunos pasos solo. 
Mostrar el uso de la función de pinza en forma precisa. 
Lanzar dos cubos juntos. 
Poner un objeto dentro de otro. 
Poder decir o hacer una o tres palabras o sonidos con significado, y además usar la 
palabra mamá o papá adecuadamente; imitar vocalizaciones. 
Poseer el concepto de permanencia de los objetos; buscar un objeto escondido o que 
se ha caído. 
Ayudar a vestirse y a alimentarse. Poder usar una tasa. 
A los 15 meses el niño debe ser capaz de: 
Caminar solo, caminar hacia atrás, agacharse, explorar. 
Subir escaleras. 
Construir una torre de 12 cubos e introducir una objeto pequeño dentro de una 
botella. 
Beber de una taza, usar sus manos para alimentarse. 
Tener un vocabulario de 3 a 6 palabras, usar un lenguaje de jerga y gestos (si a los 
18 meses no es capaz de pronunciar una palabra reconocible, debe ser llevado para 
que se realice una evaluación fonoaudiológica). 
Reconocer y señalar una o dos partes de su cuerpo cuando se le pide. 
Mostrar sus zapatos, cuando se le pide que lo haga. 
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Entender órdenes simples, por ejemplo: no, dame, ven acá, cuando se le pide. 
Disfrutar con las figuras de los libros de cuentos, y entretenerse cuando se le narra 
una historia. 
Reconocerse en un espejo. 
Encontrar un objeto que está fuera de su habitación cuando se le solicita. 
Disfrutar mucho al tirar y recibir una pelota. 
Sacarse una prenda de vestir y ponerse un sombrero. 
Dar y recibir un juguete. 
Dar abrazos y caricias. 
A los 18 meses el niño debe ser capaz de: 
Caminar con seguridad. 
Correr, subir escaleras sostenido de una mano, caminar hacia atrás, sentarse en una 
silla pequeña; subirse a una silla para adultos, patear una pelota. 
Juntar 3 o 4 cubos; poner un anillo sobre un cono, desarmarlo y armarlo de nuevo. 
Puede hojear un libro o una revista. 
Tener un vocabulario de 4 a 10 palabras, construir frases de 2 palabras; entender y 
seguir indicaciones simples, expresar dos o más deseos; su capacidad para imitar el 
vocabulario es mucho mayor que su vocabulario espontáneo. 
Tirar un juguete. 
Lanzar una pelota. 
Alimentarse por sí solo, usar una cuchara adecuada, sostenerse y beber de un jarro. 
Mirar las figuras de un libro e identificarlas. 
Imitar un bosquejo sobre papel. 
Sacar una pastilla de una botella sin previa demostración. 
Encariñarse con un muñeco o un osito de peluche. 
Fruncir los labios y besar en la mejilla. 
A los 2 años el niño debe ser capaz de: 
Subir y bajar solo las escaleras. 
Saltar con ambos pies juntos, sostenerse sobre un solo pie momentáneamente, correr 
con soltura. 
Abrir puertas. 
Subirse a los muebles. 
Alinear 3 a 5 cubos, después de una demostración. 
Usar con soltura una cuchara y una taza. 
Poseer un vocabulario de 50 o más palabras y puede construir frases con pronombres 
como yo, tú, mi. 
Referirse a sí mismo por su nombre (si el lenguaje no es comprensible por los padres 
o está retrasado debe realizarse una evaluación fonoaudiológica). 
Patear una pelota. 
Hacer frecuentemente preguntas. Es la edad del ¿por qué? 
Hacer trazos horizontales o circulares con un lápiz. 
Iniciar el control de la micción y defecación. 
Disfrutar con la imitación de actividades domésticas o trabajos del adulto. 
Cooperar en vestirse, lavarse y secarse las manos. 
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Usar adecuadamente sus juguetes. 
A los 3 años de edad el niño debe ser capaz de: 
Saltar en el mismo lugar, patear una pelota, balancearse y mantenerse firmemente en 
un pie. 
Conducir un triciclo. 
Subir escaleras con pasos alternados. 
Abrir puertas. 
Construir una torre de 9 cubos. 
Imitar un puente con tres cubos. 
Su lenguaje es 50% entendible (el niño con dificultades para construir frases o cuyo 
lenguaje es ininteligible debe ser referido para una evaluación fonoaudiológica). 
Decir su nombre completo, saber su edad y su sexo. Contar hasta 3. 
Comprender lo que es tener frío, estar cansado, estar hambriento; entender las 
preposiciones sobre de y bajo de; 
Distinguir entre más grande y más chico. Usar tijeras, llave y lápiz. 
Copiar un círculo, imitar una cruz y comenzar a reconocer los colores. 
Describir la acción que se muestra en un recuadro de un libro de cuentos. 
Ponerse algunas prendas de vestir. 
Alimentarse solo. 
Lavarse y secarse sus manos solo. 
A los 6 años de edad debe ser capaz de:  
Hacer botar una pelota 4-6 veces, lanzarla y recibirla. 
Patinar. 
Conducir una bicicleta. 
Amarrarse los zapatos. 
Contar más de 10, escribir su nombre, escribir más de 10 números, y escribir unas 
pocas letras. 
Diferenciar la derecha de la izquierda. 
Dibujar una persona con todas sus partes. 
 
En general, y como se puede evidenciar en las tablas anteriores, la mayoría de las 
actividades propuestas que podría desarrollar un niño, tiene que ver con el afecto, 
el movimiento, el manejo de objetos, el manejo de su cuerpo, la lateralidad, las 
preguntas para que se exprese, del niño, la ubicación temporal y espacial, 
lateralidad, manejo del lenguaje y en general actividades cotidianas; Aspectos que 
se pueden trabajar en casa fácilmente por parte de los padres adolescentes.  
 
3. GESTIÓN COMUNITARIA 
Teniendo en cuenta que según la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, la 
Gestión Escolar comprende cuatro áreas de gestión: la directiva, la administrativa, 
la académica y la comunitaria, siendo todas de gran importancia para garantizar la 
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calidad de los procesos institucionales, es necesario que la escuela responda con 
acciones concretas desde cada una de estas áreas. 
De acuerdo con lo anterior el presente proyecto de investigación se enmarca 
principalmente en el área de gestión comunitaria como un aporte a los procesos 
de inclusión y proyección a la comunidad. Propuestos por el MEN en el documento 
mencionado. 
La gestión Comunitaria según el MEN se encarga de las relaciones de la 
Institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 
perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos. 
La inclusión por su parte es definida como “la búsqueda de que todos los 
estudiantes independientemente de su situación personal, social y cultural reciban 
una atención apropiada y pertinente que responda a sus expectativas. Atención 
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales y a personas 
pertenecientes a grupos étnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes, 
proyectos de vida”.  
 
En este sentido, los padres adolescentes deben recibir una atención apropiada, 
que responda a sus expectativas, en este caso para ellos el embarazo es una 
situación nueva para la que no estaban preparados, por lo cual sus expectativas al 
respecto son enormes, ellos en estos momentos tienen unas necesidades 
especiales diferentes a las de los demás estudiantes del colegio y por su puesto 
deben replantear o re direccionar su proyecto de vida. 
 
Por otro lado, el   proceso de Proyección a la comunidad dentro de la Gestión 
comunitaria según la guía 34, tiene por objetivo poner a disposición de la 
comunidad educativa un conjunto de servicios para apoyar su bienestar. Escuela 
de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de la planta física y de medios, 
servicio social estudiantil; es por esto que desde allí se puede contemplar la 
escuela de padres como una estrategia que se puede implementar con los padres 
adolescentes, además de que estos jóvenes requieren mayor  apoyo en 
momentos en los cuales su vida toma un rumbo distinto al que llevaba, requieren 
servicios que les brinden bienestar de acuerdo con sus necesidades actuales. 
 
De igual manera se platea cómo desde un enfoque de Gestión de Calidad se 
puede hacer un control de procesos que permita garantizar el desarrollo y 
efectividad del proyecto, esto retomando a Merino,94 quien explica claramente el 
modelo PHVA como una herramienta de Gestión valiosa que permite hacer un 
correcto control de los  procesos implicados a los largo del proyecto de 
Investigación. 
                                                          
94
 MERINO A.T., 2006. P.5 
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1.8.2. Gestión de Calidad 
 
Para el desarrollo del presente Proyecto se utilizó como método de control de 
procesos el ciclo PHVA (Anexo H)  propuesto por Walter Shewhart en 1920, pero 
cuya difusión y uso se le atribuye al Dr. William E. Deming quien buscaba el 
mejoramiento de la calidad en Japón  a partir de los años 50. Con el siguiente 
gráfico se representa dicho ciclo. 
 
A continuación se retoman algunos conceptos claves que permiten interpretar de 
mejor manera el método de control elegido. 
 
Calidad 
Según Merino,95 la calidad “en su interpretación más estrecha significa calidad del 
producto, del servicio. En su interpretación más amplia, calidad significa calidad 
del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, 
calidad de la división, calidad de todos los trabajadores, ejecutivos, directivos. 
Calidad del sistema, calidad de la empresa, calidad de la planeación de la 
institución. En general calidad en todas sus manifestaciones”.   
De las anteriores, la segunda definición, es para el presente trabajo el término 
adecuado, ya que la calidad no solo se mide en términos del servicio prestado sino 
de todo lo que interviene en ello, es decir, en este caso, en la propuesta de gestión 
comunitaria resultado del proyecto de investigación se debe medir la calidad de los 
talleres, de sus actividades, del material, del orientador, de los espacios etc. 
En el desarrollo del proyecto por su parte se debe evaluar la calidad de los 
instrumentos de recolección de información, de los aportes de los autores 
consultados, de la propuesta generada etc.  
Control 
De acuerdo con el autor,96 las palabras “gerencia”, “control” y “administración” 
encierran diferencias de significado pero también “tienen un común denominador. 
Cada una de estas palabras indica que es preciso fijar una meta u objetivo y 
encontrar la manera de alcanzarlo efectivamente” Es por esto que en el PHVA se 
plantea la meta y el objetivo que se pretende alcanzar  
Control de calidad 
Es garantizar la Calidad: 
                                                          
95
 Ibid,.p. 6 
96
 MERINO A.T., 2006. p. 8 
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Asegurarse de entregar el servicio o producto esperado en el siguiente proceso, el 
cual siempre será su cliente. 
Control de calidad implica autocontrol. 
Control de calidad implica que la calidad se construye, no se supervisa. 
 
En este caso particular utilizamos el PHVA (Anexo H) para garantizar la calidad en 
el proceso de construcción y desarrollo del Proyecto de Investigación. 
 
 
El ciclo PHVA: 
 
Según el autor, el “control de proceso”, se establece a través del ciclo PHVA 
(Planear, hacer, verificar, actuar) compuesto por las cuatro fases básicas del 
control: planificar, ejecutar, verificar y actuar correctivamente. 
 
Los términos usados en el ciclo PHVA, tienen el siguiente significado: 
Planear (P): Consiste en: Establecer metas para los indicadores de resultado y 
establecer manera (el camino, el método) para alcanzar las metas propuestas.  
Hacer (H): Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y 
en la recolección de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es 
esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la fase de planeamiento. 
Verificar (V): Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se 
compara el resultado obtenido con la meta planificada. 
Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el usuario detectó desvíos y actuará de 
modo que problema no se repita nunca más. 
 
El ciclo PHVA en el mantenimiento y mejoras 
Teniendo en cuenta que la propuesta generada desde el presente proyecto, busca  
atender una problemática presentada, se utilizará el círculo de calidad no solo 
para el desarrollo del proyecto sino para hacer el control  en la aplicación de la 
estrategia. 
 
En el anexo H se encuentra el ciclo PHVA elaborado para el control de calidad del 
presente proyecto 
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DIAGNOSTICO 
 
Teniendo en cuenta el problema de paternidad y maternidad adolescente que se 
evidencia en el Colegio Alfonso López de la localidad de Bosa, se aplicaron 
algunas encuestas que permitieron evidenciar el tipo de atención que se ofrece en 
el colegio y a nivel local a estos jóvenes, además de los conocimientos que 
poseen frente al tema de paternidad responsable, educación sexual y reproductiva 
y por su puesto el instrumento que permite caracterizarlos y determinar el número 
real de ellos que se encuentran matriculados en dicha institución.  
A continuación se citan algunas de las conclusiones que arrojó el diagnóstico y 
que fueron relevantes para el planteamiento de la propuesta que se generó a partir 
del presente proyecto de investigación. En los anexos se presentan en detalle los 
instrumentos, resultados de su aplicación y análisis respectivo. 
Según encuesta realizada a los coordinadores, orientadores (Anexo A) y a la 
rectora del colegio Alfonso López Michelsen (Anexo B); al interior de la institución 
no se desarrolla ningún programa especial de atención a estos padres 
adolescentes, únicamente se remite el caso de las adolescentes embarazadas en 
el sistema de alertas de la localidad vía internet y se le solicita a la madre gestante 
asistir a cita médica para iniciar el control prenatal, lo cual también se le 
recomienda a su acudiente, sin embargo, por la cantidad de proyectos a cargo de 
estos funcionarios les es imposible hacer un seguimiento de esta situación. Por el 
mismo motivo, para el colegio en este momento no es una prioridad el tema ya 
que se priorizan los problemas de los adolescentes que involucran a gran cantidad 
de ellos, pues tantos problemas desbordan la capacidad del colegio y es imposible 
atenderlos a todos de una manera eficiente. Por su puesto a los varones que son 
padres adolescentes no se les atiende con ninguna acción concreta es más, no se 
tenía conocimiento por parte de los funcionarios encuestados del número de 
padres adolescentes que estudian en la institución. 
Igualmente todos coinciden en que el proyecto de educación sexual de la 
institución no está siendo implementado con éxito, pues solo se realizan algunas 
actividades aisladas en el transcurso del año, teniendo en cuenta que desde el 
área de ciencias se abordan algunos temas relacionados. 
En la encuesta aplicada a la rectora (anexo B), adicionalmente se evidencia que 
desde la gestión comunitaria únicamente se realizan algunas escuelas de padres, 
pero que el colegio no tiene programas adicionales a los académicos en la jornada 
escolar para ofrecer bienestar a sus estudiantes. Aparte de la escuela de ajedrez. 
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A nivel local se aplicaron encuestas en la Dirección Local de Educación, a la 
Secretaría de Integración Social y al Hospital Pablo VI, (anexos E,F,G) en las 
cuales se evidencia entre otras cosas que:  
La Dirección Local no lidera ningún programa de atención a padres a 
adolescentes, únicamente por su intermedio remite los colegio a las otras dos 
entidades, las cuales tienen algunos programas de atención que se desarrollan en 
los COL, y en los Centros de Salud tales como el Centro de Desarrollo Humano 
del Recreo, que es el más cercano a la Institución. Allí se desarrollan algunos 
programas como vacunación y talleres relacionados con el curso psicoprofilactico, 
en temas como el embarazo y el parto, la lactancia materna, el cuidado del bebé 
en sus primeros meses, signos de alarma etc temas que buscan prepararlos en 
los conocimientos básicos para la protección de la vida de la madre y el bebé. 
Adicional a ello se ofrece a las madres afiliadas al régimen subsidiado de salud 
otros programas de atención en salud, como medicina general, psicología, 
ecografías, etc. Sin embargo para los varones adolescentes que son padres no 
hay programas específicos únicamente si las gestantes asisten con ellos a los 
talleres psicoprofilacticos lo pueden hacer aunque según la encuesta no es 
frecuente que ellos asistan.  
Desafortunadamente ninguno de los padres adolescentes de la Institución está 
vinculado a estos programas y ni siquiera tenían conocimiento de ellos. 
La Dirección Local manifestó no tener conocimiento de proyectos de formación 
relacionados con la maternidad y paternidad adolecente, que se estén 
implementando en algún colegio de la localidad, a pesar de que en casi todos los 
colegios públicos de la misma se da el embarazo adolescente, tan solo en el año 
2013 se reportaron a la dirección local 137 adolescente en embarazo de las cuales 
19 corresponden a niñas del colegio Alfonso López Michelsen. 
A los padres adolescentes del colegio identificados hasta abril del presente año, 
se les aplicaron dos instrumentos; el primero (anexo C) buscaba caracterizarlos, 
conocer su estructura familiar y condiciones actuales, además de medir los 
conocimientos que poseen en algunos temas. Se evidenció que los conocimientos 
sobre pautas de crianza y estimulación temprana son casi nulos entre ellos, al 
igual que el conocimiento de las responsabilidades legales que adquirieron al 
convertirse en padres. 
El segundo instrumento aplicado a los adolescentes (anexo D) buscaba 
puntualizar su conocimiento sobre el desarrollo de los niños y las niñas y sobre su 
salud sexual y reproductiva; de igual manera se evidencia de acuerdo con los 
resultados, que estos jóvenes requieren formación en estos temas, que les 
permita tener conocimientos necesarios para el rol que se encuentran 
desempeñando o van a desempeñar en poco tiempo, como es el caso de los y las  
que están en embarazo actualmente. 
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CONCLUSIONES CAPITULO I 
 
 
Los padres adolescentes del colegio Alfonso López Michelsen no cuentan con los 
conocimientos necesarios para asumir una maternidad o paternidad responsable, 
tienen dudas o conceptos equivocados en algunos temas relevantes para el 
ejercicio de su función. 
El colegio Alfonso López Michelsen no cuenta con programas de atención 
específicos para los padres y madres adolescentes que se encuentran estudiando 
allí y quienes tampoco conocen ni asisten a ningún programa de atención brindado 
por otras entidades. 
Hay muchos temas relacionados con la maternidad y paternidad adolescente, los 
cuales son  relevantes y de necesario conocimiento por parte de los jóvenes que 
se ven enfrentados a vivir esta situación, dichos temas fueron retomados en el 
marco teórico para dar cimiento a una propuesta de intervención.  
Es necesario implementar una propuesta de gestión comunitaria en el Colegio 
Alfonso López Michelsen de la localidad de Bosa, que responda a las necesidades 
y expectativas de los padres adolescentes, quienes requieren de herramientas y 
conocimientos específicos que les permitan asumir de mejor manera el rol de 
educadores de sus propios hijos de una manera responsable pero sin descuidar 
su propia formación y su proyecto de vida.  
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CAPITIULO II 
 
PROPUESTA  
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La propuesta diseñada a partir del presente Proyecto de Investigación, consiste en el diseño y ejecución de un Programa de 
formación para Padres y Madres adolescentes del colegio Alfonso López Michelsen, el cual busca brindar a estos jóvenes, 
herramientas importantes y necesarias para que puedan ejercer de mejor manera su rol de padres de familia sin descuidar su 
proyecto de vida.  
El programa comprende 5 temáticas importantes para los padres adolescentes, las cuales se desarrollarán en  6 talleres de 
formación;  a pesar de  que los temas a tratar son extensos, estos jóvenes  por su condición de padres y estudiantes a la vez, no 
cuentan con el tiempo  extraescolar para asistir a la institución y participar de este proceso, por tanto, los talleres se realizan en la 
jornada escolar, mientras los demás estudiantes del colegio se encuentran en dirección de curso, para evitar que se ausenten de 
otras clases y así no afectarlos académicamente. Dichos espacios se abren  cada 8 o 15 días. Sin embargo es importante resaltar 
que estos jóvenes también deben tener la posibilidad de  participar de otros talleres de dirección de curso con sus compañeros, por 
lo que se trató de tomar de cada tema lo más esencial y práctico para compartir con los adolescentes en solo 6 talleres de 
formación.  
Adicional a ello, se propone un taller  para los acudientes de estos adolescentes, con el fin de sensibilizarlos frente al proceso que 
como familia están viviendo, fomentando la comunicación asertiva y la generación de acuerdos entre ellos y sus hijos frente a la 
crianza de los pequeños. 
Algunas actividades propuestas en los talleres se apoyan en una cartilla de trabajo titulada “Programa de formación para padres y 
madres adolescentes, de autoría de la investigadora, que además brinda  a los jóvenes información importante que pueden 
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                                      TALLERES                                   TIEMPOS Y ESPACIOS 
 
consultar o profundizar cuando lo requieran,   se les entregó copia de dicha cartilla y un material de apoyo en fotocopias. Se publicó 
en la pag. Web de la Institución el material audiovisual trabajado en los talleres. Todo esto como complemento a la implementación 
de la propuesta generada a partir del presente proyecto de investigación. 
Se inicia con el taller de proyecto de vida y en segundo lugar con el de Ed. Sexual y reproductiva, tal como aparece en el cuadro, 
porque para ser buenos padres y tomar decisiones que favorezcan la crianza de sus hijos, los jóvenes primero deben ser buenos 
seres humanos y definir algunos aspectos relacionados con su personalidad y su proyecto de vida; mirarse interiormente desde su 
realidad y proyectarse para tener un futuro exitoso, lo que redundará en beneficio de sus hijos.
SESIÓN 1 PROYECTO DE VIDA 
SESIÓN 2 PROYECTO DE VIDA 
SESIÓN 3 ED. SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
SESIÓN 4 RESPONSABILIDADES LEGALES 
SESIÓN 5 PAUTAS DE CRIANZA 
SESIÓN 6 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
SESIÓN 7 SENSIBILIZACIÓN A ACUDIENTES 
 
Los talleres se pueden realizar  en la 
jornada escolar durante las 
direcciones de curso una vez cada 8 
o 15 días, en cualquiera de las aulas 
especiales del Colegio, que cuentan 
con video beam y sonido. 
 
Cada 
taller dura 
en 
promedio 
2 horas 
clase 
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Socialización de la propuesta. 
 
 
Se realiza inicialmente con el Equipo Directivo y de Orientación y Posteriormente con 
los Padres Adolescentes, a partir de una presentación en Power Poin, retomando allí 
generalidades del proyecto: problemática, justificación, objetivos, N° de talleres, 
temáticas y tiempos.   
Antes de la definición de la propuesta ya se habían aplicado encuestas a algunos 
integrantes del Equipo Directivo y a los padres adolescentes con el fin de establecer 
el diagnóstico. 
 
Reglas y Acuerdos 
Se dialoga con los Padres Adolescentes, sobre la importancia del respeto por la 
intimidad de ellos y de sus compañeros, por lo cual nada de lo que se hable o suceda 
en el taller, que tenga que ver con la intimidad, las experiencias o sentimientos de los 
participantes debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios sean 
relacionados con los conocimientos adquiridos o las experiencias positivas vividas en 
los talleres. Todos los participantes están de acuerdo. 
 
 
 
La metodología de los talleres se enmarca en el enfoque pedagógico “Histórico 
cultural”, que se trabaja en el Colegio, a partir del cual se busca la participación 
activa, reflexiva y crítica de los estudiantes, desarrollo de habilidades sociales y la 
búsqueda en la transformación su calidad de vida. La evaluación es permanente por 
lo cual no se aplican pruebas escritas para medir el conocimiento sino que se valora 
la participación y el trabajo realizado en los talleres. Se parte en general de los 
conceptos previos sobre el tema a tratar y en el cierre de cada sesión se concluye a la 
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Metodología 
luz de los objetivos trazados para la misma. 
En los talleres se utilizará en varias ocasiones la estrategia de los posit, que consiste 
en que los adolescentes puedan expresarse por escrito, sin el temor o prevención de 
lo que puedan pensar los demás, ya que al colocar sus papeles en una cartelera 
nadie sabrá quien dio cada aporte y esto les permitirá estar más tranquilos y ser más 
honestos frente a sus ideas y sentimientos, pues una de las características de la 
mayoría de los adolescentes es la importancia que le dan a lo que los demás piensan 
y la pena de quedar mal, sin embargo en otros momentos se anima al grupo a la 
participación, pero cuando no implique asuntos personales, más bien opiniones o 
reflexiones.  
 
 
P.E.I. 
Esta propuesta y las generalidades del proyecto de investigación se anexarán al PEI 
de la institución en el marco del proyecto de convivencia. 
Los talleres de proyecto de vida están siendo contemplados desde el área de ética 
para ser incluirlos en la malla curricular del área en algunos cursos. 
De igual manera los talleres de Ed. Sexual están siendo contemplados para ser 
incluidos al proyecto de sexualidad, aunque ajustados a ciertos cursos. 
 
 
Perfil del Orientador 
El orientador del taller, puede ser cualquier Docente u Orientador, que se apropie y 
conozca la propuesta y los temas a desarrollar (puede apoyarse en el documento del 
proyecto de investigación). 
Que tenga experiencia en el manejo de adolescentes, capacidad reflexiva y objetiva, 
que no juzgue a las personas, que haga sentir a los padres adolescentes 
comprendidos, importantes y queridos.  
Que fomente el dialogo respetuoso y genere la reflexión en todo momento.  
 Se utilizó una cartilla de trabajo, de autoría de la investigadora, la cual se personalizó 
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Cuadernillo de trabajo 
para cada estudiante y se le obsequió junto con un esfero.  
Este elemento sirvió de apoyo para algunas de las actividades a desarrollar en los 
talleres y por sus contenidos importantes, puede servirles más adelante para retomar 
los temas trabajados en la propuesta; por eso es pequeño y llamativo con la intensión 
de que lo conserven, pues allí quedará plasmado su proyecto de vida y algunas 
actividades que tiene que ver con la experiencia que están viviendo y sintiendo en 
este momento, ¡podría ser un bonito recuerdo para guardar!. 
 
Otros aportes 
A partir del marco teórico que sustenta la propuesta, la investigadora pretende diseñar 
talleres de Ed. Sexual adicionales para trabajar con los estudiantes desde grado 6° 
hasta 11° y de proyecto de vida para los mismos cursos, pues se considera que el 
conocimiento adquirido debe aprovecharse y de alguna manera alimentar proyectos 
institucionales como el de Educación Sexual que según una de las encuestas 
aplicadas no está siendo implementado con éxito.  
 
Referentes Teóricos 
Los temas tratados en los talleres de formación y el material utilizado tienen como 
soportes conceptuales los aportes de reconocidos autores; algunos de los más 
relevantes se presentan a continuación, especificando el libro y los temas tratados, 
sin embargo en el marco teórico del proyecto de investigación están desarrollados los   
aportes de cada uno. 
ACEVEDO, Anni. 
La Crianza Pautas y Reflexiones Sobre 
Como Criar con Responsabilidad y 
Alegría. Bogotá: Norma 2008.  
Temas: Pautas de Crianza, normas de  autoridad, herramientas claves para criar hijos 
sanos, el castigo etc. 
CALLABED, Joaquín. Como Puedo 
Ayudar a un Adolescente. Barcelona: 
Laertes 2004.  
La adolescencia, características de los adolescentes y sus problemas. El embarazo 
no deseado, riegos y consecuencias del embarazo adolescente. Sugerencias para la 
atención de los adolescentes. etc.  
CASERES, José. y ESUDERO, 
Valentín. Relaciones de Pareja en 
La adolescencia, características de los adolescentes y sus problemas, La maternidad 
y paternidad adolescente. Relaciones de pareja entre adolescentes. La maternidad y 
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Jóvenes y Embarazos No Deseados. 
Madrid 2002  
paternidad, el problema del embarazo en la adolescencia etc. 
COMELLAS, Jesús. El entorno Social, 
Niño y Adolescente.  
La adolescencia, características de los adolescentes , el embarazo adolescente, 
educabilidad del joven etc. 
DOMAN, Glen. Como Multiplicar La 
Inteligencia de su Hijo (la revolución 
pacífica).      Madrid: Cofas S.A. 2009. 
Desarrollo del niño, estimulación temprana etc. 
MARTINEZ, M. Cómo favorecer el 
desarrollo emocional y social de la 
infancia. Hacia un mundo sin violencia. 
Madrid: Los libros de la Catarata. 
Madrid 2005. 
Infancia, desarrollo de los niños, desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y 
físicas de los niños etc. 
PARDO BARRIDO, Inés. Proyecto de 
Vida para Adolescentes. Bogotá. Ed. 
Magisterio 2009 
Proyecto de vida, auto concepto, auto imagen, autonomía., autoestima, distractores 
elaboración de metas, organización del tiempo etc. 
SALOM, Hector. Et al. Los Jóvenes y 
Sus Derechos. Saber Para Actuar 
Elegir y Denunciar. Buenos Aires 2004 
Educación sexual, sexualidad, sexualidad asertiva, enfermedades de transmisión 
sexual etc 
Secretaría de Integración Social y 
Secretaría de Educación. Lineamiento 
pedagógico y Curricular para la 
Educación inicial en el Distrito. Bogotá: 
Imprenta Nacional. 2010 
Infancia, desarrollo de los niños, desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y 
físicas de los niños etc. 
SUAREZ, Oscar. Soy Adolescente y 
No Sé Qué Camino Seguir. Bogotá, Ed. 
Sociedad de San Pablo 2002 
Educación sexual, sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, desarrollo psicosocial del adolescente. Etc. 
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OBJETIVOS:  
 Establecer un nivel de confianza en el grupo a partir de los acuerdos y la presentación de los integrantes.   
 Replantear  la autoimagen y el autoconcepto a través de actividades de reflexión.    
 Aumentar la autoestima y el valor propio. 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Presentación de los participantes:  Reglas y acuerdos 
Después de que él o la orientadora (en este caso la investigadora)   
da un saludo de bienvenida a los participantes,  plantea la 
importancia de la privacidad de cada uno de los integrantes del grupo 
y propone establecer o acordar reglas para respetarla. Se hace la 
discusión y se llega a consensos. 
Cada integrante del grupo iniciando por la orientadora, (para dar 
confianza), pasa al frente y se presenta con su nombre, grado, si son 
padres, el nombre de su hijo(a) y qué significa él o ella en sus vidas; 
Si están en embarazo o su pareja lo está, cuántos meses o semanas 
de gestación tienen.  
 
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada 
de lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver 
con la intimidad, las experiencias o sentimientos de los 
participantes debe comentarse afuera, se recomienda que si 
hay comentarios sean relacionados con los conocimientos 
adquiridos o las experiencias positivas vividas en los talleres. 
 
DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
 
ACTIVIDAD
ES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
Importancia 
de formarse 
para ser  
Video de la 
canción 
“NO 
Reflexión sobre la importancia de nuestro papel como padres de 
familia y cómo hay errores que se cometen, pero que pasado el 
tiempo ya no tienen solución.  
Están de acuerdo por eso en la 
encuesta manifestaron querer 
participar del programa, 
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padres 
 
 
 
BASTA” de 
Franco De 
Vita. 
 
Reflexión 
“Hasta hace un tiempo la reflexión la hacían como hijos, pero ahora 
deben ponerse del otro lado y analizarla como padres, pues es 
momento de tomar buenas decisiones frente a la crianza de 
nuestros hijos, por tanto es importante prepararnos para hacer 
nuestra tarea lo mejor posible, pues ellos y nosotros lo merecemos. 
¡Estos talleres son un espacio que debemos aprovechar al máximo y 
disfrutar!” 
manifiestan querer aprender a ser 
buenos padres, para que sus 
hijos no tengan que dedicarles 
esta canción cuando sean 
grandes 
 
 
 
Contextuali
-zación 
 
 
 
Explicación 
de por qué 
se inicia 
con el 
Tema de 
proyecto de 
vida. 
Se iniciará con el taller de proyecto de vida y en segundo lugar con 
el de Ed. Sexual y reproductiva, porque para ser buenos padres y 
tomar decisiones que favorezcan la crianza de sus hijos, los jóvenes 
primero deben ser buenos seres humanos y definir algunos 
aspectos relacionados con su personalidad y su proyecto de vida, 
mirarse interiormente desde su realidad y proyectarse para tener un 
futuro exitoso, lo que redundará en beneficio de sus pequeños. 
Teniendo en cuenta que la temática a trabajar desde el Proyecto de 
vida es larga, se requieren 2 talleres en este tema.   
 
 
 
Les parece adecuado 
 
 
Proyecto             
de vida 
 
 
 
 
Conocimien
tos Previos 
 
 
 
Se indaga con los muchachos si ya han desarrollado un trabajo en 
Proyecto de vida y si lo tiene diseñado. 
Aunque la mayoría tienen 
pensado que quieren hacer en el 
futuro, no han diseñado de 
manera escrita su proyecto de 
vida, ni lo han trabajado desde 
sus clases a excepción de dos 
que si  trabajaron el tema, pero, 
no lo escribieron como tal. 
 
 
 
 
Auto 
Imagen 
 
 
 
 
Manifesta-
ción de la 
autoimagen 
 
Conceptuali
zación 
Se entrega a cada participante algunos posit; en tres de ellos deben 
escribir la respuesta a las preguntas o enunciados que aparecen en 
los carteles 1 y 2 que habrá en la pared, luego deben desplazarse 
hasta ellos y pegar sus respuestas en el lugar correspondiente. 
Las preguntas son: ¿Qué es lo que más les gusta de su apariencia 
física? 
¿Qué es lo que menos te gusta de tí, físicamente?. 
Para esto habrá música de fondo 
Cuando terminan de pegar los posit con sus respuestas, la 
orientadora lee cada una de las respuestas del cartel 1 y 2, haciendo 
énfasis en que esto que ellos  escribieron allí corresponde a su 
Se obtuvieron respuestas como: 
Partes del cuerpo que les gustan, 
partes del cuerpo que no les 
gustan, a algunos no les gusta  
su cara, a algunos no les gusta 
en general su cuerpo, algunos 
pocos manifiestan estar 
conformes con su físico y uno de 
ellos dice estar agradecido por no 
tener ningún defecto y ser feliz 
así. 
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autoimagen y explica el término.  
 
Auto 
imagen 
 
 
 
Auto 
concepto 
 
 
Autoestima 
 
 
 
Dinámica 
Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica 
 
 
Reflexión 
Se buscan tres voluntarios para hacer unos sencillos ejercicios, para 
saber cuánto tiempo se gastan en hacer estas tareas sencillas: 
1. Peinarse y colocarse un caimán. 
2. Leer una instrucción escrita y dársela a otro compañero para que 
la realice. 
3. Ir hasta el tablero y traer uno de los posit color naranja. 
Cuando ya estén los voluntarios, se les explica que ahora deben 
hacerlo con una condición: 
El 1ro, debe hacerlo sin la movilidad de sus manos, se le coloca 
cinta gruesa uniendo todos sus dedos en ambas manos. 
El 2do, Debe hacerlo con los ojos vendados. 
El 3ro, debe hacerlo con una cinta en la boca. 
Luego de que cada uno haga el ejercicio, se les pregunta cómo se 
sintieron. 
Reflexión sobre la importancia de cada una de las partes de nuestro 
cuerpo y lo útiles y perfectas que son, por lo cual debemos estar 
agradecidos, así no se parezcan a los estándares mostrados por los 
medios de comunicación.  
Al comienzo no había voluntarios, 
cuando se les explicó para qué 
sería se postularon y luego 
cuando se les dijo la limitación 
que iban a tener, se mostraron un 
poco preocupados, pero lo 
hicieron con muy buena actitud, 
sus compañeros y ellos mismos 
se reían por la dificultad en la 
realización de estas tares y el 
tiempo que les llevó hacerlas, 
solo el reto 2 fue logrado, los 
otros dos no pudieron. 
Al preguntarles cómo se sintieron, 
manifiestan la impotencia que 
sintieron por no poder usar todas 
las partes de su cuerpo que 
necesitaban. 
 
 
 
Auto 
imagen 
 
 
Auto 
concepto 
 
 
Autoestima 
 
 
Video 
“Historia de 
Edwin 
Castillo 
Teletón 
Colombia 
2014”  
 
Reflexión 
 
Se proyecta el video de la historia de Edwin Castillo, quien perdió 
una pierna a raíz de un accidente con una máquina en el campo; su 
sueño más preciado era el de ser futbolista, muestran el proceso 
arduo de recuperación y cómo con muletas puede volver a jugar 
futbol. 
Con la participación de todos se hace la reflexión,  nuevamente 
haciendo énfasis en lo importante que es cada parte de nuestro 
cuerpo y cómo algunas personas solo las valoran cuando las 
pierden y  lo difícil que es la vida para una persona a la que le falta 
una de ellas.  
Invitación: “Debemos valorarnos, aceptarnos y  amarnos como 
somos”. 
Se llega a la conclusión de que 
hay miles de personas en el 
mundo que darían lo que fuera 
por tener esa parte del cuerpo 
que a nosotros no nos gusta, por 
lo cual debemos valorarla y 
agradecer por la salud  y las 
capacidades que tenemos, así no 
nos parezcamos a los modelos 
de televisión debemos 
considerarnos hermosos y 
perfectos, sin importar lo que 
piensen los demás. 
 
 
Auto 
Manifesta-
ción del 
auto 
Escribir en un posit, la respuesta a la pregunta del cartel N° 3 
¿Quién eres tú? Descríbete! y pegarla allí, luego se comparten sus 
descripciones y se les felicita por que son unos grandes seres 
Escribieron casas muy positivas 
sobre sí mismos y algunos dieron 
gracias por ser así como son, sin 
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Concepto 
 
 
concepto 
Conceptuali
zación 
humanos, muy valiosos y perfectos. 
Se explica el significado del Auto concepto. 
embargo reconocen algunos 
defectos o aspectos por mejorar. 
 
Gratitud 
Autoestima 
 
 
 
Oración 
 
 
Se realiza una oración de agradecimiento a Dios o a la vida o según 
la creencia de cada uno,  por la salud y la perfección de nuestros 
cuerpos, nuestras capacidades etc pidiéndole que siempre nos 
bendiga y nos ayude a aceptarnos y a querernos como  somos. 
Con la colaboración de un 
docente invitada se realiza la 
oración y  
todos los chicos participan con 
respeto de ella. 
 
CIERRE 
 
Compromisos 
 
Diligenciar en el cuadernillo las páginas 2 y 3 de autoconcepto y 
autoimagen, para retomar los conceptos trabajados. 
Con base en lo que escribieron 
en los posit que se llevarán para 
su casa. 
 
 
Evaluación 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones tanto escritas 
como verbales fueron positivas. 
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de los talleres. 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres adolescentes, Orientadora  En este caso la orientadora del 
taller es la investigadora 
Espacios Auditorio o aula  
Audiovisuales 
 
Video Beam, computador, teatro en casa, cámara fotográfica y de 
video, música suave para trabajar, Videos,  
Los videos y la música fueron 
tomados de YouTube. 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, tres carteles con las preguntas, posit 
de colores, copias, formato de evaluación, peinilla para el cabello, 
cinta gruesa, papel adhesivo, venda para los ojos. 
Cuadernillo de trabajo y esfero. 
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OBJETIVOS:  
 Aumentar la autoestima y el valor propio. 
 Fomentar el análisis de  las consecuencias positivas y negativas de las decisiones antes de tomarlas. 
 Interiorizar que la autonomía implica responsabilidad. 
 Elaborar el proyecto de vida personal a partir de la toma de decisiones. 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Presentación de los participantes:  Reglas y acuerdos:  
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los participantes, 
recuerda las reglas a tener en cuenta.  
Para recordar el nombre de los compañeros, se realiza una 
dinámica en a que un integrante dice su nombre y siguiente dice 
su nombre y el de su antecesor y así sucesivamente, hasta que 
el último repite los nombres de todos los integrantes. 
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada 
de lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con 
la intimidad, las experiencias o sentimientos de los 
participantes debe comentarse afuera, se recomienda que si 
hay comentarios sean relacionados con los conocimientos 
adquiridos o las experiencias positivas vividas en los talleres. 
 
DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDAD
ES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
Se coloca música de relajación y se apagan las  luces y se les pide 
a los adolescentes que estén cómodos, se van mencionando las 
Al comienzo se muestran tímidos, 
pero luego, se fueron relajando, 
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Autoestima 
 
 
 
Actividad de 
relajación 
partes del cuerpo diciendo lo hermosas e importantes que son, para 
que las vaya relajando, luego se van repitiendo los enunciados de la 
pag. 3 del cuadernillo, al terminar nuevamente se van despertando 
las partes del cuerpo con premisas positivas frente a cada una. Se 
les pide que lean con frecuencia estos enunciados que tendrán en el 
cuadernillo para que alimenten su autoestima, pues en ocasiones 
por los comentarios de otras personas o por culpa de los medios de 
comunicación nos subvaloramos y este tipo de ejercicios nos 
ayudan a recordar lo perfectos e importantes que somos. 
cerrando los ojos y siguiendo las 
indicciones. Al terminar el 
ejercicio, manifestaron que fue 
muy agradable. 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones 
 
 
 
Autonomía 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
la canción 
“La 
propuesta 
Indecente”  
de Romeo 
Se coloca el video de la canción, que moderna y conocida por ellos 
donde aparece una pareja en una fiesta, la chica termina yéndose 
con otra persona  que acaba de conocer y teniendo una relación 
casual (lo cual no es explícito en el video). 
Los estudiantes deben ir tomando apuntes de lo que les llame la 
atención, luego se reúnen por grupos y en una cartulina algunos 
grupos escriben las consecuencias positivas que pudieron tener 
estos personajes al tomar la decisión de irse juntos, otros grupos 
escriben las consecuencias negativas que hubiesen podido tener, 
así no se vean en el video y al terminar se socializan las carteleras, 
entre todos se complementan las consecuencias negativas y las 
positivas.  
Se les pide que observando las carteleras den su propia conclusión. 
Se explica el concepto de autonomía y se les pide que ahora 
analicen lo sucedido con los protagonistas de la canción a la luz de 
los aspectos que comprenden la autonomía según Pardo. Pag. 4 del 
cuadernillo. 
Algunos se muestran un poco 
tímidos para iniciar el trabajo en 
grupo, pero luego se integran, 
realizan el ejercicio y al 
socializarlo se ve la enorme 
diferencia entre la cantidad y 
gravedad de las consecuencias 
negativas y las positivas y ellos 
mismos concluyen que es mejor 
pensar bien las decisiones que se 
tomen porque a veces se hacen 
sin pensar y pueden traer 
consecuencias negativas que 
incluso pueden costar la vida. De 
hecho una estudiante menciona 
que el embarazo que está 
afrontando se debe a no pensar 
en las consecuencias de los 
actos. 
 
 
 
 
 
 
Autonomía 
 
 
 
 
 
 
Socio 
Se entrega a 5estudiantes el texto de cada personaje para que con 
sus propias palabras representen a los personajes del socio drama. 
Tienen 10 minutos para prepararlo, mientras tanto el otro grupo 
plasma en una cartelera “maneras de demostrar la autonomía de 
acuerdo con los aspectos que comprenden la autonomía según 
Pardo Barrios. 
A los 10 minutos, se expone la cartelera y se presenta el socio 
La participación en el socio 
drama no fue fácil, todos 
preferían la cartelera, pero 
finalmente se logró y fue muy 
positivo. Se concluyó por parte de 
ellos que para ser autónomo no 
se necesita ser grosero o pelear 
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drama pag 
57 
drama. Posteriormente se analizará entre todos cuales fueron las 
actitudes que mostraban la falta de autonomía y cuales ser 
autónomo. 
Cuáles fueron las consecuencias para su proyecto de vida haber 
sido autónomo. 
con los demás por mantener sus 
decisiones sino que si son 
decisiones responsables se 
pueden compartir de manera 
amable y decidida, porque de 
esto depende su proyecto de 
vida. 
Manejo de 
distractores  
 
Toma de 
decisiones 
 
 
Explicación 
Se explica el concepto de distractores como todas aquellas cosas 
que me distraen o alejan de mi proyecto de vida, entre todos se 
sacan ejemplos, luego se les pide llenar el cuadro de manejo de 
distractores de la pag. 5 del cuadernillo y su compromiso de cómo 
hacer para evitarlos. Esto se hace mientras escuchan música de 
fondo 
Hubo buena disposición en el 
ejercicio 
 
 
 
 
 
Proyecto             
de vida 
 
 
Manifesta-
ción de lo 
que quieren 
ser en el 
futuro 
 
Conceptuali
-zación 
 
 
Reflexión 
Se le pide a los estudiantes que comenten ¿qué les gustaría ser en 
el futuro?, y se les explica que el proyecto de vida no es solo pensar 
en lo que se quiere, sino que se debe partir de lo que son, lo que 
tienen, de su realidad, para tomar decisiones frente a su futuro, las 
cuales se deben ir trabajando desde ahora y no cuando se gradúen, 
se da el ejemplo del médico, que no puede ser una persona a la que 
le da miedo la sangre y no le gusta biología, ni química. Se habla de 
la importancia de prepararse académicamente para cualquier 
profesión que se decida escoger y que cada una de las decisiones 
tomadas en la vida afectarán positiva o negativamente su proyecto 
de vida. Se da el ejemplo de cómo les ha cambiado a ellos la vida y 
los sueños, debido al embarazo, pero que aunque sus planes se 
modifiquen un poco deben aspirar a llegar muy lejos, pues con 
esfuerzo y disciplina todo se puede alcanzar. 
La mayoría ha pensado en qué le 
gustaría para su futuro, pero 
algunos manifiestan que ahora 
con el bebé ya no los están 
seguros si puedan lograrlo; en el 
caso de algunos las personas 
que les iban a apoyar para la 
carrera universitaria, ya no lo van 
a hacer  y  por ahora les tocará 
quedarse en la casa cuidado el 
bebé. Especialmente los de 11° 
muestran preocupación. 
 
Proyecto             
de vida 
 
 
Elaboración 
de metas e 
ideales 
Se coloca música suave para que cada uno baya llenado en el 
cuadernillo, aquellos aspectos que muestran su realidad y los 
ideales que tienen para el futuro como  personas. Pag. 6,8,9. 
Se muestran muy concentrados, 
aunque para algunos es difícil 
escribir, deben pensarlo bastante. 
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CIERRE 
 
 
 
Compromisos 
 
Elaborar con dibujos o fotos el árbol genealógico y diligenciar las 
pag. 10, 11 y 12 terminando de escribir sus ideales para el futuro.  
Retomar con frecuencia lo que escribieron para su proyecto de vida, 
por lo menos una vez cada semestre  y evaluar si están trabajando 
para lograrlo. 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Po efectos del tiempo solamente 
se llenan el formato de 
evaluación pero no se alcanza a 
dar observaciones verbales. 
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de los talleres. 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres adolescentes,   
Espacios Auditorio o aula  
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música para relajación, Videos, 
cámara fotográfica y de video 
Los videos y la música fueron 
tomados de youtube 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, cartulina, copias, formato de 
evaluación,  
Cuadernillo de trabajo y esfero 
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OBJETIVOS:  
 Reconocer los derechos sexuales y reproductivos 
 Sensibilizar frente a la gravedad de las enfermedades de transmisión sexual y la importancia de la vida 
 Fomentar el uso de métodos de planificación y de prevención de enfermedades. 
 Invitar a la toma de decisiones responsables. 
 
 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Saludo de bienvenida  Reglas y acuerdos:  
 
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los participantes, 
recuerda las reglas a tener en cuenta.  
Se le pide a uno de los integrantes que diga los nombres de los 
compañeros, si los recuerda se le dá un aplauso, de lo contrario 
se busca otro voluntario, hasta que alguien recuerde todos los 
nombres de los integrantes. 
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada de 
lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con la 
intimidad, las experiencias o sentimientos de los participantes 
debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios 
sean relacionados con los conocimientos adquiridos o las 
experiencias positivas vividas en los talleres. 
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DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDAD
ES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
 
 
Problemas 
en  la 
adolescen-
cia 
 
 
Expresión 
escrita 
sobre el 
embarazo  
Cada uno escribe en un posit,  por qué quedó en embarazo, si este 
fue un problema o es un problema para ellos y por qué?  Luego lo 
pegan en el cartel correspondiente. 
La orientadora lee los aportes y plantea que a pesar de que para 
algunas personas este no es un problema, está determinado así por 
la comunidad médica, ya que los estudios revelan que hay muchas 
consecuencias negativas que pueden sufrir los adolescentes y sus 
pequeños 
Para la mayoría al comienzo fue un 
problema, pero hora manifiestan 
estar contentos. Otros dicen que 
no es un problema pero si una 
situación difícil. 
 
Consecuen
-cias del 
embarazo 
en la 
adolescen-
cia 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición 
Con ayuda de una presentación en power poin, la orientadora 
explica las consecuencias que el embarazo adolescente puede traer 
a la madre, al bebé y al padre y referencia algunos estudios 
científicos al respecto 
Se presenta el video, se comenta que a pesar de ser u  problema, 
cuando se acepta y se asume con responsabilidad será una 
experiencia hermosa a pesar de lo difícil, y las cosas que hay que 
sacrificar pero se muestra que si es un problema y que 
desafortunadamente tiene muchos riesgos pero que ahora lo i 
portante es concentrarnos e lo bueno 
Una de las niñas comenta que ella 
ya tuvo a sus bebes que fueron 
gemelos y que efectivamente tuvo 
muchas complicaciones. 
Comentan que dos de sus 
compañeras que tuvieron bebé el 
año pasado ya están nuevamente 
en embarazo y se tuvieron que 
retira del colegio, lo que también 
corroboran lo dicho e la exposición. 
 
Asumir las 
consecuen
cias de los 
actos 
 
Video la 
canción “la 
voz de un 
ángel” 
 
Se observa el video de la canción y se les dice que a pesar de que 
no es lo ideal que estén pasando por esta situación, ya es una 
realidad y es necesario asumirla de la mejor manera, disfrutarla y 
aprender de ella. 
Todos están de acuerdo que hay 
que asumirlo con responsabilidad, 
incluso manifiestan que por eso 
están en el taller para aprender 
algunas cosas que les pueden 
servir en esta tarea. 
 
 
Prevención 
de un  
nuevo 
embarazo. 
 
 
 
Expresión 
escrita 
 
Cada uno en un posit escribe qué está haciendo para prevenir un 
nuevo embarazo o si desea tener más hijos. Luego los pegan en la 
cartelera correspondiente y la orientadora del taller hace lectura de 
ellos.  
Se hace la reflexión de lo importante de protegerse para no tener 
más hijos hasta tanto no sean adultos responsables y tengan 
 
 
 
Todos manifiestan estar 
cuidándose de un nuevo 
embarazo, otros terminaron con su 
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Metodos 
de 
planifica-
ción 
 
 
 
 
 
 
Exposición 
estabilidad económica.  
Con ayuda del computador se proyecta la pag. 19 y 20 del 
cuadernillo, mientras ellos la buscan  y se muestran muchas de las 
clases de métodos que existen para prevenir el embarazo, no se 
enfatiza ninguno, pero se solicita que siempre consulten con el 
médico cuál de los métodos es el que más les conviene. 
Para que tengan mayor información al respecto, se les entregan 
unas copias con la explicación de los métodos, las cuales pueden 
llevarse a casa para profundizar el tema. 
Se hace énfasis en que muchos autores consultados recomiendan el 
uso de cualquier método combinado con el condón o preservativo 
para tener una total protección no solo de un embarazo no deseado, 
sino de una enfermedad de transmisión sexual.  
pareja y no tienen otra por lo cual 
no necesitan cuidarse. 
 
 
 
 
 
 
Enfermeda
des de 
transmisión 
sexual 
 
 
 
Dinámica 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
En una bolsa se colocan los nombres de los nombres de algunas de 
las enfermedades de transmisión sexual y se les pide que sin mirar 
escojan una y la expliquen. Luego con ayuda del cuadernillo en la 
pag, 17, se observa que hay muchas enfermedades y que son muy 
complicadas, se les proyecta un documento donde se explican 
algunas de ellas y aparecen gráficas bastante desagradables de las 
mismas. Se hace énfasis en que no importa cuales son las 
características de cada enfermedad, lo importante es saber que 
todas son complicadas y desagradables que pueden traer 
consecuencias graves incluso la muerte, por lo que debemos tomar 
una decisión responsable de cuidarnos de adquirir cualquiera de 
ellas y la única manera es usar el preservativo. Al igual que con el 
tema anterior no se profundiza sobre ninguna enfermedad, pero se 
les entregan unas copias con el resumen de algunas de ellas, para 
que los consulten posteriormente. 
 
 
 
Una estudiante pregunta que si su 
pareja no quiere usar el condón, 
ella qué debería hacer? se le 
comenta que es un derecho que 
ella tiene y que debe exigirlo, que 
en unos momentos se hablará de 
esos derechos sexuales que 
tenemos. 
 
 
 
 
Autocuida-
do 
 
 
 
Reflexión 
 
Con la luz apagada y música de fondo cada uno va a pensar qué 
haría si en este momento le dijeran que tiene una enfermedad 
mortal y le queda un día de vida. Se les pide que hagan de cuenta 
que la persona a la que le van a recomendar su hijo está aquí, qué 
le dirían? Si les da pena expresarlo oralmente, lo harán por escrito y 
posteriormente se leen los posit.  
Se reflexiona sobre la fragilidad de la vida humana y la realidad de 
 
 
Todos participan con buena actitud 
pero prefieren escribir lo que 
piensan y no decirlo en voz alta, 
algunos incluso se ven muy 
conmovidos en la actividad. 
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que no sabemos hasta qué día estaremos en este mundo al lado de 
nuestros hijitos, pero que con acciones responsables podemos 
prevenir algunas enfermedades que nos pueden costar la vida. 
Derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos 
Video sobre 
derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos 
Se proyecta el video y luego por grupos de 4 personas, deben 
relacionar los derechos sexuales y reproductivos que aparecen en la 
pag. 16 del cuadernillo con las escenas del video y decir cuáles se 
reflejaron allí. 
Luego cada uno escribe su compromiso frente a sus derechos. 
Se les recuerda que como cualquier derecho nuestro deber es 
exigirlo y evaluar si nos conviene estar al lado de una persona que 
no respete nuestros derechos, ni quiera cuidarnos y cuidarse. Frente 
a esto es necesario tomar decisiones autónomas y responsables. 
Aquí se retoma la pregunta anterior 
frente a uno de sus derechos 
sexuales y reproductivos y se les 
invita a exigir siempre sus 
derechos, pues ellos son quienes 
asumirán las consecuencias en 
caso de un nuevo embarazo o una 
enfermedad de transmisión sexual. 
 
Gratitud 
 
Autocuida-
do 
 
 
 
Oración 
 
Se hace una oración,  dando gracias al creador, por la salud y 
pidiéndole que nos bendiga y nos proteja de cualquier enfermedad, 
que nos dé la capacidad de tomar las decisiones correctas en el 
momento correcto para cuidarnos, que nos de fuerza de voluntad 
para no correr riesgos innecesarios  y que nos permita disfrutar de 
una sexualidad sana y positiva. 
 
Todos los chicos participan con 
respeto de la oración 
 
CIERRE 
 
Compromisos 
 
Leer y compartir con su pareja si la tienen, el material adicional 
entregado y la pag. 16 del el cuadernillo, donde se plantean los 
derechos sexuales y reproductivos y las sugerencias para una 
sexualidad sana y positiva. 
Aunque quedan varios 
compromisos se les invita a 
realizarlos, pues el tiempo de los 
talleres es muy corto y requiere 
de profundización en casa. 
 
 
Evaluación 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones escritas 
fueron positivas, no hubo tiempo 
para observaciones verbales. 
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de la propuesta. 
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RECURSOS UTILIZADOS 
 
Humanos Padres y madres adolescentes,   
Espacios Auditorio o aula  
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música para relajación, Videos, 
cámara fotográfica y de video, presentación en power poin. 
Los videos y la música fueron 
tomados de YouTube. 
 
Materiales 
 
Tablero portátil, marcadores, carteles, posit, copias, formato de 
evaluación, bolsa con papelitos.  
Cuadernillo de trabajo y esfero 
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OBJETIVOS:  
 Conocer las responsabilidades legales que se asumen cuando se es padre o madre de familia. 
 Sensibilizar frente a las responsabilidades adquiridas en beneficio de los niños y las niñas. 
 Reconocer que del cumplimiento de las responsabilidades de los padres depende el bienestar de los hijos. 
 Reflexionar sobre los esfuerzos que los padres de los adolescentes han hecho durante toda la vida para cumplir con sus 
responsabilidades.  
METODOLOGÍA 
INICIO 
Saludo de bienvenida  Reglas y acuerdos:  
 
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los participantes, 
recuerda las reglas a tener en cuenta.  
Se pregunta a los estudiantes por los compromisos que 
quedaron pendientes  en el taller anterior y se hace la 
retroalimentación de los mismos.  
 
 
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada de 
lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con la 
intimidad, las experiencias o sentimientos de los participantes 
debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios 
sean relacionados con los conocimientos adquiridos o las 
experiencias positivas vividas en los talleres. 
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DESARROLLO 
 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDA
DES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
 
 
 
Responsbi-
lidades 
legales 
Conocimien-
tos previos 
 
Comparar la 
ley con los 
supuestos 
que 
manejan 
frente a sus 
responsabili
dades 
Se pregunta  a los adolescentes si conocen las obligaciones legales 
que adquirieron cuando se convirtieron en padres. 
Se les pide que escriban en un posit, cuáles son esas 
responsabilidades que creen que tienen frente a sus hijitos. Luego 
pegan las respuestas en la cartelera correspondiente y la 
orientadora hace lectura de ellos. 
De acuerdo con las respuestas se analiza si esas responsabilidades 
les competen a la mamá, al papá o a ambos por igual y si son las 
mismas que la ley obliga a cumplir, las cuales aparecen en el 
cuadernillo. En una cartelera se plasman las responsabilidades que 
no fueron contempladas por ellos inicialmente. 
Ninguno de los estudiantes sabía 
cuáles normas contemplan las 
responsabilidades de los padres. 
La mayoría menciona las 
responsabilidades frente a la 
alimentación,  la salud, la 
educación; pero no contemplan 
responsabilidades como el registro 
civil, la recreación y la protección  
de los niños y de las niñas. 
 
 
 
 
 
 
Derechos 
de los 
niños 
 
 
 
 
 
Video 
“madre 
adolescente 
que golpea 
a su propio 
hijo” 
Se proyecta el video donde una madre adolescente golpea a su 
bebé en repetidas ocasiones, lo hace con rabia y sin medir las 
consecuencias físicas, psicológicas que puede tener el bebé y 
consecuencias legales que puede tener este comportamiento. Se le 
pide a los adolescentes que a la luz de los derechos del niño,  
establecidos en el ley de infancia y adolescencia (cuadernillo  pag. 
26) analicen cuales de estos derechos  la madre no está respetando 
y cuales creen que son las medidas que tomaría la justicia en 
Colombia frente a este hecho. 
Se escucha la reflexión de los muchachos y se pregunta qué se 
debe hacer en un momento como este donde se tenga mucha ira 
como la que experimentó esa madre adolescente.  
Después de la reflexión de los muchachos se agrega que el manejo 
de la ira para algunas personas es difícil, pero que en estos casos 
mientras se aprende a controlar se deben buscar estrategias para 
no lastimar a nadie y mucho menos a un bebé indefenso. Es mejor 
alejarse dejando asegurado al bebé mientras se recupera la 
 
Los adolescentes se muestran 
indignados frente a las imágenes y 
hacen comentarios fuertes en 
contra de esta madre que lastima a 
su hijo. Al realizar el ejercicio se 
evidencia que son muchos los 
derechos del niño que se están 
vulnerando. 
 
Ellos dicen que jamás harían algo 
como eso,  así tengan mucha ira 
pero que en ese caso es mejor irse 
y quedarse solos, Concluyen.  
Algunos de los que ya son padres 
comparte su experiencia y cuenta 
qué hacen cuando sus hijos los 
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tranquilidad. “estresan” 
Cómo ser 
un buen 
padre 
Video “la 
manera de 
ser un buen 
padre” 
Se proyecta el video en el cual se reflexiona sobre las maneras 
como podemos actuar para ser uso buenos padres y cómo manejar 
la ira. Se hace una reflexión interna y se pregunta cuál de estas 
sugerencias consideran la más difícil de seguir o poner en práctica. 
Muestran agrado por el video y 
dicen que lo más difícil es dar bue 
ejemplo pues saben que cometen 
errores como hijos y que no 
quieren que los hijos hagan lo 
mismo 
Responsab
ilidad 
Elaboración 
de 
Compromis
o 
Escriben el compromiso que adquieren con sus hijos en relación con 
los derechos que ellos tienen. 
Se coloca música de fondo para la actividad 
Todos se muestran muy 
concentrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración 
de carta 
para los 
padres 
Teniendo en cuenta que se han trabajado las responsabilidades de 
los padres se invita a hacer una reflexión de la manera como sus 
propios padres se han esforzado toda la vida para cumplir  con sus 
responsabilidades  y a pesar de las equivocaciones que hayan 
podido cometer lo han hecho porque los aman y quieren lo mejor 
para ellos, que si en este momento están disgustados por el 
embarazo, debemos entenderlos y esperar a que superen la 
situación. Porque así como no es fácil para estos adolescentes 
tampoco es fácil asumir la situación para los abuelos del bebé.  
Se le pide Escriben una carta a su padres o acudientes la cual será 
leída por ellos en una reunión de padres de familia donde se les 
sensibilizará  frente al apoyo que requieren sus hijos que ahora 
también son o serán  padres, pero también en busca de generar 
acuerdos que les permitan brindar una educación adecuada a los 
pequeños, puesto que suele suceder que los abuelos desautorizan a 
los padres o viceversa, igual que en ocasiones los abuelos asumen 
toda la responsabilidad y los padres adolescentes ninguna. Se 
propone que en la carta se le agradezca a los padres por todo lo que 
han hecho por ellos, el apoyo que les han brindado y les pidan que 
los sigan apoyando y comprendiendo ya que para los jóvenes no es 
fácil la situación que están viviendo. 
Se recogen las catas para compartir con los padres de estos 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos se ven conmovidos y a 
algunos les cuesta mucho escribir 
la carta. No  todos la terminan, se 
comprometen a entregarla antes 
del taller con sus acudientes. 
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CIERRE 
 
Compromisos 
 
Hacer un del libro escrito sobre la manera cómo van a garantizar los 
derechos de sus hijos.  
 
 
 
Evaluación 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones escritas y 
verbales fueron positivas. 
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de la propuesta. 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres adolescentes,   
Espacios Auditorio o aula  
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música suave, Videos, cámara 
fotográfica y de video, presentación en power poin. 
Los videos y la música fueron 
tomados de YouTube 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, carteles, posit,  papel, sobres, formato 
de evaluación. Cuadernillo de trabajo y esfero. 
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OBJETIVOS:  
 Identificar algunas técnicas de crianza para tener hijos felices 
 Diferenciar la autoridad y el respeto del autoritarismo y el miedo 
 Conocer algunas estrategias para brindar pautas adecuadas en la crianza de los hijos 
 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Saludo de bienvenida  Reglas:  
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los participantes, 
recuerda las reglas a tener en cuenta.  
Se pregunta a los estudiantes por los compromisos que 
quedaron pendientes  en el taller anterior y se hace la 
retroalimentación de los mismos.  
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada de 
lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con la 
intimidad, las experiencias o sentimientos de los participantes 
debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios 
sean relacionados con los conocimientos adquiridos o las 
experiencias positivas vividas en los talleres. 
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DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDA
DES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
 
Pautas de 
crianza 
 
 
 
Conocimien-
tos previos 
 
 
 
Se pregunta  a los adolescentes si sus padres les han explicado 
pautas d crianza para poner en práctica con sus hijos, se les 
pregunta por este término y si saben a qué hace referencia. 
 
 
Ninguno de los estudiantes tenía 
claridad sobre  el tema de pautas 
de crianza, no son términos que se 
usen en sus casas y por su puesto 
en el colegio tampoco.  
 
 
 
Pautas de 
crianza 
 
Firmar en 
el respeto 
 
Video  
 
“Aprenda a 
ganarse el 
respeto de 
su hijo” 
 
Cartelera 
 
Se proyecta el video donde un experto Sixto porras director del 
programa enfoque a la familia de Costa Rica, donde plantea 
importantes elementos a tener en cuenta en la crianza de los hijos, 
dando ejemplos y puntualizando la manera como se gana el respeto 
por parte de los padres. 
A partir del video se pregunta a los adolescentes cuáles de esas 
recomendaciones pueden ser llamadas pautas de crianza, se les 
pide plasmarlas en una cartelera y se concluye que todas, porque 
son algunas pautas que se deben aplicar en la crianza de nuestros 
hijo para hacer de ellos mejores personas y seres más felices. 
 
Expresan que estas pautas 
parecen sencillas, pero que 
llevarlas a la realidad tal vez no lo 
sean tanto, se les dice que el 
secreto está en la constancia. 
 
 
Pautas de 
crianza 
 
 
Análisis 
 
Se les pide que lean en la pag. 22 del cuadernillo cuales son las 
recomendaciones de Acevedo para hacer de sus hijos personas 
más felices que ellos. Se les pide que los analicen y comenten 
cuales son fáciles de realizar y cuáles no. Se reflexiona sobre la 
dificultad de ser padres pero si se trata de disfrutar el proceso y así 
se hará menos complejo y muy gratificante. 
Todos participan de la actividad 
 
 
Pautas de 
crianza 
 
 
Video: 
“Salvando 
una familia”  
 
Se proyecta el video de la niñera Youyo, donde se muestra en una 
familia real cómo aplicar algunas pautas de crianza para mejorar el 
comportamiento de unos niños que se caracterizan por hacer 
pataletas, agredirse y no respetar a nadie, ni siquiera a sus padres.  
Se les pide que comparen las indicaciones de la niñera con las 7 
Aunque el video es largo, 
manifiestan que en él se ve la 
realidad de cómo aplicar las pautas 
de crianza, se dan cuenta que las 
sugerencias de acevedo son las 
mismas que aplica la niñera y las 
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herramientas claves que propone Acevedo para criar hijos sanos. 
Pag. 24 del cuadernillo. 
que presenta el el experto Sixto. Lo 
que los lleva a pensar que 
realmente funcionan. 
 
Autoridad 
Elaboración 
de 
compromi-
sos frente al 
tema 
 
A partir de la lectura sobre normas de autoridad de la pag 26 del 
cuadernillo, escribirán qué actividades pueden realizar en cada uno 
de estos aspectos para ponerlo en práctica. 
 
Algunos se ven conmovidos y a 
algunos les cuesta mucho escribir 
la carta. 
Comunica-
ción 
acertiva 
 
Carta 
Elaborar  una carta para pedirles a sus padres de los adolescentes 
que  les permitan establecer las pautas de crianza para sus hijos y 
que los apoyen con la constancia para llevarlas a cabo. 
No es fácil para ellos escribir esta 
carta, ya que no quieren herir las 
susceptibilidades de sus padres. 
 
CIERRE 
 
Compromisos 
 
Entregar a sus padres la cata que les elaboraron y hacer acuerdos 
frente al tema.  
Algunos prefieren no escribirla 
entregarla. 
 
 
Evaluación 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones escritas y 
verbales fueron positivas. 
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de la propuesta. 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres adolescentes,   
Espacios Auditorio o aula  
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música suave, Videos, cámara 
fotográfica y de video, presentación en power poin. 
Los videos y la música fueron 
tomados de youtube 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, cartulina, papel, sobres, formato de 
evaluación. 
Cuadernillo de trabajo y esfero 
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OBJETIVOS:  
 Reconocer la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo de las habilidades de los niños y las 
niñas. 
 Identificar algunas técnicas de estimulación temprana. 
 Inventar actividades de estimulación que puedan poner en práctica con sus bebés. 
 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Saludo de bienvenida  Reglas y acuerdos:  
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los participantes, 
recuerda las reglas a tener en cuenta.  
Se pregunta a los estudiantes por los compromisos que 
quedaron pendientes  en el taller anterior y se hace la 
retroalimentación de los mismos.  
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada de 
lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con la 
intimidad, las experiencias o sentimientos de los participantes 
debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios 
sean relacionados con los conocimientos adquiridos o las 
experiencias positivas vividas en los talleres. 
 
DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDAD
ES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
Estimula-    
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ción 
temprana y 
desarrollo 
de 
habilidades 
Conocimient
os previos 
 
Se pregunta por los conceptos previos que tienen sobre el tema 
No hay claridad en ninguno de los 
jóvenes sobre el tema. 
 
Desarrollo 
de los 
niños 
 
Exposición 
Con ayuda de una presentación en power poin se hace la 
explicación de la importancia de desarrollar las habilidades 
cognitivas motrices y sociales y cómo estas están relacionadas entre 
sí. De este desarrollo depende en gran medida el desempeño 
escolar del niño,  lo que aun hace más importante este proceso. Se 
les pide que revisen la pag. 30 del cuadernillo para complementar la 
información. 
Se sorprenden por algunos de los 
ejemplos que se dan frente a las 
capacidades de los niños, ya que 
incluso bebés muestran un 
importantes aprendizajes que ellos 
creían imposibles a esa edad. 
 
 
 
 
 
 
 
Explora-
ción de  
habilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica  
Por grupos van a desarrollar unas actividades propuestas donde 
deben poner en juego algunas de sus habilidades motrices.  
Uno de los integrantes de cada grupo debe tomar en su mano 
izquierda si es diestro una cuchara desechable y llevar un pimpón 
de un lado al otro del salón pasando por algunos obstáculos 
formados con los mismos objetos del salón, sillas, caneca, 
escaleras, etc. Al llegar al otro lado uno de sus compañeros debe 
hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que llegue al otro lado. 
El otro grupo en el patio deberá saltar lazo uno por uno de los 
integrantes se va sumando a la actividad hasta que alguno se 
equivoque y se acaba el juego. (no participan las adolescentes que 
estén en embarazo) 
Se les pide que analicen qué habilidades necesitaban para cumplir 
con los retos. Se les hace la reflexión de que no todos hemos 
desarrollados ciertas habilidades, que con una adecuada 
estimulación y practica hubiéramos podido desarrollar. Todos 
tenemos las capacidades de hacer las cosas pero no siempre 
desarrollamos la habilidad. Por eso es tan importante que ayudemos 
a nuestros pequeños a desarrollar al máximo sus habilidades no 
solo motrices sino sociales y cognitivas 
 
 
 
 
 
 
La dinámica es muy agradable 
para ellos, se ríen y participan con 
entusiasmo aunque a algunos se 
les dificulta cumplir con el reto, 
porque no tienen la habilidad para 
hacerlo. 
 
 
Estimula-
ción 
 
Video: 
Estimula-
Se proyecta el video donde se evidencia la importancia de la 
estimulación temprana en el desarrollo de los bebés incluso desde 
antes de nacer.  
Todos prestan atención tanto al 
video como a la lectura y 
concluyen que si es muy 
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temprana ción 
temprana 
Se les pide que lean la pag. 31 donde a la luz de diferentes autores 
se explica el mismo tema.  
Se dan varios ejemplos de cómo con actividades sencillas se puede 
realizar estimulación temprana. 
importante aprender sobre este 
tema. 
 
 
 
 
Estimula-
ción 
temprana 
 
 
 
 
 
Dinámica 
Se le entregan diferentes materiales didácticos a los estudiantes 
organizados por grupos, para que a partir de ellos inventen 
actividades para enseñar a niños de 2 años: 
Los colores primarios. 
El equilibrio 
Motricidad fina. 
Una actividad donde combinen habilidades motrices, sociales y 
cognitivas. 
Se presentan las actividades inventadas a todo el grupo y se van 
evaluando en su pertinencia para la edad y si cumplirían el objetivo 
propuesto. 
En el cuadernillo pag. 35 deben tomar nota de las actividades 
propuestas. 
A algunos grupos les costó trabajo 
inventar las actividades, mientras 
que otros fueron muy creativos, al 
final salieron buenas ideas, pero 
no todas las actividades eran aptas 
para niños de la edad propuesta en 
el ejercicio. Se escuchaban 
comentarios sobre lo fácil que es 
inventar actividades divertidas 
donde los niños también aprenden. 
 
 
CIERRE 
 
Compromisos 
 
Ver los videos de estimulación temprana que se colocarán en la pag. 
Web del colegio. 
 
 
 
Evaluación 
 
 
Se entrega a cada chico un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones escritas 
fueron positivas. El tiempo no 
alcanzó para hacer la evaluación 
verbal.  
Las valoraciones se relacionan en 
la estadística: resultados de 
evaluación de la propuesta. 
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RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres adolescentes,   
Espacios Auditorio o aula, patio  
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música suave, Videos, cámara 
fotográfica y de video, presentación en power poin. 
Los videos y la música fueron 
tomados de youtube 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, formato de evaluación. 
Cuadernillo de trabajo y esfero 
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OBJETIVOS:  
 Sensibilizar a los padres de los adolescentes frente al apoyo que necesitan a todo nivel en este momento. 
 Fomentar los acuerdos de la familia para implementar pautas de crianza trabajadas con los adolescentes.  
 Fomentar la comunicación asertiva entre los padres y los adolescentes. 
 
METODOLOGÍA 
INICIO 
Saludo de bienvenida  Reglas y acuerdos:  
Después de que él o la orientadora (en este caso la 
investigadora)   da un saludo de bienvenida a los padres de 
familia, les comenta las reglas y acuerdos a los que se llegó con 
los adolescentes con el fin de velar por el respeto a la intimidad 
y/o privacidad de ellos. Se propone tener en cuenta estas reglas 
también para esta reunión, ya que para todos los padres no es 
fácil la situación que están viviendo con sus hijos en este 
momento. 
-Respeto por la intimidad de cada integrante del grupo: Nada de 
lo que se hable o suceda en el taller, que tenga que ver con la 
intimidad, las experiencias o sentimientos de los participantes 
debe comentarse afuera, se recomienda que si hay comentarios 
sean relacionados con los conocimientos adquiridos o las 
experiencias positivas vividas en los talleres. 
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DESARROLLO 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDAD
ES 
 
DESARROLLO 
 
IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES  
Aceptación 
de la 
realidad 
 
 
 
 
El papel de 
los padres 
 
Exposición  
 
 
 
 
 
Video de la 
canción no 
basta. 
 
 
 
 
 
Con ayuda de una presentación en power poin se explica a los 
padres de familia que el embarazo en los adolescentes es una 
problemática global que no solo los afecta a ellos, sino a un gran 
número de familias. Sin embargo se les invita a aceptar la realidad y 
sacar lo mejor de la situación ya que tener un bebé en la familia 
también es una bendición. 
 
Se les presenta el video y se les invita a reflexionar sobre el papel 
de padres que han cumplido y que a veces esos errores que 
cometemos sin darnos cuenta tienen que ver con las equivocaciones 
de nuestros hijos, sin embargo no se trata de hacer que se sientan 
culpables sino de mirar cómo se puede ayudar a nuestros hijos a 
asumir la situación de la mejor manera. 
Se sugiere apoyarlos en su proyecto de vida, que aunque no es fácil 
con un bebé, tampoco es imposible de alcanzar  
Al escuchas las opiniones de los 
padres se evidencia la tristeza y la 
decepción de algunos de ellos 
frente a la situación, especialmente 
los padres de las niñas que están 
apenas en las primeras semanas 
de embarazo. Saben que es un 
problema, pero nunca pensaron 
que a sus hijos les sucediera esta 
situación. 
 
 
Derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos 
 
 
Video de los 
derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos 
A partir del video se le recuerda a los padres que a pesar de que la 
mayoría de ellos conviven con sus hijos deben tener claro que ellos 
también tienen unos derechos sexuales y reproductivos que deben 
ser respetados, lo que no quiere decir que no debemos exigirles 
responsabilidad y orientarlos para que se cuiden no solo de un  
nuevo embarazo sino de enfermedades de transmisión sexual. 
Se les invita a que no refuercen los mitos relacionados con el uso de 
los métodos anticonceptivos y el condón, porque si ellos no se 
cuidan estarán corriendo riesgos innecesarios.  
Es un video muy claro y jocoso, 
por lo cual generó en algunos 
sonrisas, pero también 
preocupación, pues una mamá 
dice que para ella es difícil aceptar 
que su hija continúe teniendo una 
vida sexual con su novio, así estpé 
embarazada, pero sabe que debe 
aceptarlo aunque no sabía que es 
un derecho que ella tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el mismo video que se trabajó con los adolescentes para 
que a partir de él se analice con los padres aquellas pautas o 
estrategias que les ayudarán a sus hijos a criar a sus nietos de una 
manera adecuada. Es importante recalcar que si ellos como abuelos 
comparten la crianza de los nietos, deben establecer acuerdos con 
 
La mayoría dice que es difícil llegar 
a acuerdos con los adolescentes 
en general, por lo cual les será 
difícil hacer acuerdos en relación 
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Pautas de 
crianza 
Video 
“aprenda a 
ganarse el 
respeto de 
su hijo” 
los padres y son ellos quienes en últimas tienen la responsabilidad 
de decidir sobre la educación de sus hijos. De igual manera se hace 
énfasis en que por ningún motivo se debe desautorizar a los padres 
de los niños, así sepamos que se están equivocando, porque eso le 
dará pie a los niños para manipular la situación, por el contrario se 
debe hablar con ellos para explicarles los motivos por los cuales la 
situación se debe manejar diferente. 
Este video también los puede ayudar a cuestionar la manera como 
ellos exigen el respeto a sus hijos y replantear algunas de esas 
actitudes que a veces tenemos y no aportan a la armonía en el 
hogar. 
Se escuchan los aportes de los padres frente al tema 
con la crianza de los niños, que 
ellos tienen preocupación de que 
los malcríen o les den mal ejemplo. 
Se les explica que la única manera 
de criar a estos niños en un 
ambiente sano, es haciendo 
acuerdos, dialogando y 
entendiendo que estos jóvenes 
tienen una responsabilidad que no 
les deben delegar a ellos. 
 
 
Desarrollo 
del niño y 
estimula-
ción  
temprana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta el video sobre estimulación temprana donde se explica 
la importancia de esta y se le solicita a los abuelos que apoyen a 
sus hijos en la realización de estas actividades, pues teniendo en 
cuenta que estos adolescentes además de ser padres tienen que 
estudiar e incluso algunos trabajar, deben contar con el apoyo de 
alguien que le ayude a desarrollar las habilidades a los pequeños.  
Se dan ejemplos de varias actividades sencillas que ellos pueden 
hacer con sus nietos y que les estarán aportando al desarrollo de 
habilidades importantes. 
 
Todos manifiestan no tener 
conocimiento del tema y algunos 
creían que para acceder a la 
estimulación temprana se debía 
pagar cursos especiales. No 
sabían que actividades sencillas 
que incluso ellos hacían con sus 
hijos hacen parte de la 
estimulación que necesitan los 
niños. 
 
 
Cominuca-
ción 
acertiva 
 
Entrega de 
cartas 
Se entrega a cada padre la carta que su hijo le escribió y se le pide 
que a pesar de los problemas que hayan tenido y de la desilusión 
que puedan tener, la lean con el corazón y la tomen como punto de 
partida para mejorar la comunicación entre ellos,  pues sus hijos  los 
aman y en este momento necesitan de su apoyo. 
Se le pide a los padres que contesten las cartas de sus hijos, 
mostrándoles cuanto los aman y los motivos por los cuales se 
sienten orgullosos de ellos. 
Aunque no todos los adolescentes 
entregaron la carta, fue un 
momento muy emotivo, incluso 
lágrimas en algunas mamás. Al 
pedirles que si quieren compartir 
alguna reflexión una mamá dice 
sentirse culpables por la manera 
como reaccionaron frente a la 
noticia del embarazo de su hija, ya 
que ha sido muy difícil para ella.  
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CIERRE 
 
Compromisos 
 
Establecer una comunicación asertiva con sus hijos. 
Hacer acuerdos con los adolescentes sobre las pautas de crianza a 
implementar con sus nietos. 
Apoyar a sus hijos en la consecución del proyecto de vida. 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
Se entrega a cada padre un formato de evaluación para que lo 
diligencie 
Se escuchan algunas opiniones verbalmente 
Las observaciones tanto verbales 
como escritas son muy positivas, 
algunos agradecen que el colegio 
se esté preocupando por esta 
situación y les estén enseñando 
cosas relacionadas con el 
embarazo, pues a ellos a veces 
no les hacen caso en sus 
sugerencias o recomendaciones. 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Humanos Padres y madres de los adolescentes, orientadora     
Espacios Auditorio   
Audiovisuales 
 
Video Beam, Teatro en casa, música suave, Videos, cámara 
fotográfica y de video, presentación en power poin. 
Los videos y la música fueron 
tomados de youtube 
 
Materiales 
Tablero portátil, marcadores, formato de evaluación. 
Hojas, esfero 
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                              Formatos de evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES 
ADOLESCENTES  
EVALUACIÓN TALLER 
Fecha: ______________________   Taller N° _____  
Querido estudiante,  
Por favor marque con una X la casilla que considere, evaluando de 1 a 
5 los  aspectos del cuadro, Siendo 5 el puntaje más alto y 1 el más bajo. 
Esta información  servirá para mejorar la calidad del Programa de 
formación. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
ASPECTO 
 
 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
      
Desempeño del (la) Orietador(a)      
Material utilizado      
¿Considera que hay planeación 
previa de las actividades? 
     
¿Las actividades desarrolladas 
fueron pertinentes? 
     
¿Aprendió conceptos nuevos en el 
taller? 
     
¿Reforzó o aclaró conceptos que 
ya sabía? 
     
¿Cree que los temas vistos son 
importantes para su vida? 
     
Observaciones y/o sugerencias:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
PLAN DE FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES 
ADOLESCENTES  
EVALUACIÓN TALLER 
Fecha: ______________________   Taller N° _____  
Querido estudiante,  
Por favor marque con una X la casilla que considere, evaluando de 1 a 
5 los  aspectos del cuadro, Siendo 5 el puntaje más alto y 1 el más bajo. 
Esta información  servirá para mejorar la calidad del Programa de 
formación. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
ASPECTO 
 
 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
      
Desempeño del (la) Orietador(a)      
Material utilizado      
¿Considera que hay planeación 
previa de las actividades? 
     
¿Las actividades desarrolladas 
fueron pertinentes? 
     
¿Aprendió conceptos nuevos en el 
taller? 
     
¿Reforzó o aclaró conceptos que 
ya sabía? 
     
¿Cree que los temas vistos son 
importantes para su vida? 
     
Observaciones y/o sugerencias:  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES ADOLESCENTES 
EVALUACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
Nombre:____________________________ Grado:_______ 
Querido estudiante, por favor contesta las siguientes preguntas con relación al programa de formación para padres adolescentes 
en el cual participaste. 
Esta información  servirá para mejorar la calidad del programa. 
ASPECTOS EVALUACIÓN 
 
¿Consideras importante que el colegio realice 
talleres especiales para los padres adolescentes? 
¿Por qué? 
 
 
¿Te parece que los temas vistos en los talleres son 
importantes para los padres adolescentes? 
¿Por qué? 
 
 
¿Has podido reflexionar y aprender sobre cosas 
importantes en los talleres? 
 
 
¿En general cómo te ha parecido la propuesta de 
formación? 
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2.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta fue implementada inicialmente con los padres adolescentes de la 
jornada mañana del colegio Alfonso López Michelsen que a la fecha de 
implementación son 13 entre niñas en estado de embarazo, varones cuya pareja 
está e embarazo y padres y madres adolescentes que ya tuvieron a sus hijitos 
Teniendo en cuenta que la propuesta consiste en 6 talleres de formación para los 
padres adolescentes y uno para sus acudientes, se presenta a continuación el 
cronograma establecido para el desarrollo de la misma. 
 
Tabla 8. Cronograma implementación de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Instrumentos:  
A. Formato de evaluación de cada taller, este fue diligenciado por los participantes 
al final de cada taller dando una valoración a diferentes aspectos del mismo. 
TALLER TEMA FECHA DE APLICACIÓN 
1 PROYECTO DE VIDA I MARZO 26 de 2014 
2 PROYECTO DE VIDA II ABRIL 9  de 2014 
3 ED. SEXUAL Y REPRODUCTIVA ABRIL 25  de 2014 
4 RESPONSABILIDADES 
LEGALES 
MAYO 6  de 2014 
5 PAUTAS DE CRIANZA MAYO 15  de 2014 
6 ESTIMULACIÓN TEMPRANA MAYO 19  de 2014 
7 SENSIBILIZACIÓN A 
ACUDIENTES 
MAYO 19  de 2014 
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B. Lista de asistencia 
C. Formato de evaluación de la cartilla diseñada como apoyo a algunas 
actividades de los talleres, el cual fue diligenciado por los orientadores del Colegio 
Alfonso López jornada mañana, la coordinadora de convivencia, dos docentes y 
los padres adolescentes. 
D. Formato para medir el impacto de la propuesta, el cual fue diligenciado por los 
padres adolescentes en reunión posterior a la implementación del último taller. 
E. Cuaderno de notas, donde se reportaron las novedades u observaciones de las 
diferentes actividades realizadas en los talleres, estas observaciones se 
escribieron en la columna de la derecha de los talleres denominada 
“Implementación Observaciones” resumiendo a grandes rasgos lo observado en 
cada actividad. A partir de estas observaciones se puede concluir que la 
participación de los adolescentes fue activa, a pesar de que al comienzo se 
mostraban tímidos, pero se integraron al grupo y desarrollaron con agrado cada 
una de las actividades propuestas. 
Resultados:  
A. Seguidamente se encuentran las tablas que presentan los resultados de la 
evaluación realizada por los asistentes a los talleres, en el formato elaborado para 
tal fin; los números que aparecen en las columnas indican el número de personas 
que evaluaron el aspecto con 4 o 5 como es el caso de todas las evaluaciones.  
 
Tabla 9. Evaluación de talleres 
 TALLER 1 TALER 2 TALLER 3 
 
ASPECTO/PUNTAJE 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Desempeño del (la) 
Orietador(a) 
   1 10     13     13 
Material utilizado    2 9    1 12     13 
¿Considera que hay 
planeación previa de las 
actividades? 
   1 10     13     13 
¿Las actividades 
desarrolladas fueron 
pertinentes?. 
   2 10    1 11    1 12 
¿Aprendió conceptos 
nuevos en el taller? 
   3 9    1 12     13 
¿Reforzó o aclaró 
conceptos que ya sabía? 
   1 11    1 12    1 12 
¿Cree que los temas vistos 
son importantes para su 
vida? 
    11     13     13 
                
 
 TALLER 4 TALER 5 TALLER 6 
 
ASPECTO/PUNTAJE 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
                
Desempeño del (la) 
Orietador(a) 
    10     12     13 
Material utilizado     10    1 11     13 
¿Considera que hay 
planeación previa de las 
actividades? 
    10     12     13 
¿Las actividades 
desarrolladas fueron 
pertinentes? 
    10     12    1 12 
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¿Aprendió conceptos 
nuevos en el taller? 
    10     12     13 
¿Reforzó o aclaró 
conceptos que ya sabía? 
   1 9    1 11     13 
¿Cree que los temas vistos 
son importantes para su 
vida? 
    10     12     13 
 
 TALLER 7 
 
ASPECTO/PUNTAJE 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
      
Desempeño del (la) 
Orietador(a) 
    10 
Material utilizado     10 
¿Considera que hay 
planeación previa de las 
actividades? 
    10 
¿Las actividades 
desarrolladas fueron 
pertinentes? 
    10 
¿Aprendió conceptos 
nuevos en el taller? 
    10 
¿Reforzó o aclaró 
conceptos que ya sabía? 
    10 
¿Cree que los temas vistos 
son importantes para su 
vida? 
    10 
 
Este último cuadro de evaluación corresponde al taller evaluado por los acudientes 
de los padres adolescentes. 
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Como se puede evidenciar en las tablas todos los aspectos de los talleres fueron 
evaluados con puntajes de 4 y 5 siendo 5 el predominante y que corresponde a la 
valoración máxima de cada aspecto. Es de anotar que el instrumento también 
preguntaba por conocimientos aprendidos o reforzados y la importancia de los 
mismos, lo cual aporta a la evidencia de la importancia e impacto de la misma en 
los padres adolescentes. 
Las sugerencias verbales y/o escritas en todas las evaluaciones fueron positivas, 
a pesar de que la mayoría fueron bastante breves, a continuación presentamos 
algunas de ellas en los términos que fueron dichas o escritas:  
Que buen taller 
Me gustó 
Gracias, muy chévere 
Muy importante el tema 
El material estuvo excelente 
No me había dado cuenta que no me valoraba a mí misma, voy a mejorar en eso 
No me había dado cuenta que tengo que subir mi autoestima para poder subir la 
de mi hijo(a) 
Los temas eran muy importantes y me van a servir para aplicar con mi hijo(a) 
No tenía ni idea de las responsabilidades legales que tengo ahora que voy a ser 
padre/madre. 
No sabía que un niño(a)a tan pequeño podía desarrollar tantas habilidades 
Gracias al colegio por preocuparse por estos jóvenes 
Gracias por el apoyo 
Me encantó lo de la carta, me hizo llorar 
Me gustó todo y gracias a esto he aprendido muchas cosas para compartirle a mi 
hija 
Me gusta la disposición de la profesora hacia nosotros y mis compañeros 
Es muy bueno el taller y me gustan mucho, cada día uno aprende cosas nuevas 
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Las observaciones anteriores de alguna manera miden el impacto de la propuesta 
y evidencian la pertinencia de la misma. 
B. La asistencia de los estudiantes en general fue constante, pues los talleres se 
dictaron en la jornada escolar y aunque no se plantearon de manera obligatoria los 
estudiantes asistieron a menos de que no hubiesen ido ese día al colegio. 
En la tabla siguiente se muestra el número de asistentes en cada sesión. 
Tabla 10. Asistencia de los ´padres adolescentes a los talleres 
 
 
 
C. Evaluación de la cartilla que apoya la propuesta. 
Se pidió a algunos funcionarios del colegio y a los padres adolescentes que 
manifestaran sus apreciaciones frente a la cartilla utilizada como apoyo a los 
talleres de la propuesta. A continuación se presentan estas observaciones. 
 
Tabla 11. Resultados evaluación de la cartilla 
Aspecto Orientador J.M Orientador II J.M 
Material de la cartilla y 
diseño. 
Excelente, muy bonita Bien trabajada, se nota el 
trabajo invertido 
 
Contenido 
Pertinente, adecuado, solo 
sugeriría colocar más 
actividades en lo últimos 
temas, tal como en los 
primeros. 
 
Apropiado para el tema 
Taller 4:             10 Participantes  
Taller 5:             11 Participantes 
Taller 6:             13 Participantes 
  
Taller 1:             11 Participantes  
Taller 2:             13 Participantes 
Taller 3:            12 Participantes 
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Manejo de los temas Muy bien trabajados Se puede adicionar trabajo 
frente a los cambios y 
expectativas que se 
generaron con el embarazo 
Actividades Adecuadas. Apropiadas 
 
Aspecto Docente (Diseño gráfico) Docente (Psicóloga experta 
en escuelas de padres 
 
Material de la cartilla y 
diseño 
 
Está muy bien elaborada, 
Se sugiere menos color. Y 
unificar tipos de letra. 
Está muy bien hecha, me 
gustan los colores y gráficos 
muy dicientes y llamativos. 
 
Contenido 
Me parece muy completa, 
pero sencilla a la vez. 
Los temas son totalmente 
pertinentes, me encantó el de 
pautas de crianza porque es 
muy puntual. 
 
Manejo de los temas 
 
Muy adecuado 
Muy bien trabajados todos, 
estos son los temas 
verdaderamente importantes 
para ellos. 
Actividades Pertinentes Totalmente pertinentes. 
 
Aspecto Coordinadora Padres adolescentes 
(generalidades) 
 
Material de la cartilla 
 
Está muy linda, muy bien 
pensada. 
En general manifestaron que 
les gustó, era muy bonita y 
llamativa, solo uno dijo que le 
gustaría con un poco menos 
de color, pero que estaba 
muy bien. 
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Contenido 
Me parece perfecto que 
empiece con el tema de 
proyecto de vida, es muy 
adecuado. 
Les parecen importantes los 
temas. 
 
Manejo de los temas 
Muy adecuado el manejo, 
importante la reflexión que 
se genera en cada página. 
Manifiestan que están muy 
claros y  sencillos 
Actividades Excelentes Fáciles de trabajar. 
 
D. Al finalizar la implementación de los talleres se pidió a los padres adolescentes 
una evaluación sobre la propuesta de formación a partir de unas preguntas 
orientadoras. 
En general las observaciones de los estudiantes muestran el impacto que tuvo la 
propuesta para ellos y lo importante que consideran este tipo de programas en la 
institución. Se escanearon algunas de las respuestas de los estudiantes, las 
cuales se incluyen en los anexos (anexo K). 
2.1.2. Dificultades 
La mayor dificultad en la implementación es el corto tiempo con que se cuenta 
para cada taller, pues en ocasiones la participación activa en las reflexiones hace 
que el tiempo no alcance para la evaluación verbal que es de gran importancia. 
Se hizo el intento de trabajar un taller en contra jornada y uno en día sábado pero 
la mayoría manifestaba no poder asistir, algunos porque deben cuidar a sus bebé 
y otros porque trabajan, por eso se optó por continuar haciéndolos en la jornada. 
Otro inconveniente que se presentó en algunos momentos se relacionó con el 
sonido de los equipos para poder observar y escuchar los videos, lo que es 
complicado porque las actividades están cronometradas y cualquier minuto 
perdido, posteriormente hace falta. 
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Teniendo en cuenta que la investigadora elaboró e implementó la propuesta 
individualmente, fue difícil dejar los registros fotográficos de todos los momentos o 
actividades de cada taller, pues ella misma debía tomar la fotos o pedir el favor a 
un estudiante de hacerlo, lo que no era muy cómodo puesto que los estudiantes 
se sentían observados, sin embargo se les preguntó previamente si tenían 
problema en caso de tomarles fotografías y manifestaron que no. Por lo cual se 
pudieron dejar algunas evidencias fotográficas de la implementación del taller. 
En el taller de padres acudientes, dos de ellos manifestaron no estar de acuerdo 
con que les tomaran fotos, pues apenas se encuentran en el procesos de 
aceptación del embarazo de sus hijas, por lo cual esto no se hizo. 
2.1.3. Rigor, credibilidad e impacto. 
El rigor, la credibilidad y el impacto del proyecto de investigación se ven reflejados 
en las siguientes observaciones: 
Se aplicación varios instrumentos para la recolección de información, a diferentes 
miembros de la comunidad educativa y funcionarios de diferentes entidades 
locales. No solo se buscó evidenciar el problema, se tuvieron en cuenta muchas 
variables que posteriormente sirvieron para fortalecer el marco teórico y la 
propuesta generada a partir del proyecto.  
Se establece una triangulación de la información teniendo en cuenta a los padres 
adolescentes, a los directivos, orientadores y agentes externos para conocer la 
realidad del problema. 
En el marco teórico, no solo se contemplaron los temas más importantes sino 
todos aquellos que podrían alimentar la comprensión del problema y la 
construcción de la propuesta. 
Las evidencias fotográficas aunque no corresponde a todos los momentos de la 
implementación de la propuesta, dan cuenta de la realización y la seriedad del 
trabajo. 
Los resultados de la evaluación de los talleres realizada por los participantes, de la 
evaluación de la cartilla hecha por diferentes miembros de la comunidad educativa 
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y las observaciones registradas en cada actividad de los talleres, arrojaron 
resultados que miden claramente el impacto de la propuesta.  
No se aplicaron pruebas de conocimiento a los padres adolescentes después de 
cada taller ni al final de la implementación de la propuesta porque la evaluación se 
contempla como un proceso en el cual se valora la participación activa de los 
estudiantes, su actitud, reflexión y comentarios frente a cada taller. 
El presente proyecto de investigación se convirtió en un proyecto institucional, a 
partir de su integración al proyecto macro de convivencia y de su aprobación por 
parte del Consejo Directivo y el comité de presupuestos participativos. Esto 
garantiza que no queda como un trabajo aislado, sino que es un aporte para el 
colegio desde la gestión comunitaria en los procesos de inclusión y proyección a la 
comunidad. 
En la página web del colegio se colocó un link titulado “Programa de formación 
para padres y madres adolescentes”, allí se publicaron documentos de consulta o 
profundización relacionados con las temáticas trabajadas en los talleres, al igual 
que los videos utilizados en la implementación de la propuesta. 
La asistencia de los estudiantes a los talleres la cual no era obligatoria, es también 
un indicador del impacto generado. 
A partir de la implementación del presente proyecto se establecieron acuerdos con 
los orientadores del colegio para emprender un trabajo adicional con estos padres 
adolescentes que nos permita construir historias de vida e identificar los 
imaginarios y situaciones que los llevaron a la condición de padres adolescentes 
para fortalecer desde allí el proyecto de educación sexual y de orientación 
vocacional liderado por ellos.  
A partir de la socialización de la propuesta se genera en algunos docentes y 
orientadores la necesidad de retomar el tema de proyecto de vida trabajándolo con 
instrumentos como la cartilla elaborada, lo cual se pretende retomar desde el área 
de ética como parte del plan de estudios para el 2015 
La importancia que se dio al proyecto por parte de los padres de familia de los 
adolescentes y a la comunicación que se pudo generar entre ellos, algunos de los 
cuales manifestaron gran dificultad en este proceso. 
Los conocimientos adquiridos por la investigadora a partir de la realización del 
presente proyecto de investigación le han motivado para elaborar una propuesta 
de ed. Sexual y una de proyecto de vida para desarrollar con los estudiantes de 
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bachillerato del colegio Alfonso López Michelsen. Actualmente se encuentra 
trabajando en ella. 
La cartilla elaborada por la investigadora como apoyo en los talleres será ajustada 
de acuerdo a las sugerencias dadas y se presentará a la Secretaría de Educación 
para su análisis y si se quiere para su publicación, ya que por sí sola se convierte 
en una herramienta importante de formación y reflexión para padres adolescentes. 
2.1.4. Evidencias fotográficas            
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 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II  
 
 
A través de la propuesta se brindó a los padres adolescentes herramientas y 
conocimientos necesarios para ejercer de mejor manera su maternidad o 
paternidad, sin dejar a un lado su proyecto de vida. 
La implementación de la anterior propuesta permitió evidenciar que el programa es 
acogido por los padres adolescentes y otros miembros de la comunidad educativa, 
que los temas trabajados en los talleres son necesarios y fundamentales para los 
jóvenes que enfrentan esta situación. 
En el desarrollo de los talleres se percibió una buena actitud de reflexión y análisis 
frente a las situaciones presentadas, al igual que participación activa por parte de 
los adolescentes en todas las actividades. 
Al término de la implementación de los talleres los adolescentes quedaron con una 
herramienta de trabajo donde plasmaron su proyecto de vida y donde pueden 
retomar temas importantes en momentos en que lo requieran. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 
 
 
A partir de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de información 
se logró establecer un diagnostico frente al problema de la maternidad y 
paternidad adolescente en el colegio Alfonso López Michelsen, evidenciando su 
falta de atención por parte de la Institución y otras entidades locales y 
caracterizando los padres adolescentes que se encuentran matriculados y sus 
necesidades de formación. 
Las necesidades de formación que presentan los padres y madres adolescentes 
del colegio Alfonso López Michelsen, identificadas a partir del diagnóstico, dieron 
la pauta para determinar el tipo de estrategia de intervención requerida, de 
acuerdo a la problemática. 
Como aporte a la solución del problema se diseñó e implementó un programa de 
formación para padres y madres adolescentes enmarcado en una propuesta de 
gestión comunitaria, que aportó conocimiento y herramientas necesarias a los 
jóvenes  para asumir con responsabilidad el rol de educadores de sus propios 
hijos. 
La evaluación de la propuesta de gestión comunitaria, permitió confirmar la 
pertinencia de la misma y su impacto no solo con los padres adolescentes sino en 
general en la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
La propuesta de gestión comunitaria planteada en el presente trabajo puede ser 
implementada con cualquier grupo de padres adolescentes, ya  que obedece a 
características y necesidades de formación generales de los jóvenes que se ven 
enfrentados a la maternidad y paternidad adolescente. 
Teniendo en cuenta que desde la gestión comunitaria las instituciones educativas 
deben contribuir al bienestar e inclusión de los jóvenes con cualquier tipo de 
necesidad específica, se deben implementar este tipo de propuestas y hacerlas 
parte de los proyectos educativos institucionales. 
La propuesta puede ser ampliada en la medida en que se disponga de tiempo 
adicional al propuesto, ya que los temas son amplios y en este caso se trataron de 
resumir al máximo, puesto que la condición de estudiantes y a la vez padres de 
este grupo de jóvenes no les permite disponer de tiempo extraescolar. 
Mientras exista el problema de la paternidad y maternidad adolescente es 
necesario que los colegios y otras entidades tanto públicas como privadas 
planteen estrategias de apoyo para estos jóvenes y sus hijos quienes son el 
presente y el futuro de la sociedad. 
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 ANEXOS 
                  (SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO ANEXO) 
